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Osrednja tema magistrskega dela je izobraževanje žensk med 1848 in 1918 na današnjem 
slovenskem ozemlju v sklopu Habsburške monarhije. V pričujočem delu je v posameznih 
poglavjih osvetljeno žensko osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje (zasebne in 
meščanske dekliške šole, industrijske, obrtne in babiške šole), poseben poudarek pa je 
namenjen tudi njihovemu vstopu na gimnazije, opravljanju mature in pridobitvi veljavnega 
spričevala. Ena izmed pomembnih podvprašanj so ženska učiteljišča na Slovenskem in 
njihova vloga pri širjenju splošnega in specializiranega izobraževanja žensk. Poseben 
poudarek je namenjen tudi boju žensk za vstop na univerze in prvim slovenskim študentkam. 
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Abstract 
Women’s Education in Habsburg Monarchy (1848–1918) 
The main topic of the Master’s Thesis is the education of women between 1848 and 1918 on 
today's Slovenian territory within the Habsburg Monarchy. The work enlightens the topic of 
primary education and opportunities for secondary education of women (private and middle 
class girls' schools, industrial, craft, midwifery schools), and discusses the issue of girls 
entering high schools, passing the final exams (matura), and obtaining an appropriate and 
valid certificate. The work emphasizes women's teacher training colleges and lyceums in 
today’s territory of Slovenia and their role in the development of general and special higher 
women education. Great importance is also given to women’s struggle to enter universities 
and first Slovenian female students. 
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1.1. Teoretična izhodišča 
Izobraževanje v današnjem svetu predstavlja eno izmed temeljnih človekovih pravic, do 
katere so upravičeni vsi posamezniki, ne glede na raso, barvo kože, spol, narodno ali 
družbeno poreklo, jezik, versko prepričanje ali katerikoli drug status.
1
 »Vsakdo ima pravico 
do izobraževanja. […] Izobraževanje je usmerjeno k polnemu razvoju človekove osebnosti in 
utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Spodbuja razumevanje, 
strpnost in prijateljstvo med vsemi narodi in rasnimi ali verskimi skupinami […].«
2
 Povsem 
samoumevno je, da so otroci ob dopolnjenem šestem letu starosti (oz. če dopolnijo šesto leto 
starosti v koledarskem letu vpisa) vpisani v osnovno šolo. Ne le, da je obiskovanje osnovne 
šole za prebivalce Republike Slovenije temeljna pravica, temveč je tudi obveza: »Učenec 
izpolni osnovnošolsko obveznost po devetih letih izobraževanja.«
3
 Kljub temu, da nadaljnje 
izobraževanje v srednji šoli oz. gimnaziji in na izbrani visoki šoli oz. univerzi ne predstavlja 
obveze, pa se skoraj vsak posameznik odloči vsaj za šolanje na drugi stopnji. Čeprav se nam 
danes vse to zdi samoumevno, pa je bilo izobraževanje in šolanje v preteklosti za mnoge, 
predvsem ženske, močno oteženo oz. celo onemogočeno. Ženski študij je 
predstavljal   kletvico 19. stoletja, saj je pretežno moški del družbe še vedno menil, da je 
glavna naloga žensk postati dobra gospodinja in mati. 
V pričujoči magistrski nalogi se bom osredotočila na izobraževanje žensk na današnjem 
slovenskem ozemlju,
4
 na katerem se je šolstvo vse do leta 1918 razvijalo po zakonih, ki so 
veljali v Habsburški monarhiji oz. Avstro-Ogrski. Letnici, ki časovno omejujeta raziskano 
vsebino magistrske naloge, 1848 in 1918, sta skrbno izbrani. Leto 1848 je v evropski 
zgodovini poznano predvsem kot leto revolucij in narodnega prebujenja, malo manj znano pa 
je, da se je v istem letu v Habsburški monarhiji pojavilo tudi žensko vprašanje. Istega leta so 
tudi na današnjem slovenskem ozemlju pričeli nastajati prvi ženski krožki, katerih smoter je 
bil izključno krepitev narodnostne zavesti. Samo žensko vprašanje se je na območju današnje 
Slovenije pojavilo nekoliko kasneje, ob koncu šestdesetih in začetku sedemdesetih let, vendar  
je, tako kot drugje, tudi tu sovpadalo s časom osvobajanja narodov.
5
 Naloga mater in 
                                                          
1
 Splošna deklaracija človekovih pravic, 2. člen. 
2
 Splošna deklaracija človekovih pravic, 26. člen. 
3
 Zakon o osnovni šoli RS (ZOsn), 3. člen. 
4
 Ker je omenjena tematika izredno široka, bom, zaradi delitve sistemov in političnih uredb, po letu 1867 
osredotočena zgolj na Cislitanijo.  
5
 Budna Kodrič, »Žensko gibanje na Slovenskem do druge svetovne vojne,« 17. 
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vzgojiteljic je tako v prvi vrsti postala privzgoja narodne zavesti. Prav slednje je močno 
vplivalo na nadaljnji razvoj ženskega vprašanja, v ospredje katerega je stopila tudi ženska 
izobrazba in obenem odprava ovir na poti do nje.
6
 Tudi končna letnica 1918 služi kot 
prelomnica, saj označuje konec prve svetovne vojne, s tem pa zopet oživitev med vojno 
okrnjenega izobraževanja in prosto pot ženskam do višje izobrazbe. Leta 1919 je v Ljubljani 
namreč nastala Univerza Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev, na katero so imela že od 
samega začetka prost vstop tudi dekleta. 
1.2. Raziskovalna vprašanja in metodologija dela 
Pred pričetkom pisanja sem si zastavila nekaj raziskovalnih vprašanj, ki me bodo vodila pri 
pisanju. Temeljno je raziskovalno vprašanje, ki je jasno razvidno že iz samega naslova 
magistrske naloge: 
- Kako je potekal razvoj izobraževanja žensk med letoma 1848 in 1918 na območju 
današnjega slovenskega ozemlja? 
Znotraj tega osrednjega vprašanja si zastavljam tudi sledeča podvprašanja, ki jih bom 
natančneje zajela v posameznih poglavjih magistrskega dela: 
- Kako se je izobraževanje žensk na območju današnjega slovenskega ozemlja v sklopu 
Habsburške monarhije med letoma 1848 in 1918 razlikovalo od izobraževanja 
moških? 
- Kako in do katere mere so se dekleta lahko vključevala v različne stopnje 
izobraževanja na današnjem slovenskem ozemlju znotraj Habsburške monarhije? 
- Dekletom je bil dolgo časa prepovedan vpis na gimnazije. Katere so bile druge 
izobraževalne ustanove, ki so v  svoje vrste sprejele dekleta, ki so želela nadaljevati z 
izobraževanjem tudi po končanem elementarnem šolanju? 
- Poleg moških učiteljišč so se razvila tudi ženska. Zakaj in kje so se ustanavljala ženska 
učiteljišča, kako so se razlikovala od moških? 
- Kako so se razlikovali učni jeziki poučevanja, predmetniki in izobraževalni programi 
učenk znotraj različnih izobraževalnih ustanov na različnih stopnjah? 
- Kako so se razlikovala končna spričevala deklet od spričeval moških? 
- Kako so si dekleta izborila vstop na univerze in kako se je njihov študij razlikoval od 
študija njihovih moških kolegov? 
                                                          
6
 Budna Kodrič, »Feministične zahteve,« 35. 
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Poleg sekundarnega gradiva, s katerim sem postavila časovne in vsebinske prelomnice ter 
preučila posamezne raziskovalne poudarke, sem posegla tudi po primarnem gradivu. V veliko 
pomoč mi je bilo arhivsko gradivo, ki se nahaja v Slovenskem šolskem muzeju, kot so 
izvestja, (pol)letna poročila različnih izobraževalnih ustanov in glasilo Slovenskega šolskega 
muzeja, Šolska kronika. Posebno pozornost sem namenila tudi posameznim časopisom 
(Slovenka, Učiteljski tovariš, Slovenski učitelj), ki so izhajali v tem obdobju. S pomočjo 
prebrane in analizirane literature sem primerjala posamezne izobraževalne ustanove glede na 
njihovo lokacijo, predmetnik, učni jezik in strukturo učenk oz. učencev. 
1.3. Glavni vsebinski poudarki 
Izobraževanje žensk sem raziskala v dveh vidikih: na eni strani sem se osredotočila na razvoj 
izobraževanja v različnih ustanovah na posameznih stopnjah skozi čas, hkrati pa sem skušala 
med seboj primerjati posamezne izobraževalne ustanove in njihove programe na različnih 
stopnjah. Magistrsko delo sem razdelila na posamezna poglavja, ki so smiselno časovno in 
vsebinsko zamejena: 
- Splošen oris izobraževanja žensk pred letom 1848, 
- Marčna revolucija in konkordat (1848-1869), 
- Uvedba dualizma in tretji ljudskošolski zakon (1869), 
- Šolska novela 1883 in druge dopolnitve zakona iz 1869, 
- Prelom stoletja in prva svetovna vojna. 
Čeprav bo temelj raziskovanja današnje slovensko ozemlje, se bom v pričujoči nalogi večkrat 
ozrla tudi izven njega, predvsem v kraje in mesta, s katerimi smo bili skozi zgodovino 
neprestano povezani in so močno vplivali na oblikovanje šolstva pri nas.  
2. Splošen oris izobraževanja do leta 1848 
Izobraževanje in šolanje, kot ga poznamo danes, se je razvijalo več stoletij. Pred 
institucionalizirano obliko je šolanje in učenje za življenje največkrat potekalo kar doma, kjer 
so odrasli posredovali znanje svojim potomcem. Čeprav je bilo šolstvo v antiki precej 
pomembno za oba spola, je v nadaljevanju izobraževanje, poučevanje in vzgajanje ostalo v 
domeni moških. Največ podatkov o izobraževanju deklet v antiki na današnjem Slovenskem 
nam ponujajo arheološki viri, predvsem na področju Emone, ki obsegajo napise, reliefe v 
kamnu ter predvsem vsakodnevne predmete, ki obeležujejo pretekle dogodke. 
9 
 
S prihodom srednjega veka se je formalno izobraževanje žensk, ki so veljala za grešna bitja 
oz. nepopolnega moškega, pomaknilo daleč v ozadje, kjer je ostalo kar nekaj stoletij. Dekleta, 
ki so odraščala v kmečkem okolju, so bila že v zgodnjih letih postavljena v vlogo kmetic in 
gospodinj. Med delom na kmetiji so se naučile osnovnega znanja o vrtnarjenju, 
gospodinjenju, šivanju in opremljenosti hiše, prodaji ter negi bolnikov. Dekleta v šolo niso 
hodila, na splošno pa je veljalo, da je obiskovanje šole in izobraževanje nepotrebno in potrata 
časa. Podobno je bilo tudi v mestih, kjer so se redka dekleta naučile branja, pisanja in 
računanja tekom pomoči v družinskih obrteh. Dekleta iz najbogatejših slojev so bila deležna 
poučevanja zasebnih učiteljev, kljub temu pa so bila še vedno izključena iz javnega življenja. 
Delež izobraženih deklet v mestih se je ob koncu srednjega veka močno povečal in veljalo je, 
da so meščanke, predvsem žene obrtnikov in trgovcev marsikje v Evropi, bolj izobražene kot 
plemkinje, ki so se na dvoru učile predvsem petja, literature in tujih jezikov, med drugim tudi 
latinščine.
7
 Pomembno vlogo pri izobraževanju in šolanju žensk so igrali tudi samostani, ki so 
do 19. stoletja predstavljali edin možen vir (višje) formalne izobrazbe. Na tem področju so 
bili najbolj aktivni samostani in redovi dominikank, klaris in benediktink, kasneje tudi 
uršulink in celestink. Če so samostani sprva izobraževali zgolj dekleta plemiškega rodu, pa so 
kasneje na svojih ozemljih ustanavljali šole tudi za druga dekleta iz srednjega sloja. Prva šola 
na današnjem slovenskem ozemlju, ki je v svoje klopi sprejemala tudi dekleta, je bila 
ustanovljena leta 1505 v samostanu dominikank v Velesovem pri Kranju, istočasno pa je v 
Ljubljani deloval tudi zavod za vzgojo deklic, ki je bil priključen deški šoli nemških 
križarjev.
8
 V takšnih šolah so se dekleta urila v prepisovanju rokopisov in učila o glasbi, 
naravoslovju in medicini, posebno pozornost pa so namenjale tudi dobrodelnosti. Razumljivo 
je, da se je veliko učenk po koncu šolanja odločilo, da bo svoje življenje posvetilo 
redovništvu. Poleg samostana Velesovo so benediktinke vodile tudi samostan Studenice, ki ga 
je leta 1237 ustanovila Sofija Rogaška, in samostan Marenberg. Samostan, ki je slovel po 
neizmerni disciplini in redu, je svoja šolska vrata večkrat zaprl, vendar nikoli za dlje časa, saj 
je bilo število učenk in prošenj staršev preprosto preveč. Z izobraževanjem žensk se je 
ukvarjal tudi Red ubogih sester svete Klarise, ki je vodil samostan v Mekinjah in Škofji Loki. 
Samostana sta delovala do  konca 18. stoletja, ko sta bila v skladu z jožefinskimi cerkvenimi 
reformami najprej razpuščena, nato pa znova obnovljena pod nadzorom Reda sv. Uršule.
9
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2.1. Nastop Marije Terezije in Splošna šolska naredba 
Pred vladavino Marije Terezije se je mladina na današnjem slovenskem ozemlju lahko 
izobraževala v stanovskih šolah na osnovnošolski stopnji, dečki pa so po zaključku svoje 
šolanje lahko nadaljevali na gimnaziji. S postopnim razvojem družbe je nastala potreba po 
izobraženi delovni sili, ki bi lahko delovala v državnih službah, trenutno šolstvo, ki ga je vodil 
jezuitski red, pa temu ni bilo kos. Korenite spremembe so nastopile šele z nastopom nove 
cesarice Marije Terezije leta 1740, ki je prestol zasedla po smrti svojega očeta Karla VI. 
Habsburškega. Po štirideset letih vladanja je z njenim delom nadaljeval njen sin Jožef II., 
njune številne reforme pa so na naše današnje slovensko ozemlje vnesle velike spremembe.
10
 
Prva večja sprememba na področju šolstva je bila ustanovitev študijske dvorne komisije  
(Studienhofkommission) leta 1760. Šolstvo je tako, vsaj na papirju, postalo politicum, torej 
stvar države, v resnici pa je bilo še vedno pod močnim vplivom cerkve.
11
 Le nekaj let kasneje 
je izšel prvi državni učni načrt v Avstriji
12
 in država se je začela pripravljati na preureditev 
šolskega sistema. Čeprav deklice največkrat niso bile deležne osnovnošolskega šolanja, pa jim 
je bilo na voljo nekaj strokovnih šol na področju babištva, predilstva, čipkarstva, 
gospodinjstva in drugih obrti.
13
 Prva babiška šola v Ljubljani je nastala že leta 1753,
14
 istega 
leta pa je tečaje začela ponujati tudi v Celovcu. Dekleta so se šolanja udeležila v dveh tečajih, 
ki sta trajala vsak po pol leta, pri čemer so se lahko odločile, ali se bodo šolale v slovenskem 
ali nemškem jeziku. Babiška šola je bila leta 1783 vključena v mediko-kirurški študij v okviru 
ljubljanskega liceja in po mnenju Franza Galla, profesorja, arhivarja in zgodovinarja na 
dunajski univerzi, so bili ti tečaji prve oblike ženskega univerzitetnega študiranja v 
Habsburški monarhiji.
15
 Prva šolska babica, ki je delovala v babiški šoli, je bila Uršula Lajer, 
babiški izpit pa je opravila leta 1783.
16
 Poleg te šole je leta 1763 v Ljubljani nastala čipkarska 
šola, pouk na njej pa je trajal tri leta.
17
 Zaradi tehničnih težav je šola učenke pričela sprejemati 
šele leta 1764, pouk pa se je razvlekel na štiri leta. Šola je bila 1768 ukinjena zaradi 
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 Zakon o predilskih šolah (Spinnpatent), sprejet 7. novembra 1765, je 
predpisoval ustanovitev predilskih šol v vseh deželnih mestih in trgih, kjer pouk predenja še 
ni bil uveljavljen. Pouk naj bi obiskovali vsi nezaposleni, revni otroci, otroci rokodelcev in 
obrtnikov med 7. in 15. letom starosti, ne glede na spol.
19
 Predilske šole, ki so nastale po 
celotni Sloveniji, se niso obdržale. 
Postalo je jasno, da je potrebno šolstvo korenito spremeniti. Že nekaj let pred prvim uradnim 
osnovnošolskim zakonom je na Slovenskem Blaž Kumerdej pripravil predlog o organizaciji 
osnovnih šol na Kranjskem, pri čemer ni pozabil niti na nedeljsko šolo, ki naj bi mladino 
naučila pisanja in branja.
20
 Kumerdej je poudarek postavil na učenje v maternem jeziku, tj. 
slovenščini, saj naj bi bilo »[…] prav neznanje pisanja in branja med podeželskimi pa tudi 
mestnimi otroki eden glavnih vzrokov zaostalosti kranjske dežele.«
21
 Ukrepi, ki so cerkev 
skušali ločiti od šolstva, so se z letom 1773, ko je Terezija ukinila jezuitski red, še zaostrili.
22
 
Prelomnico v šolstvu v avstrijskih deželah je pomenil zakon z nazivom Splošna šolska 
naredba, ki je izšel 6. decembra 1774
23
 in je predvideval obvezno osnovnošolsko šolanje za 
vso mladino med 6. in 12. letom starosti, ne glede na spol in socialni izvor.
24
 Zakon, katerega 
avtor naj bi bil Ignac Felbiger, pedagog in opat avguštinskega samostana v Šleziji, je določil 
ustanavljanje treh tipov osnovnih šol: trivialk, glavnih šol in normalk. Trivialke naj bi nastale 
na podeželju in v manjših mestih, večrazredne glavne šole v okrožjih, normalke pa v večjih in 
glavnih mestih. Prve šole naj bi mladino naučile osnovne veščine, kot so branje, pisanje in 
računanje, v glavnih šolah in normalkah pa bi učenke in učence opremili še z dodatnimi 
znanji, kot so jeziki (nemščina in latinščina) ter specifični gospodarski predmeti glede na 
potrebe države.
25
 Poleg tega je osnovnošolski zakon vpeljal tudi pedagoške tečaje, ki so bili 
pripeti normalkam, s svojim delovanjem pa so pričeli leta 1777. S tem se je pričelo tudi prvo 
uradno sistematično izobraževanje učiteljev osnovnih šol.
26
 Zakon pa je vseboval tudi nekaj 
pomanjkljivosti; med drugim ni navajal učnega jezika, zato se je v marsikaterih šolah, 
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predvsem v normalkah, poučevalo v nemškem jeziku, ki pa ga številni otroci iz današnjega 
slovenskega ozemlja niso razumeli. Večji problemi so nastajali tudi s financiranjem šol, saj to 
ni bilo jasno določeno, šole pa so posledično nastajale zgolj na bogatejših območjih, za 
obiskovanje pa je bilo potrebno plačati šolnino. Kljub obveznemu elementarnemu šolanju se 
je odstotek učenk in učencev le počasi dvigal, k temu pa je pripomoglo tudi dejstvo, da zakon 
za starše, ki zakona niso spoštovali, ni predvideval kazni.
27
 Zakon je dekletom prvič omogočil 
elementarno šolanje v enakem obsegu kot dečkom. Kljub temu pa je zakon jasno opredeljeval, 
da učenci in učenke ne smejo sedeti skupaj, hkrati pa se morajo dekleta izpopolnjevati tudi v 
ročnih delih.
28
 Šolanje na višjih stopnjah, vključujoč zgoraj omenjene pedagoške tečaje, je še 
vedno ostalo v domeni moških. Dekleta, ki so si želela višjega šolanja, so lahko to dosegla le s 
pomočjo izobraževanja v samostanih, privatnih učiteljev in guvernant
29
 ali pa z učenjem na 
posebnih zasebnih izobraževalnih zavodih, kot je bil Officier-Töchter-Instiut. Zavod, odprt 
leta 1775, je bil ustanovljen na pobudo dvornega vojnega sveta, služil pa je izobraževanju 
deklet iz višjega sloja, pri čemer je bil poudarek na splošni in jezikovni izobrazbi ter primerni 
vzgoji. Po vzoru omenjenega inštituta so kasneje začeli nastajati tudi drugi zavodi, med 
drugimi tudi Mädchen-Pensionat, ki ga je Jožef II. ustanovil leta 1786 na pobudo vzgojiteljice 
Therese Luzac.
30
 V ustanovi naj bi se izobraževale oficirske in uradniške hčerke, ki bi se po 
koncu študija lahko zaposlile kot guvernante.
31
   
2.2. Politična šolska ustava in Ilirske province 
Francoska revolucija, katere odmev se je slišal tudi v Habsburški monarhiji, je sprožila večje 
pomisleke pri visokem kleru. Strah pred okrepljenim meščanstvom je znova privedel do želje, 
naj bo šolstvo pod oblastjo cerkve. Po smrti Jožefa II, leta 1790, je vodstvo prevzel njegov sin 
Leopold II., ki se je precej hitro odzval na zmedo, ki jo je v šolstvu pustil njegov oče. Strinjal 
se je s prenovo šolstva, vendar je za slednje na svojo stran poskušal pridobiti najprej učitelje. 
Namesto prejšnje študijske dvorne komisije je naredil novo komisijo za ureditev študija 
(Studieneinrichtungkommission), ki je reševala vsa vprašanja, povezana s študijem in 
štipendijami, skušala uvesti reformo srednjega šolstva, hkrati pa negovala odnos z učitelji.
32
 V 
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tem duhu je sledila tudi naslednja večja šolska reforma, 11. avgusta 1805, ko je v veljavo 
stopil nov zakon, imenovan Politična šolska ustava (Politische Schulverfassung der deutschen 
Schulen in den k. und k. deutschen Erbstaaten). Zakon, ki ga je med drugimi oblikoval tudi 
Slovenec Jožef Spendou (1757–1849),
33
 je deloma razveljavil zakon iz leta 1774 in z 
občasnimi prekinitvami ostal v veljavi vse do 1869. Področje elementarnega šolstva je ostalo 
brez večjih sprememb, še vedno se je delilo na tri stopnje, prišlo je le do preimenovanja 
normalk, ki so se odslej imenovale vzorne glavne šole (Musterhauptschulen) in so, kot že ime 
pove, služile za vzor preostalim šolam.
34
 V vzornih glavnih šolah je bil pouk v četrtem 
razredu razdeljen v dva oddelka. Pedagoški tečaji, ki so bili še vedno namenjeni zgolj 
moškim, so ostali priključeni vzornim glavnim šolam, trajali pa so šest oz. tri mesece, odvisno 
od tega, ali se je kandidat želel izobraziti za učitelja glavne šole ali trivialke.
35
 Na novo je 
zakon predvideval tudi ustanovitev realk, ki pa se je zaradi prihoda Francozov, na današnjem 
slovenskem ozemlju nekoliko zavlekla.
36
 Drugi avstrijski osnovnošolski zakon tako ni 
prinesel večjih sprememb, je pa v nekaterih ozirih deloval celo nazadnjaško. Spremenil se je 
tudi cilj izobraževanja, ki je postal vzgoja predvsem vernih, poslušnih in vdanih državljanov. 
Poleg vnosa pouka verouka je zakon predvideval tudi ustanavljanje nedeljskih ponavljalnih 
šol, namenjenih odrasli mladini do 18. leta starosti. Čeprav je bil njihov osnovni cilj 
ponavljanje znanja, pa so bile te šole v praksi največkrat začetne in elementarne. Takšne šole 
so bile izredno priljubljene, ne le zato, ker so potekale le enkrat tedensko, temveč tudi zato, 
ker je pouk potekal v maternem jeziku. Nedeljske šole so lahko obiskovala tudi dekleta, 
vendar so morala ta sedeti ločeno od dečkov, na drugi strani učilnice. Podobno je veljalo tudi 
za preostale tipe šol elementarnega šolanja, kjer je bilo celo priporočeno ustanavljanje novih 
šol samo za dekleta.
37
 Kljub novim določilom so take šole nastale le na redkih območjih, 
situacijo so pogosteje rešili tako, da so deškim šolam preprosto dodali posamezne paralelne 
dekliške oddelke, kot npr. v Celju, Kranju, Kamniku in Novem mestu.
38
 Poleg teh šol je 
zakon predvideval tudi ustanovitev dekliških šol za ročna dela, kar pa je po večini ostalo le na 
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papirju. Industrijski oddelki ob osnovnih šolah, ki so bili izjemno redki, so dekletom nudili 
znanja s področja predenja, pletenja, šivanja in klekljanja.
39
   
Ko so 14. oktobra 1809 nastale Ilirske province, se je šolstvo na tem območju korenito 
spremenilo. V Ljubljani so tako v obdobju francoske okupacije z delovanjem prenehale vse 
šole razen normalke in dekliških šol pri uršulinkah in sv. Petru.
40
 Prva večja sprememba je 
bila vpeljana že leta 1810, ko je maršal Marmont namesto trivialk, normalk in glavnih šol 
ustanovil štirirazredno osnovno šolo (écoles primaires), ki se je nahajala v vsaki občini, pouk 
v njej pa je potekal v maternem jeziku t.j. slovenščini. To je bila tudi edina ureditev, ki jo je 
država uvedla na področju osnovnega šolstva, saj je bilo to z letom 1810 zaupano 
posameznim občinam. Uredila se je dvo-, tri- ali štirirazredna gimnazija
41
 oz. strokovna šola, 
na katero pa so se lahko vpisali zgolj dečki po končani osnovni šoli. Po zaključenem 
sekundarnem šolanju so se učenci lahko izobraževali na centralnih šolah (écoles centrales). 
Ena izmed takih šol, velikokrat imenovana tudi kot predhodnica univerze, je bila leta 1810 
ustanovljena tudi v Ljubljani, študentom pa je ponujala izobraževanje na petih različnih 
študijskih smereh: za zdravnike, kirurge, arhitekte oz. inženirje, pravnike in teologe.
42
 V tem 
času so nastali tudi prvi uradno priznani učbeniki v slovenskem jeziku, ki jih je pisal 
predvsem Valentin Vodnik.
43
 Večjih sprememb, ki bi se nanašale na izobraževanje deklet, v 
tem času ni bilo. Po zmagi nad Napoleonom leta 1913 in propadu Ilirskih provinc ter 
Dunajskemu kongresu 1814 oz. 1815, se je na nekdaj zasedenem območju provinc zopet 
uveljavil fevdalni sistem, obnovili pa so tudi cerkveno in sodno področje. Podobno je veljalo 
tudi za šolstvo, ki se je vrnilo v stanje, kakršno je bilo po reformah v času Marije Terezije in 
Jožefa II. Cerkev je znova prevzela oblast nad šolstvom, ustanovljena univerza pa je bila 
ukinjena. Avstrijske oblasti pa niso odpravile čisto vseh novosti, ki jih je uvedla francoska 
oblast, in tako so se na današnjem slovenskem ozemlju pojavile prve večje razlike med 
ureditvijo posameznih pokrajin. Ena izmed pomembnejših pridobitev za slovensko šolstvo, ki 
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3. Marčna revolucija in konkordat 
3.1. Prihod revolucije 
Leta 1815 ustanovljena Sveta aliansa, podpisan dogovor med Avstrijo, Prusijo in Rusijo, ki 
naj bi skrbela za ravnotežje moči v Evropi, nikakor ni mogla preprečiti splošnega 
nezadovoljstva prebivalstva. Sledili so številni evropski kongresi in srečanja državnih 
predstavnikov, ki pa so težave reševali le navidezno. Leta 1809 imenovani zunanji minister, 
od leta 1821 tudi državni kancler, Clemens Lothar von Metternich, simbol absolutizma in 
velik nasprotnik francoske revolucije, je s svojimi rigoroznimi ukrepi, kot sta cenzura in 
nadzorovanje poštnega prometa, na vsak način skušal obdržati trenutno stanje v državi.
45
 
»Skratka, svet v štiridesetih letih še ni našel zanesljivega ravnovesja. Sile gospodarskih, 
tehničnih in družbenih sprememb, ki so se razvile v pretekli polovici stoletja, so bile 
neizmerne in vsakomur je bilo jasno, da jih ni mogoče zadržati.«
46
 Habsburška monarhija s 
svojo večnacionalno strukturo ni bila nobena izjema. Želja po odpravi fevdalizma, koncu 
absolutizma, pravičnejšemu vladanju je v kombinaciji z željo po svobodnem združevanju 
posameznih narodov pripeljala do revolucije, ki je na Dunaju izbruhnila 13. marca 1848, 
zavlekla pa se je vse do konca leta.
47
 Odstavitev Metternicha, ureditev personalne unije med 
Ogrsko in avstrijskim delom Habsburške monarhije ter vpeljava Zakona o zemljiški odvezi 7. 
septembra 1848, je pomenila le začetek večdesetletnega osvobajanja posameznih narodov 
izpod okrilja nekdanje Habsburške monarhije.
48
 Vesti o revoluciji na Dunaju so dosegle tudi 
slovenske dežele in le dva dni kasneje so se tudi v Ljubljani začele odvijati prve 
revolucionarne manifestacije, v okviru katerih so napadali vse inštitucije, ki so predstavljale 
stari red. Za dobro obveščanje in politično propagando so skrbeli raznoliki časopisi, ki so 
takrat okrepili svojo moč (Laibacher Zeitung, 1784–1918)
49
 ali pa se pojavili prav v tem času 
(Kmetijske in rokodelske novice, 1843–1902, Slovenija, 1848–1850, Vedež, 1848–1850, 
Slovenski cerkveni časopis, 1848, kasneje tudi Zgodnja Danica, 1849–1902, Pravi Slovenec, 
1849 in Ljubljanski časnik, 1850–1851). Prav v tem letu je bila prvič brez cenzure v celoti 
objavljena tudi Zdravljica (Kmetijske in rokodelske novice, 26. april 1848).
50
 Nove razmere so 
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omogočile, da so se ljudje začeli zbirati v društvih, ki so bila različne narave, skoraj vsa pa so 
imele skupen faktor; krepitev narodne zavesti. Posebej pomembna so bila izobraževalna 
društva, ki so v svojih vrstah združevala dijake, študente, duhovnike, kulturnike in 
inteligenco.
51
 Prvi Slovenec, ki je javno predstavil svoj politični program, je bil Matija Majar-
Ziljski, slovenski duhovnik in jezikoslovec, ki je le pet dni po revoluciji v časopisu Kmetijske 
in rokodelske novice objavil članek z naslovom Kaj Slovenci terjamo?. Leta 1848 so se pod 
skupnim imenom Slovenija povezali dunajski Slovenci, ki so 20. aprila 1848 sestavili tudi 
svoj program, v katerem so zahtevali združitev Slovencev iz Kranjske, Štajerske, Primorske in 
Koroške pod kraljestvom Slovenija, ki bi imelo svoj državni zbor, uradni jezik tega kraljestva 
pa naj bi postal slovenščina. Zahtevali so, da bi Slovenija postala del Avstrijskega cesarstva in 
ne nemškega. Podobne so bile tudi želje graških Slovencev, ki so, med drugim, zahtevali, da 
slovenščina dobi enake pravice, kot jih ima italijanščina v italijanskih deželah in nemščina v 
nemških deželah.
52
 Razvil se je program Zedinjena Slovenija, ki je poleg omenjenega 
predvideval tudi ustanovitev slovenske univerze. Čeprav so Slovenci sprva delovali složno, pa 
se je ob volitvah v frankfurtski parlament izkazalo, da v resnici ni tako.
53
 Vlada je 25. aprila 
1849 izdala oktroirano oz. vsiljeno ustavo, s katero je cesarju podelila absolutni veto na vse 
sklepe parlamenta. Rušenje revolucionarnih pridobitev, med drugimi tudi akademske legije, je 
znova privedlo do revolucije, ki je vrhunec dosegla 17. maja, s pobegom cesarja z Dunaja v 
Innsbruck. Z izstopom buržoazije iz revolucije se je avstrijska vlada oktobra počutila dovolj 
močno, da se spopade z revolucijo; slednja je bila poražena konec oktobra. Čeprav so se po 
revoluciji uveljavile nekatere revolucionarne spremembe, pa je vlada začela resno kratiti 
liberalne, narodnostne in politične pravice državljanov. Odpravljena je bila svoboda tiska, 
pojavila se je cenzura, jeziki niso bili več enakopravni, nemščina pa je postala edini uradni 
jezik.
 




Čeprav se velika večina žensk v revolucionarnem času ni smela javno udejstvovati in 
samostojno politično nastopati, pa so dekleta, ki jih je združeval narodnostni duh, s svojimi 
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dejanji na različne posredne in neposredne načine javno izražala svojo politično pripadnost. 
»Bolj se je poglabljal čut narodne pripadnosti, bolj so ženske v vlogi mater in vzgojiteljic 
postale nepogrešljive članice narodne skupnosti.«
55
 Nacionalna ideja je ovrednotila lik 
matere, ki je bila odgovorna za nacionalno vzgojo svojih otrok, med drugim tudi prenos 
ljubezni do jezika na svoje otroke. Premožnejše ženske, predvsem učiteljice in hčere narodno 
zavednih očetov, so pogosto organizirale tudi javne prireditve, na katerih so sodelovale kot 
recitatorke.
56
 Če so se že v predmarčnem obdobju v Avstriji pojavljali različni ženski saloni, 
pa slednjih na Slovenskem ni bilo mogoče zaslediti.
57
 Kljub temu, da so bile ženske v višjih 
slojih slabo zastopane in so v veliki večini še vedno delovale preko svojih mož,
58
 so se pričele 
pojavljati prve pisateljice in pesnice (Josipina Turnograjska, Fani Hausmann), ki so svojo 
narodno pripadnost širile skozi pisano besedo.
59
 »Čeprav so bili nastopi ljubljanskih dam 
ljubiteljski, so jim vendarle odprli pot do javnega nastopanja in aktivnejše prisotnosti v 
družabnem življenju kranjske prestolnice.«
60
 Ženske pa niso le recitirale, temveč so svojo 
nacionalno pripadnost izražale tudi skozi dobrodelnost, ki se je odražala v ustanavljanju 
posebnih organizacij in društev, med njimi tudi Podružnice šolskega društva Sv. Cirila in 
Metoda, ki je bila leta 1887 ustanovljena v Trstu, njen namen pa je bil širjenje slovenske 
besede v mestu.
61
 Močan duh revolucije pa ni ustavil tistih najbolj pogumnih; prav na začetku 
revolucij, leta 1848, lahko zasledimo podatek, da je v Gradcu Slovenka Jožefina Oblak 
slavnostno razobesila slovensko zastavo, kar je razburilo tamkajšnje meščane in župana.
62
 V 
nadaljevanju so ženske iz višjih slojev, meščanke in kmetice, leta 1848 podpisovale celo 
spomenico Zedinjene Slovenije, iz meščanske revolucije pa so odšle kot domoljubne žene.
63
 
Zavedne izobraženke so začele stopati v javno sfero in v avstrijskem delu cesarstva se je, sicer 
z veliko zamudo v primerjavi z drugimi evropskimi državami, začelo pojavljati žensko 
vprašanje. Vidnejšo vlogo v slednjem je zavzelo žensko organizirano gibanje, ki je nastalo kot 
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3.2. Revolucionarne spremembe na področju šolstva 
Revolucionarne ideje so se dotaknile tudi obstoječega šolstva. O tem, kako zelo se je vodstvo 
države skušalo izogniti spremembam šolstva, pričajo besede cesarja Franca I., ki je med 
ljubljanskim kongresom leta 1821 obiskal tudi šole in med nagovorom učiteljstva dejal: »Med 
ljudstvom se širijo nove misli, ki jih ne bom nikdar odobraval. Ostanite pri starem redu, ki je 
še vedno najboljši. Našim prednikom se je pri tem dobro godilo, zakaj se ne bi tudi vam? Ne 
potrebujem učenjakov, temveč le pridnih državljanov in tako mi vzgajajte mladino.«
65
 Šolstvo 
je veljalo za polje nevarnega, kjer se mora skrbno nadzorovati poučevano vsebino in ureditev. 
Cerkev, ki je izvajala popoln nadzor nad šolstvom, je imenovala tudi učitelje. Na splošno je 
področje šolstva močno nazadovalo in ne glede na to, da se je število šol pod nadzorom 
cerkve povečalo, se število na novo všolanih otrok ni bistveno povečalo oz. so že všolani 
otroci šolo obiskovali le redko. Na slednje je močno vplival tudi učni jezik; uporaba 
slovenščine v šolah na današnjem slovenskem ozemlju je bila do pomladi narodov precej 
redka, zasledili smo jo lahko le v osnovnošolskem izobraževanju na podeželju, največkrat je 
bila uporabljena le v pouku na nedeljskih šolah in pri pouku verouka.
66
  
Prva večja sprememba je bila razpustitev študijske dvorne komisije, 23. marca 1848 in 
ustanovitev Ministrstva za prosveto (Ministerium des öffentlichen Unterrichtes).
67
 Za prvega 
ministra je bil imenovan Franz Freiherr von Sommaruga, zaupano pa mu je bilo celotno 
šolstvo, vse od osnovnih šol do univerz.
68
 Na ministrstvu sta se oblikovali dve skupni; prva, ki 
je obsegala šest članov, je še naprej delovala na področju ukinjene študijske komisije, druga 
pa je bila usmerjena v reformacijo elementarnega šolstva, ki je večje spremembe doživelo šele 
čez nekaj let.
69
 Komisijo za šolsko reformo so sestavljali profesorji dunajske univerze J. 
Scheiner, A. Hye in St. Endlicher, profesor praške univerze Fr. Exner, profesor I. 
Zimmermann, nekdanji profesor gimnazije v Novem Sadu P. J. Šafařik
70
, profesor dunajske 
politehnike A. Schrötter in gimnazijski profesor V. Podlaha. Minister je vse spremembe na 
področju šolstva javno razglasil marca 1848 v avli dunajske univerze. Z izdelavo reform so 
pričeli 5. aprila 1848, končali pa v sredini maja istega leta, ko je nastal Osnutek temeljnih 
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načel javnega pouka v Avstriji (Entwurf der Grundzüge des öffentlichen Unterrichtswesens in 
Oesterreich).
71
 V pričetku junija 1849 se je na mesto ministra povzpel grof Leo Thun-
Hohenstein, ki je nadaljeval v duhu reform.
72
 Še istega leta je bil izdan Osnutek organizacije 
gimnazij in realk v Avstriji (Entwurf der Organisation der Gymansien und Realschulen in 
Oesterreich). Reforme so se pojavile tudi na področju nadzora šolstva, kjer so se uredili šolski 
uradi na nivoju dežel (Landesschulbehörde), ki so nadaljnje urejali šolske zadeve v 
posameznih deželah.
73
 Leta 1850 je sledila izdaja Provizoričnega zakona o zasebnem pouku 
(Provisorisches Gesetz über den Privatunterricht).
74
 
Jasno je, da je bilo šolstvo ves čas močno povezano z narodnostnim bojem, kar se je odražalo 
tudi v učnem jeziku. Učenje tujega jezika tako ni pomenilo le novega znanja, temveč so z 
njim in usmerjeno vzgojo skušali vzgojiti pripadnika druge narodnosti in tako močno vplivati 
na narodno zavest učencev. Na Koroškem, Štajerskem in Kranjskem je potekal večen boj med 
nemščino in slovenščino, na Primorskem med italijanščino in slovenščino, v današnjem 
slovenskem Prekmurju pa je prevladovala madžarščina. Nekaj več svobode pri učnem jeziku 
je omogočil Cesarski patent, podpisan 4. marca 1849,
75
 ki je predvideval pouk v maternem 
jeziku tudi za manjšinski jezik. Žal je bil patent ukinjen le slabi dve leti kasneje, 31. decembra 
1851, in boj za pouk v slovenščini se je nadaljeval.
76
 Čeprav so slovensko govoreči prebivalci 
skušali poučevanje v slovenščini uveljaviti vsaj v osnovnih šolah, pa so po drugi strani 
pogostokrat svoje otroke vpisovali v nemške šole, saj so bili mnenja, da jim znanje nemščine 
odpira vrata v boljši svet.
77
 Želje in pozivi za vzdig položaja slovenskega jezika so se vrstili 
tudi v časopisih, med drugim lahko v decembrski številki časopisa Slovenski prijatelj iz leta 
1860 preberemo dopis Andreja Einspielerja, ki je svetoval, kako in kje uporabljati 
slovenščino, hkrati pa navedel tudi smernice uporabe slovenščine v začetnih šolah, kjer »[…] 
naj se podučuje v maternem, pri nas v slovenskem jeziku; za te šole naj velja zlata beseda: 
Kakor v cerkvi tako v šoli.« in v glavnih in realnih šolah ter gimnazijah, kjer »[…] učni jezik 
naj je tisti jezik, kterega večina po kaki deželi govori; - drugi deželni jezik naj je za vse 
učence zapovedan predmet; -v keršanskem nauku naj odgovarjajo učenci vselaj in povsod v 
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 Leta 1863 je Statistična centralna komisija na Dunaju pričela zbirati 
podatke o učnem jeziku v različnih pokrajinah. Nalogo je zaupala posameznim župnijam, ki 
so posredovale število učencev in podatek o njihovem maternem jeziku in številu šol. Leta 
1864/65 je bilo tako na današnjem slovenskem ozemlju izpričanih 500 slovenskih osnovnih 
šol (204 na Kranjskem, 82 na Štajerskem, 141 na Primorskem, 73 na Koroškem in nobene v 
Prekmurju), 149 slovensko-nemških osnovnih šol (10 na Kranjskem, 134 na Štajerskem in 5 
na Koroškem), 4 italijansko-nemške in 22 italijanskih osnovnih šol na Primorskem, 39 
nemških osnovnih šol (20 na Kranjskem, 9 na Štajerskem in 10 na Koroškem), 27 slovensko-
madžarskih osnovnih šol v Prekmurju in 2 srbsko-italijanski šoli na Primorskem. Podatki, ki 
jih je zbrala komisija, pa so bili pogostokrat drugačni od podatkov, ki so jih zbrali deželni 
sveti, ki so podatke velikokrat prilagajali v prid nemščine oz. italijanščine.
79
 Velikokrat so 
tako zamenjevali poučevanje dveh jezikov kot učnih predmetov z dvojezično naravo šole in 
oblastem tako navidezno prikazovali, da je pouk nemščine vsekakor potreben.
80
 
V vsem omenjenem so si svoje mesto v šolstvu skušale izboriti tudi ženske, ki so bile do sedaj 
iz njega bolj ali manj izvzete. Z izjemo nekaj dekliških ljudskih šol, paralelnih dekliških 
oddelkov pri moških ljudskih šolah in majhnega števila industrialnih šol
81
, ki so bile pripete 
ljudskim šolam in so dekleta izobraževala v ročnih delih, je bilo javno šolstvo deklet resnično 
skromno.
82
 Dekleta so izobrazbo lahko pridobivala predvsem v zasebnih zavodih in šolah,
83
 ki 
pa so bila največkrat namenjena višjim slojem.
84
 Tik pred revolucijo je bilo, glede na poročilo 
Antona Weissa, na Slovenskem vse skupaj 37 dekliških šol, od tega 9 na Štajerskem, 18 na 
Primorskem in 10 skupaj na Koroškem in Kranjskem.
85
 Obstajalo je tudi nekaj slovenskih 
nedeljskih ponavljalnih šol, ki so bila namenjena izključno dekletom. Ena izmed takih je bila 
tudi šola v Celju, ki pa je leta 1845 prenehala delovati zaradi premajhnega obiska.
86
 Želja po 
izobrazbi deklet je postajala vse večja in počasi si je ta tematika svoj prostor izborila tudi v 
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časopisih, kjer pa je sprva zasedala le obrobno vlogo. Pomembnost ženske izobrazbe je 
prepoznal tudi Anton Martin Slomšek, ki je leta 1846 v Drobtinicah zapisal: »Dekletam je 
šola bolj potrebna, ko fantam, to de drugačna mora biti kakor za mladenče. Ne bo dobrih 
gospodinj, ne poštenih žen, ne pametnih skerbnih mater, tudi ne bo srečnih hiš. Žena tri vogle 
derši— ino dobra šenka se teško dobi, ako dekleta praviga podučenja nimajo.«
87
 Da je bilo 
stanje izobraževanja deklet res klavrno, so spoznali tudi kranjski deželni stanovi, ki so 
spodbujali vključevanje deklet v šolstvo: »Razum šolske izreje fantov naj bi se tudi izreja 
deklic pazlivejši izpeljevala.«
88
 Počasi, pa vendar dosledno, so ženske pričele z bojem za 
vstop v šolske klopi, ki je le nekaj desetletij kasneje močno odmeval po različnih časopisih. 
3.2.1. Elementarno šolstvo 
3.2.1.1. Javna ljudska šola 
Pobuda za reformo elementarnega šolstva se je pojavila kmalu po revoluciji. Zgoraj omenjena 
komisija je, vedoč, da so potrebne korenite spremembe, k dejanjem pristopila načrtno, z željo, 
da elementaren pouk postane dostopen vsem družbenim slojem, saj so nižje oz. osnovne šole 
(Volksschule) prvi in najpomembnejši člen izobraževanja. »Izboljšanje pouka je že nekaj časa 
močno potrebno in sedaj je končno napočil čas za vpeljavo sprememb. Pomen take šole sili 
državo, da nekaj ukrene, prav tako pa je to tudi obveznost družbe: izobraževanje mora biti na 
voljo vsem, tudi tistim najrevnejšim.«
89
 S temi besedami se je začel Osnutek temeljnih načel 
javnega pouka v Avstriji (Entwurf der Grundzüge des öffentlichen Unterrichtswesens in 
Oesterreich), ki je izšel leta 1848 v časopisu Wiener-Zeitung, kasneje pa tudi v samostojni  
brošuri. Osnutek, ki je v prvem delu predvideval poenotenje ljudskih šol, je ob tem tudi jasno 
navajal, kaj naj bi bila naloga slednjih: »[…] obiskovalce morajo naučiti tistih znanj in 
spretnosti, ki bi jim jih v prihodnosti, kot državljanom, ne bi smelo primanjkovati.«
90
 Za 
osnovne šole naj bi sedaj skrbele občine, na katere je padla tudi odgovornost izbiranja in 
nastavljanja in financiranja učiteljev. Osnutek, ki se ni dotikal le osnovnega šolstva, temveč je 
navajal tudi spremembe na srednjem in višjem šolstvu ter urejanja učiteljskega poklica, si je 
prizadeval za enotno, trirazredno osnovno šolo. Ta šola, obvezna za vse učence med 
dopolnjenim 6. in 12. letom, naj bi se razvila z dodanim razredom prej obstoječi trivialki. 
Poleg osnovne šole je osnutek predvideval tudi ustanovitev nedeljske ponavljalne šole, 
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obvezne za vse tiste učence do 15. leta starosti, ki so dokončali osnovno šolo in se niso 
odločili za obiskovanje višje šole oz. se niso odločili, da bodo šolanje nadaljevali na 
meščanski šoli
91
, obrtni šoli ali gimnaziji.
92
 Učni predmeti na trirazredni osnovni šoli, kjer je 
vsak razred obsegal dva letnika, naj bi zajemali učne predmete nekdanje trivialke (religija in 
morala; branje, pisanje in računanje), predvideni pa so bili tudi nekateri novi, kot so svetovna 
in državna zgodovina s poudarkom znanja državne ureditve in povezovanje z geografijo, 
geometrija z risanjem, tehnologija in naravoslovje, ki bi bila povezana s obrtmi, praktične 
telesne vaje in petje. Osnutek je predvideval učenje v maternem jeziku, ki naj bi bil tudi eden 
izmed učnih predmetov, vendar bi se učenci pri njem učili le veščin govora in pisanja.
93
 
Osnutek, ki je bil jasno razdelan, pa se ni nikoli uresničil. Do leta 1869, ko je nastopil nov 
zakon, ki je urejal področje elementarnega šolstva, so se uveljavili le posamezni deli. Tako so 
po letu 1850 trivialke postale trirazredne glavne šole, glavne šole pa so dobile dodaten, četrti 
razred.
94
 Glavna krivca, da osnutek ni prišel v veljavo, sta bila zagotovo Joseph Alexander 
Freiherr von Helfer, konservativni državni podsekretar v Ministrstvu za izobraževanje in za 
osnovno šolstvo odgovoren referent, župnik Anton Krombolz, ki sta oba menila, da šolstvo 
pod nadzorom cerkve ne potrebuje reform. V veljavi je tako ostala politična šolska ustava, ki 
je še dodatno dobila na svoji moči leta 1855, ko je bil podpisan konkordat s cerkvijo.
95
  
Čeprav je država v prvem členu osnutka zapisala, da »je njena pravica in sveta dolžnost, da 
poskrbi za izobraževanje mladine obeh spolov, kar naj bi dosegli s pomočjo javnih in 
zasebnih učiteljev, ne da bi pri tem kršili družinsko pravo«,
96
 pa se morebitne reforme niso 
dotikale polja dekliškega šolanja. Ne le, da osnutek ni posegal v dekliško izobraževanje, 
deklet pravzaprav ni niti omenjal kot ciljne skupine, saj v njem zasledimo le izraze, kot so 
sinovi (Söhne), dečki (Knaben) in mladeniči (Junglinge). Dekleta so v petdesetih letih 19. 
stoletja po večini obiskovala zgolj trivialke, za katere pa je še vedno veljalo, da so bile, tako 
kot tudi normalke in glavne šole, po večini ločene po spolu. »Kjer se dečki in deklice skup 
podučujejo, so potem dečki na eni in deklice na drugi strani.«
97
 Podeželske šole so bile 
večinoma mešane, medtem ko so bile šole v mestih ločene oz. so imele vsaj ločene razrede. 
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Obstajale so tudi manjše razlike v predmetih, pri katerih je bila pouku deklet največkrat 
odvzeta telovadba, namesto nje pa je bil vpeljan pouk ženskih ročnih del, kjer bi se dekleta 
učila »[…] veziti, šivati in narediti vsako belo oblačilo in staro, ponošeno in stergano obleko 
popravljati in prenarejati.«
98
 Leta 1851 je bilo na slovenskem ozemlju skupaj 72 javnih 
dekliških šol.
99
 Najuspešnejše se je državno šolstvo v tem času razvijalo na Primorskem, kjer 




Primorski je po številu šol sledila Štajerska, kjer je bilo leta 1851 zabeleženih 14 javnih 
dekliških šol.
101
 Javna dekliška šola v Mariboru je bila ustanovljena že zelo zgodaj, leta 1814, 
ko je iz 1776 ustanovljene glavne šole nastala enorazredna trivialka. Po osamosvojitvi šole, 
leta 1827, je šola postala dvorazredna, leta 1859 trirazredna in 1866 štirirazredna. Pouk v šoli 
je sicer potekal v nemščini, se pa je leta 1866 pojavil na urniku med drugimi tudi šolski 
predmet slovenščine, katerega obisk je bil prostovoljen, poučeval pa se je dvakrat tedensko.
102
 
Velike razlike v osnovnošolskem šolanju deklet je bilo opaziti tudi v Celju, ne glede na to, da 
je bila leta 1831 ustanovljena dekliška šola. Leta 1836 je celjsko glavno šolo in trivialko, od 
skupaj 503 učencev, šolo obiskovalo le 130 deklet (slabih 26%). Stanje se je tik pred 
revolucijo, leta 1846, minimalno izboljšalo, šolo je tedaj, od skupno 476 učencev, obiskovalo 
128 učenk (slabih 27%). Leta 1856 se je situacija izredno izboljšala in odstotek deklet je 
narasel na 37,2% (skupno 556, od tega 207 deklet).
103
 Iz izvestja lahko izvemo, da sta dekleta 
leta 1864, poleg kateheta Josefa Sohlerja, poučevali tudi dve učiteljici, Johanna Rankl in 
Mikleta Fassl. V sklopu pouka so se dekleta učila šolskih predmetov, ki so obsegali: verouk, 
razlago evangelijev, zgodovino Biblije, zgodovino avstrijske države, nekaj malega o 
zemljepisu in naravoslovju, spisje, računanje s celimi števili in ulomki, nemški jezik, 
slovenski jezik v skladu z malim Berilom, branje in lepopis. Telovadbe na urniku ni mogoče 
zaslediti. Nižja oddelka sta imela vsak 10 ur tedensko, višja pa vsak 15 ur tedensko.
104
 
Izvestje oz. program nižje realne, glavne in dekliške šole v Celju iz leta 1864 navaja podatek, 
da je na tej šoli delovala zgolj ena učiteljica, Magdalena Anger, rojena v Mariboru, ki je 67 
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učenk poučevala 24 ur na teden.
105
 Če je bilo število deklet na javnih elementarnih šolah nižje 
od dečkov, pa je bilo to razmerje ravno nasprotno na mešani slovenski nedeljski ponavljalni 
šoli, ki je delovala do leta 1869. Od leta 1830 do 1864 je šolo od skupno 794 otrok obiskovalo 
kar 543 deklic oz. 68,4% vseh učencev.
106
 Šolanje je potekala vsako nedeljo in ob praznikih, 
med 11. in 12. uro dopoldan in 13. in 14. uro popoldan. Izvajalo je v treh oddelkih, učenke in 
učenci pa so se učili religije, branja, pisanja, računanja in petja.
107
 Poleg dekliške šole je bila 
leta 1831 ustanovljena tudi dekliška delovna šola, ki so jo obiskovala dekleta od 5. do 17. leta 
starosti.
108
 Dekleta živeč na Ptuju so lahko izbirala med obiskovanjem dveh mešanih šol, 
nemške, ki se je kasneje razdelila na slovenski in nemški oddelek, in okoliške slovenske šole. 
Pouk je na obeh šolah potekal v nemškem jeziku, število deklet
109
 je bilo skoraj izenačeno s 
fanti. Zanimivo je, da na urniku, vsaj do sedemdesetih let 19. stoletja, ni mogoče zaslediti 
pouka ročnih del, ki je bil takrat za dekleta obvezen.
110
 
Število javnih dekliških šol na Koroškem in Kranjskem je bilo izenačeno, v vsaki deželi so 
bile po štiri take šole.
111
 V Ljubljani je bilo v petdesetih letih 19. stoletja šest mestnih šol, od 
tega le tri dekliške, pri čemer sta bili po normativih urejeni le dve zasebni šoli. Se pa je 
Ljubljana lahko ponašala z edino samostojno nedeljsko šolo na Kranjskem. Obisk šol je bil 
relativno visok (77%), pri čemer so dekleta prevladovala pri nedeljski šoli (62% vseh 
učencev), pri rednem pouku pa je bilo prisotnih le nekje med 22% in 27% šoloobveznih. 
Dekleta so tako, kljub šolski obveznosti, redko obiskovala slovensko ljudsko šolo, večkrat jih 
lahko zasledimo na slovenskih zasebnih dekliških šolah. Prav nasprotno pa velja za nemške 
ljudske šole, kjer dekleta prevladujejo na javnih, dečki pa na zasebnih šolah.
112
 Dekliška šola 
je obstajala tudi v Kranju in je bila od ustanovitve, leta 1845, združena s štirirazredno deško 
šolo, na njej pa, z izjemo učiteljice ročnih del, Marije Kunster, ni učila nobena druga 
učiteljica. Tudi tu telovadba ni bila eden izmed učnih predmetov, dekletom pa je bilo tudi 
drugače prepovedano sodelovanje pri športnih društvih izven šole.
113
 Šolstvo v Prekmurju je 
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bilo precej slabše kot v avstrijskem delu monarhije. Dekliških šol niso poznali ne v vaseh ne v 
mestih in dekleta so lahko tako obiskovala nekatere mešane šole.
114
 Leta 1831 je bila tako 
ustanovljena mešana šola na Pertoči, leta 1859 pa rimskokatoliška enorazredna ljudska šola v 
Fikšincih, v kateri so poučevali v nemščini. Podobna šola je bila ustanovljena že v 18. stoletju 
tudi v Rogaševcih oz. sv. Juriju, leta 1858 pa se je razširila v dvooddelčno.
115
 Poleg tega pa je 
bila madžarizacija na tem področju izredno močna, kar je še dodatno vplivalo na počasen 
razvoj elementarnega (in nadaljevalnega) šolstva. 
3.2.1.2. Zasebne dekliške šole 
Bolj pogosto kot v javnih šolah so dekleta elementarno (in višjo) izobrazbo pridobivala v 
sklopu zasebnih šol in zavodov, ki pa so bili največkrat na voljo le bolj premožnim družinam. 
Zasebne šole je jasno opredeljeval že 6. člen Osnutka temeljnih načel javnega šolstva v 
Avstriji, ki je ustanavljanje takih šol dovolil vsem, ki so imeli ustrezno znanje in so, v primeru 
pomanjkanja učiteljev, bili dolžni poučevati tudi na javnih šolah.
116
 Še več svobode 
ustanavljanja zasebnih šol je ponudil Cesarski patent, sprejet 4. marca 1849, ki je v svojem 3. 
členu določal, da ima vsak državljan, ki zakonito dokaže svojo usposobljenost, pravico 
ustanoviti izobraževalno ali vzgojno ustanovo in v njej tudi poučevati.
117
 Podobno je 
utemeljeval tudi Provizoričen zakon o zasebnem pouku (Provisorisches Gesetzt über den 
Privatunterricht), sprejet 27. junija 1850, ki je v svojem 20. členu navajal pogoje, ki jih oseba 
mora izpolnjevati za namene odprtje lastne zasebne šole. Ženske, ki so se odločile, da bodo 
odprle svoje lastne zasebne šole, so morale za to predložiti dokaz o avstrijskem državljanstvu, 
starosti, veroizpovedi, versko-moralni in državljanski neoporečnosti, teoretični in praktični 
usposobljenosti, ki mora biti enakovredna usposobljenosti učiteljev na enakovrednih javnih 
šolah, o premoženjskemu stanju, ki zadošča ustanovitvi takega zavoda in okvirnemu pouku 
religije, ki ga bodo izvajale na izbrani šoli.
118
 Zasebno šolstvo je nekoliko zamajal konkordat 
s cerkvijo, podpisan leta 1855, ki je določal, da celoten pouk, tako javen kot nejaven, pride 
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Za prvo zasebno dekliško šolo v Ljubljani so poskrbele uršulinke, ki so šolo ustanovile že leta 
1703,
120
 ta pa je nadaljnjih 170 let predstavljala edino dekliško šolo v Ljubljani.
121
 Uršulinska 
zasebna šola je bila oblikovana kot zavod, v katerem so učiteljice poleg predmetov glavne 
šole poučevale tudi zemljepis, prirodoslovje, italijanščino, francoščino in risanje. Obisk šole 
je bil izredno visok, leta 1856 jo je obiskovalo kar 827 učenk; 100 notranjih
122
 in 727 
zunanjih.
123
 Uršulinska zasebna šola je nastala tudi v Škofji Loki, kjer so uršulinke leta 1782 
od klaris prevzele samostanske hiše. Ustanovljena je bila zunanja trivialna šola in posebni 
tečaji za deklice, dekleta, ki so se odločila za šolanje, pa so lahko pouk, ki je potekal v 
slovenščini, obiskovala brezplačno. To so opazili tudi pri Rokodelskih novicah, v katerih so 
poučevanje v slovenskem jeziku pozdravili z navdušenjem: »[…] in reči moramo, de smo z 
veseljem zapazili, kako skerbno častitljive gospe – zraven nemškiga, laškiga in francozkiga 
jezika - tudi nas mili materni jezik obdelujejo, - gotovo je in sploh znano, de gospe učitelje v 
Ljubljanskih nunskih šolah, kar pravo ljubezin do domačiga jezika vtiče, marsikateriga učitelji 
v Ljubljanskih normalnih šolah prekose.«
124
 Za razliko od zunanje šole je pouk v notranji 
potekal samo v nemščini. Število učenk je bilo nekoliko manjše od števila učenk v ljubljanski 
uršulinski šoli, kljub temu pa še vedno precej veliko; leta 1856 se je v zavodu učilo skupaj 
327 učenk, od tega 288 zunanjih in 39 notranjih, prihajale so tudi iz drugih dežel. Visoko je 
bilo tudi število učiteljic, tik pred revolucijo je namreč poučevalo kar 10 učiteljic,
125
 leta 1863 
pa kar 18 učiteljic, od tega 12 na zunanji in 6 na notranji glavni šoli.
126
 Iz uradnega povabila k 
javnim izpitom iz leta 1863 izvemo tudi število učenk v posameznih razredih. Dekliško 
zunanjo šolo je skupaj obiskovalo 221 deklet (123 v prvem razredu, 49 v drugem, 28 v tretjem 
in 21 v četrtem razredu), notranjo pa 34 učenk, iz česar lahko sklepamo, da je bil upad učenk 
relativno visok. V prvem razredu so imele učenke 25 ur, v drugem 26 ur, v tretjem 27 ur in v 
četrtem 28 ur pouka tedensko. V spodnji tabeli lahko vidimo učne predmete v zunanji dekliški 
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Razred 1. razred 
(št. ur/ teden) 
2. razred 
(št. ur/ teden) 
3. razred 
(št. ur/ teden) 
4. razred 
(št. ur/ teden) Predmet 
Religija
128
 2 3 4 4 
Slovenski jezik 8 5 5 3 
Nemški jezik 4 6 6 8 
Pisanje oz. lepopis
129
 5 5 5 3 
Računanje 2 3 3 3 
Ženska ročna dela 4 4 4 4 
Tedensko število ur 
pouka 
25 26 27 28 
Tabela 1: Predmeti in tedensko število ur v posameznem razredu zunanje uršulinske zasebne šole (1863) 
V notranji dekliški šoli so se dekleta v vseh štirih razredih skupaj učila religije s poudarkom 
na svetopisemskih zgodbah in evangelijih (2 uri na teden), vse predmete, ki jih je 
predvidevala nemška šola (29 ur na teden), naravoslovje in zemljepis (3 ure in pol na teden), 
italijanski in francoski jezik (8 ur in pol na teden), pisanje (4 ure na teden), ženska ročna dela 
(16 ur na teden) in igranje klavirja in kitare - skupaj torej 62 ur na teden.
130
 
Na Štajerskem so prvo zasebno dekliško šolo ustanovile štiri šolske sestre de Notre Dame, ki 
so v Maribor prišle leta 1864, sprva z namenom, da bi ustanovile šolo za ročna dela, v kateri 
bi se izobraževala dekleta iz tamkajšnje sirotišnice.
131
 Leta 1865 so ustanovile zasebno 
dekliško ljudsko šolo,
132




3.2.2. Sekundarno šolstvo 
Z željo po spremembi osnovnega šolanja so se izoblikovale tudi spremembe na področju 
sekundarnega šolstva, ki jih lahko zasledimo že leta 1848 v Osnutku temeljnih načel javnega 
pouka v Avstriji. Osnutek je predvideval tri različne oblike srednjih šol: gimnazije, meščanske 
šole in realke ter strokovne šole in čeprav sprva prav nobena ni bila primarno namenjena tudi 
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 Predmet se je v vsakem razredu imenoval drugače, vendar je pri vseh šlo za pouk religije. V prvem razredu se 
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 V drugem in tretjem razredu se pouk pisanja nadomesti z lepopisom. 
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 Prav tam. 
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 Žnidarič, »Šolanje deklet v Mariboru od 18. stoletja do konca druge svetovne vojne,« 173–174. 
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dekletom, so si slednja v prihodnjih letih izborila svoje mesto. Cilj predvidene osemletne 
gimnazije, ki se je dodatno delila na štiriletno nižjo gimnazijo (Unter-Gymnasium) in 
štiriletno višjo gimnazijo (Ober-Gymnasium) je bil »[…] podajanje višjega splošnega 
znanja[…]«
134
 in priprava učencev za vstop na univerzo.
 
Pouk je temeljil na jezikih ter 
književnostih,  kjer sta bila najbolj pomembna grščina in latinščina, sledili pa so jima materni 
jezik, drug deželni jezik, učni jezik po izbiri in drugi učni predmeti. Ob koncu gimnazije je 
sledil maturitetni preizkus, ki je učencem omogočil nadaljnje šolanje.
135
 Meščanske šole 
(Bürgerschule) in realke (Realschule) so bile na voljo učencem, ki šolanja niso nameravali 
nadaljevati na univerzi. Meščanske šole,
136
 ki so bile po vsebini pouka bolj praktične, so 
učence usposabljale za manjše podeželske in mestne obrti, realke pa so s svojim širokim 
znanjem učence pripravljale na nadaljnji študij na tehničnih inštitutih. Vstop na realke je bil 
možen tako z meščanske šole kot iz nižje gimnazije.
137
 Osnutek je predvideval tudi 
ustanovitev drugih vrst srednjih šol, ki bi jih obiskovali vsi, ki so zaključili osnovno šolanje in 
se niso odločili za obisk katere izmed omenjenih izobraževalnih ustanov. Strokovne šole, kot 
so obrtne, predilske, risarske in tovarniške šole ter nedeljske in večerne šole, so bile 
popolnoma prilagojene posameznim krajevnim potrebam, pri ustanavljanju pa je bilo 
potrebno upoštevati deželni jezik in različne narodnosti.
138
 
Medtem ko je reforma osnovnega šolstva ostala med osnutki in se je izvajala le deloma, pa je 
bila reforma gimnazije veliko bolj uspešna. Državni sekretar Ernest von Feuchtersleben je 
reformo srednjega šolstva zaupal profesorju Franzu Exnerju, ki je sodeloval že pri Osnutku 
temeljnih načel javnega šolstva v Avstriji. Exner je sestavil osemčlansko komisijo, v kateri je 
sodeloval tudi profesor Herman Bonitz iz Berlina, ki je posebno pozornost v Osnutku namenil 
tudi navodilom za poučevanje slovanskih jezikov.
139
 Osnutek organizacije gimnazij in realk 
(Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich) je bil razglašen in 
potrjen 15. septembra 1849,
140
 smernice, ki so določale ureditev gimnazije, elitne šole za višje 
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 Exner, Entwurf der Grundzüge des öffentlichen Unterrichtswesens in Oesterreich, 8. (prev. E. D.) 
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jeziki, med njimi tudi slovenščina, jasno so bili definirani tudi učbeniki, ki naj bi se uporabljali pri pouku 
slovenščine. 
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 Vlado Schmidt v svojem delu Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem 3 navaja dva različna datuma; 
na strani 82 navaja datum 16. 9. 1849, na strani 123 pa datum 15. 9. 1849. Glede na to, da več virov navaja drugi 
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sloje, ustanovljene v duhu novega humanizma, in realke, pa so ostale skoraj identične tistim, 




Najpomembnejša novost pri gimnazijah je bila zagotovo priključitev dveletnega filozofskega 
študija, ki je doslej potekal v okviru liceja oz. filozofske fakultete, in razširitev gimnazije na 
osem let ter uvedba mature kot zrelostnega preizkusa za vpis na univerzo. Delitev gimnazije 
na nižjo in višjo naj bi ustrezala delitvi med »[…] dečki in odraščajočimi mladeniči.«
142
 
Čeprav gre za osnutek, pa je ta  skušal smernice določiti tudi v prihodnosti: želja avtorja je 
bila, da bi se med končano ljudsko šolo in prihodom v gimnazijo oz. realko dodalo še eno 
dodatno leto, v katerem bi učenec lahko dodobra spoznal, kje se želi šolati v prihodnosti.
143
  
Učni jezik na gimnaziji naj bi bil materni, saj bi le tako lahko vsi učenci resnično razumeli 
učno snov. Kot navaja 17. člen Osnutka, se lahko za učni jezik določi kateri koli deželni jezik: 
»Vsak deželni jezik je lahko učni jezik na gimnazijah. Izbira učnega jezika naj se povsod 
ravna po potrebah prebivalstva, ki je udeleženo pri izobraževalnem zavodu. Zlasti tam, kjer je 
prebivalstvo mešano, je potrebno poskrbeti, da bodo vključeni vsi, ki so del izobraževanja. 
Dopustno je, da sta na eni gimnaziji dva učna jezika, ki se uporabljata v različnih oddelkih in 
učnih predmetih.«
144
 Čeprav bi pričakovali, da bo tovrstno določilo pomenilo za slovenščino 
velik korak naprej, pa je bila realnost precej drugačna, saj slovenščina v resnici nikoli ni bila 
priznana kot materni jezik dijakov. Kljub temu, da je bilo obvezno učenje tudi deželnega 
jezika, pa je v teh gimnazijah poleg latinščine in grščine tako še vedno prevladovala 
nemščina.
145
 O razočaranju nad neuporabo slovenščine kot učnega jezika je pisal tudi 
Bleiweis, ki je že istega leta, ko je bil osnutek izdan, v Rokodelskih novicah pisal, da je »vse 
premalo, samó materni jezik v teoríi učiti se in ga v nobenim predmêtu djansko (practisch) 
rabiti. Raba, raba k izučenju in omikanju jezika za vse potrebe in stanove nar več 
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 Da bi slovenščina morala biti tudi učni jezik, so se zavedali mnogi, vendar je 
bila, vsaj po mnenju Vlada Schmidta, nacionalna zavest Slovencev premalo razvita, da bi 
temu tudi javno nasprotovali in se borili za drugačen izid, sploh če v ozir vzamemo dejstvo, 
da je slovenščina v skladu z Osnutkom sedaj zasedala vsaj mesto učnega jezika, ki ji prej ni 
pripadalo.
147
 Ker je bila sprememba med zapisanim 17. členom v Osnutku in dejanskim 
izvajanjem prevelika, je bil 16. decembra 1854 objavljen nov odlok, ki v svojem 2. členu 
navezujoč na učni jezik ne govori več o materinščini, temveč navaja, da naj bo učni jezik tisti, 
ki ga učenci razumejo in bo v njem mogoče poučevati.
148
 Ker so slovenski dijaki ob vstopu na 
gimnazije večinoma znali nemščino,
149
 je slednja tako tudi uradno prevladovala kot učni jezik 
vse do naslednjega odloka, ki je bil objavljen 8. avgusta 1859
150
 in je gimnazijam v 




Učni načrt v gimnaziji je temeljil na jezikih in poleg omenjenega pouka maternega, deželnega 
in nemškega jezika (v primeru, da ta ni bil materni oz. deželni) ter drugega živega jezika, sta 
bili izrednega pomena predvsem latinščina in grščina, ki naj bi dijake »[…] z vzgojno močjo 
antičnih zgledov oblikovala v vsestranske, skladno s svojo naravo razvite osebnosti.«
152
 
Učenci naj bi z učenjem latinščine pričeli v prvem razredu, z učenjem grščine pa šele v 
tretjem.
153
 Učenci naj bi se učili tudi religije, geografije in zgodovine, matematike, 
naravoslovja, fizike, filozofske propedevtike, kaligrafije, risanja, petja in gimnastike.
154
 Ni 
potrebno posebno omeniti, da je cerkev ni bila navdušena nad novimi predmeti, še posebej 
problematična se ji je zdela vpeljava naravoslovja. Situacija se je nekoliko umirila šele leta 
1855, ko je s podpisom konkordata med državo in cerkvijo slednja dobila vsaj uraden pregled 
in moč tudi nad sekundarnim šolstvom.
155
 Posledično je kljub sprejetemu osnutku v praksi 
ostala predvsem organizacija gimnazij, učni načrt in predmeti pa so se razlikovali od ustanove 
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 Z izoblikovanjem osemletnih gimnazij pa smo Slovenci po več kot sto letih 
izgubili možnost višjega študija, ki je bil odslej možen zgolj le še na škofijskih zavodih.
157
 
Pouk je počasi postal predmeten in nabor neobveznih učnih predmetov se je razširil, med 
drugim je sedaj obsegal tudi telovadbo. Šolnina za gimnazije je uradno obstajala, kljub temu 
pa jo revni dijaki po večini niso plačevali, če so bili le brez disciplinskih prekrškov in imeli 
pozitiven učni uspeh. V Ljubljani je tako šolnino leta 1849/1850 plačevalo zgolj 7%, v 
Novem mestu pa 6% dijakov. Položaj za revne dijake se je precej poslabšal z novim odlokom, 
sprejetim 1. januarja 1851, ko se je šolnina v nekaterih mestih, med drugimi tudi v Ljubljani, 
Trstu in Celovcu dvignila na 12 goldinarjev letno (6 goldinarjev na semester), drugje pa na 8 
goldinarjev letno (4 goldinarjev na semester). Šolnine so bili oproščeni le dijaki z izjemnim 
uspehom oz. tisti, ki si šolanja resnično niso mogli privoščiti.
158
 Vseh ugodnosti in novosti pa 
so bili še vedno deležni samo dijaki, saj dekleta na gimnazijah niso bila zaželena. Kljub 
močnemu boju so se lahko prva dekleta na gimnazije vpisala šele dobrih dvajset let kasneje, 




Če je gimnazija učenca pripravila na vstop na univerzo, pa je realka v svoje klopi sprejemala 
vse tiste dijake, k so si po koncu šolanja in uspešnem zaključnem preizkusu želeli pridobiti 
širše izobrazbe in se posvetiti tehničnim in trgovskim poklicem oz. višjemu tehničnemu 
izobraževanju.
160
 Tudi realka se je delila na dve stopnji, na nižjo realko (Unter-Realschule) in 
višjo realko (Ober-Realschule), vsaka stopnja je imela tri razrede, skupaj pa sta tvorili 
šestletno šolo. Nižja realka, velikokrat nadomeščena tudi z meščansko šolo (Bürgerschule),
161
 
je imela dve nalogi; učencem, ki bodo po koncu prve stopnje izobraževanje zaključili, je 
morala ponuditi splošno srednješolsko znanje, s katerim se bodo lahko zaposlili v 
gospodarstvu oz. svoje znanje nadgrajevali v kakšni izmed poklicnih šol, hkrati pa je morala 
dovolj splošno izobraziti vse tiste učence, ki bodo s šolanjem nadaljevali tudi na višji realki in 
ki bi se po zaključku  hoteli vpisati na tehnične inštitute. Ker je bila organizacija take šole 
velik zalogaj, so trem nižjim realkam pripeli še en dodaten, četrti razred, ki so ga obiskovali 
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vsi tisti, ki so se odločili za nadaljnje šolanje na višji realki. V nadaljevanju so sklenili, da 
bodo ustanavljali tudi dvoletne nižje realke in tako osnovno srednješolsko znanje ponudili 
tudi tistim, ki za to niso pripravljeni nameniti štiri leta šolanja. Take realke so bile priključene 
na ljudske šole.
162
 Realke so skušali čim bolj približati gimnazijam in čeprav je bilo možno 
celo prehajanje iz nižje realke na višjo gimnazijo oz. kombiniranje nižje gimnazije in nižje 
realke, pa »[…] ni bilo zaželeno, da bi se to prepogosto dogajalo, saj je šola, in učenci, ki so 
sledili dvema različnima smernicama, le stežka vzpostavila ustrezen didaktični in disciplinski 
odnos, ki bi krepila karakter učenca.«
163
 Iz takšnega sistema se je razvila t.i. realna gimnazija 
(Real-Gymnasium), ki je bila namenjena predvsem dijakom v manjših mestih, ki finančno 
niso zmogla oblikovanja dveh različnih tipov šol; prva taka šola je nastala leta 1862 v češkem 
mestu Tabor.
164
 Praviloma je nižja realka oz. meščanska šola lahko obstajala samostojno in 
brez višje stopnje, podobno kot nižja gimnazija, višja stopnja pa je lahko obstajala samo pod 
pogojem, da obstaja tudi nižja. Učni načrt realke tako ni slonel na antičnih jezikih, temveč na 
»[…] moderni literaturi in živih jezikih, ki naj bi bili temelj višje izobrazbe, katere poudarek 
leži na posredovanju matematičnih, naravoslovnih in risarskih veščin.«
165
 Poleg religije, 
maternega jezika in drugega živega jezika so se učenci učili tudi geografije in zgodovine, 
matematike, uporabne aritmetike, naravoslovja, tehnologije, veščin obdelave prodajnega 
blaga in surovin, risanja in kaligrafije.
166
 Pri nižji realki z manj razredi so predmeti ostali isti, 
nekoliko se je spremenilo le število tedenskih ur, enako velja za višje realke, pri kateri se je 
pouk kaligrafije izvajal samo, če je za to obstajala posebna potreba.
167
 Pri spajanju nižje 
gimnazije in nižje realke so se ure učnih predmetov nekoliko prerazporedile, dodan je bil učni 
predmet grščina, latinščina in pisanje.
168
 Tako kot na gimnazijah naj bi bil tudi tukaj 
materinščina učni jezik in obvezen učni predmet, nemščina pa, v primeru, da ni bila materni 
jezik, neobvezen učni predmet. Tudi tukaj je slovenščina obveljala zgolj kot učni predmet, 
nemščina pa je na vseh naših nižjih realkah bila učni jezik.
169
 Čeprav Schmidt na tem mestu v 
svojem delu ne navaja večjih zahtev po slovenščini kot učnem jeziku, pa se je odpor do 
nemščine vsekakor pojavil. Gibanje za vpeljavo slovenskih paralelk lahko zasledimo tudi na 
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celjski nižji gimnaziji, kjer je po kasnejši kompromisni ureditvi slovenskih paralelk deželni 
poslanec D. Ivan Dečko komentiral, da ne glede na to, da so bili »[…] celjski slovenski 
razredi […] do sedaj pri vladi pravi pastorki. A mnogokrat se zgodi, da ravno pastorki najbolj 
uspevajo.«
170
 Podobno je bilo tudi na humanistični gimnaziji v Ljubljani in na gimnaziji v 
Mariboru. Če se je cerkev močno obregnila ob učne predmete gimnazije, pa je ti na realki niso 
resnično zanimali: realka namreč ni nudila izobraževanja bodočim teologom in posledično je 
za cerkev igrala obrobno vlogo.
171
 Na slovenskem narodnostnem ozemlju so najprej nastale 
dvorazredne nižje realke, saj je bila ustanovitev slednjih najlažja in ni predstavljala dodatnega 
stroška;
172
 kjer to ni bilo mogoče so začeli z ustanavljanjem enorazrednih realk.
173
 
3.2.2.3. Drugo srednješolsko izobraževanje 
Kljub večjim spremembam v srednjem šolstvu je to z redkimi izjemami dekletom ostalo 
nedostopno vsaj še za nekaj desetletij. Strokovno srednje šolstvo,
174
 opredeljeno že v Osnutku 
temeljnih načel javnega pouka v Avstriji, ki je bilo usmerjeno predvsem v potrebe 
gospodarstva, je na Slovenskem zaradi slabše razvitega gospodarstva močno zaostajalo za že 
tako slabo razvitim strokovnim šolstvom v preostalih delih monarhije.
175
 Da je bilo šol 
resnično malo, nam pove že podatek, da je bilo leta 1849 v celotni Avstriji zgolj 14 
strokovnih šol, od tega je bila velika večina tehničnih, ki jih dekleta niso smela obiskovati. 
Klavrno je bilo tudi število nedeljskih in vsakodnevnih obrtnih šol, ki jih je bilo leta 1850 v 
Avstriji zgolj nekaj nad 100, trgovskih šol pa je bilo istega leta le pet, od tega je bila pri nas 
samo Mahrova trgovska šola.
176
 Nekatere strokovne šole, ki so bile namenjene dekletom, kot 
so bile šole za ročna dela, industrialne šole, babiške, čipkarske in predilske šole, so svoja vrata 
dekletom odprle še pred revolucijo, vendar so mnoge od njih s svojim delovanjem zaradi 
različnih razlogov končale že v času revolucije.
177
 Velika je bila tudi želja po posebnih 
gospodinjskih šolah, ki bi dekleta izobraževala za vsakdanje življenje. Kljub željam in zamisli 
o ustanovitvi take šole leta 1863 v Postojni,  je do uresničitve tega prišlo šele slabih dvajset let 
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 Leta 1863 je v Celovcu poskusno nastala trgovska nadaljevalna šola, ki jo je 
ustanovil profesor Franz Hoffman, sekretar koroške družbe za industrijo in obrt. Šola je 
morala že dve leti kasneje zaradi pomanjkanja učenk žal zapreti svoja vrata.
179
 Ustanovitev 
ženskega delovnega društva (Frauen-Erwerb-Verein oz. Frauenerwerbsverein) na Dunaju 
leta 1866, ki je sklenilo ustanoviti šole, ki bodo dekletom omogočale lasten zaslužek za 
preživetje, v primeru, da bodo v to primorane, je postavila temelje za nadaljnji boj za 
ustanovitev dekliških srednjih oz. strokovnih šol.
180
 
Ena izmed redkih strokovnih šol, ki je bila dekletom ves čas na voljo, je bila babiška šola, 
ustanovljena že leta 1753 v Ljubljani, tečaje pa je ponujala tudi v Celovcu in Trstu. Od njene 
ustanovitve v Ljubljani
181
 pa do leta 1918 je na šoli delovalo kar 16 porodničarjev, najvidnejši 
med njimi je bil zagotovo dr. med. Alojzij Valenta, ki je na šoli poučeval kar polnih 41 let in 
med drugim napisal tudi učno knjigo za babice.
182
 Znanje v taki babiški šoli je vedno podajal 
en predavatelj, ki sta mu pomagala njegov korepetitor in šolska babica. Dekleta so znanja 
pridobivala v zgolj enem šolskem predmetu z naslovom porodništvo, v sklopu katerega so 
izvedela vse o anatomiji človeka, pravilnem in nepravilnem porodništvu, negi zdravega in 
bolnega novorojenčka ter strokovnih navodilih in pravnih nasvetih.
183
 Poleg šole so dekleta 
lahko obiskovala tudi babiške tečaje, ki so trajali 6 mesecev in so se izvajali dvakrat letno, 
zimski od oktobra do februarja in poletni od marca do julija. Učni jezik tečaja je bil do 1860 
mešan oz. slovenski, od leta 1860 do 1892 je bil zimski tečaj slovenski, letni pa nemški, 
kasneje je še prihajalo do manjših sprememb. Pri številu gojenk lahko z gotovostjo trdimo, da 
je slovenski tečaj obiskovalo več gojenk; od leta 1861 do 1917 jih je bilo kar 918, medtem ko 
je v istem obdobju nemški tečaj obiskovalo zgolj 274 bodočih babic.
184
 Največ gojenk je 
glede na podatke, zbrane v statistiki, po letu 1857 prihajalo iz delavskega stanu, največ pa jih 
je bilo starih med 26 in 30 leti (35%).
185
 Večina učenk je bila omoženih (47,9%) ali  samskih 
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(36,3%). Ogromno gojenk, kar 33,5 %, je stroške šolanja pokrilo s štipendijo, preostale pa so 
za šolanje plačevale oz. podatkov o tem ni.
186
 
Poleg strokovnih šol  so zagovorniki ženskega izobraževanja stremeli tudi k ustvarjanju 
splošnih srednjih šol za dekleta. Ideja o preoblikovanju že obstoječega 
Civilmädchenpesnionata  v žensko srednjo šolo, namenjeno višjemu stanu, se je pojavila že v 
predmarčnem obdobju. Civilmädchenpensionat naj bi tako po treh letih elementarnega 
izobraževanja dekletom začel podajati višje, splošno znanje, ki bi temeljilo na učenju jezikov, 
predvsem italijanščine in francoščine, geografije Avstrije, Nemčije, Evrope in ostalega sveta, 
zgodovine, religije in mitov, hkrati pa to združeval s predajanjem znanja na področju vzgoje, 
gospodinjstva in vrtnarjenja. Tako zasnovana srednja šola za dekleta je žal ostala le na 
papirju, edini uresničen del pa je bilo podaljšanje pouka na pet razredov.
187
 Čeprav Osnutek 
reorganizacije gimnazij in realk ni omenjal posebnih šol za dekleta, pa je o tem govoril 55. 
člen Osnutka temeljnih načel javnega pouka v Avstriji, izdan leto prej. Člen je predvideval, da 
bi dekleta obiskovale t.i. višje dekliške šole (höhere Töchterschule oz. höhere 
Mädchenschule) »[…] ki bi bile po številu letnikov prilagojene posameznim krajevnim 
potrebam, ustanovljene pa samostojno ali pa v navezavi z dekliškimi ljudskimi šolami, 
katerimi bi predstavljale nadgradnjo.«
188
 Višje dekliške šole oz. njihovi približki so nastajale 
takoj po letu 1848, med bolj znane pa je spadala šola v Gradcu (Institut der Frauen v. Hl. 
Herzen Jesu), Lembergu (Institut der Karoline Löw) in višja uršulinska šola v Salzburgu.
189
 O 
tem, kako počasi se je razvijalo dekliške višje šolstvo na Slovenskem, priča tudi zapis v 
Učiteljskem tovarišu iz leta 1863, v katerem se je nahajala novica, da se bo v Zagrebu zgradila 
višja dekliška šola: »Čuje se namreč, da hočejo Hervati ustrojiti tudi višje šole dekliške, 
spoznavši terdo to potrebo, ktera opazuje se ne le v tukajšnem okrožju, temuč tudi, bi rekel, 
po vseh drugih deželah.«
190
 Avtor, ki je podpiral grajenje take šole,  je v svojem zapisu  bolj 
kot na splošno višjo izobrazbo deklet ciljal na grajenje njihove narodne zavesti in poudaril, da 
bi bilo takšno šolo potrebno zgraditi tudi na Slovenskem. »Ako bi te vnete pomagateljice naše 
bile kdaj imele priložnost, da se omikajo v višjih znanstvih kakor moški, svesti smo si, da bi 
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 Avstro-Ogrska, ki je bila glede izobraževanja deklet ena izmed bolj 
nazadnjaških držav v Evropi, je ne glede na zapisano in želje, dekletom še skoraj celotno 19. 
stoletje onemogočala vstop na gimnazije, realke, realne gimnazije, okvirno tudi nadaljevalne 
šole, večino meščanskih šol in na nadaljevalna tehnično usmerjena srednješolska 
izobraževanja. 
3.2.3. Izobraževanje učiteljic in učiteljev 
O posebnih zavodih za izobraževanje učiteljic je bilo govora že pred revolucijo, leta 1848, ko 
je ljubljanski škof Alojzij Wolf predlagal ustanovitev učiteljišč v glavnem mestu vsake dežele 
oz. v mestih, kjer ima sedež gubernija. Učiteljišča, ki naj bi dekleta poučevala v verouku, 
didaktiki, pedagogiki, zgodovini, zemljepisu, italijanščini, francoščini in glasbi, zaradi 
prihoda revolucije niso bila uresničena še nekaj desetletij, vse do leta 1869.
192
 
Nameščanje učiteljev v gimnazijah je urejal Zakon o usposabljanju in nameščanju 
gimnazijskih učnih moči, objavljen 30. avgusta 1849,
193
 v skladu s katerim je moral vsak 
bodoči učitelj opraviti izpit
194
 pred komisijo, ki jo je določilo ministrstvo.
195
 Kandidat se je za 
preizkus lahko prijavil pod pogojem, da je imel gimnazijsko maturitetno spričevalo in 
spričevalo univerze, v katerem je bilo jasno zapisano, da je bil kandidat vsaj tri leta redni 
slušatelj.
196
 Priložiti je moral tudi svoj življenjepis, v katerem je zapisal, za poučevanje 
katerih predmetov in razredov je usposobljen, ter jezik, v katerem bi želel učiti.
197
 Vsak 
kandidat je moral obvladati enega izmed glavnih področij gimnazijskega pouka,
198
 ki ga je 
moral uspešno prepletati s splošnim gimnazijskim znanjem, hkrati pa obvladati učni jezik. 
Kandidati, ki tega niso obvladali, so lahko zasedali zgolj mesto stranskega učitelja 
(Nebenlehrer), prav tako jim je tak naziv pripadal prvo leto poučevanja v t.i. preizkusnem 
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 Poučevanje na gimnaziji je bilo za dekleta dolga leta povsem nedostopno. Ne le, da 
niso smele obiskovati gimnazij, tudi kasneje, ko jim je bilo pod posebnimi pogoji to 
dovoljeno, jim je to onemogočal že prvi pogoj zgoraj omenjenega zakona: »[…] maturitetno 
spričevalo, ki omogoča vstop na univerzo.«
200
 Dekleta so namreč kasneje maturitetno 
spričevalo dobila, žal pa je bilo spričevalo brez klavzule, ki bi jim omogočal študij na 
univerzi.  
Z objavo obeh osnutkov in spremembami v šolstvu so se pojavile tudi spremembe v 
izobraževanju bodočih učiteljev. Že Osnutek temeljnih načel javnega pouka v Avstriji je v 
svojem 17. členu narekoval odprtje sprva dvoletnih, kasneje pa triletnih pedagoških tečajev, ki 
bi se postopoma razvili v učiteljske seminarje (Lehrer-Seminarium) oz. učiteljišča.
201
 Tečaja 
bi se lahko udeležili le tisti dijaki (in ne dijakinje), ki so končali oba letnika četrtega razreda 
normalke, meščanske šole oz. prve štiri stopnje gimnazije in svoje znanje lahko dokažejo z 
ustreznim spričevalom ali pa uspešno opravljenim sprejemnim izpitom. Vodstvo tečaja bi 
prevzel ravnatelj, ki bi gojence tudi poučeval, pri delu pa bi mu honorarno pomagali drugi 
učitelji. Učitelji in pomožni učitelji bi se morali po končanem študiju srečevati najmanj 
dvakrat letno, pri čemer bi si v 2-3 dnevnih seminarjih izmenjali svoje dosedanje pedagoške 
izkušnje in nasvete.
202
 Ker osnutek ni bil dokončno potrjen, tudi spremembe o nameščanju 
učiteljev niso bile izvedene v celoti, temveč le delno. 
Kljub temu, da je zakon narekoval podaljšane pedagoške tečaje, pa so ti za dekleta ostali 
nedosegljivi. Izobraževanje za poklic učiteljice, ki je dolga leta predstavljalo edino možno 
višjo izobrazbo za ženske, so lahko dekleta dobivala zgolj preko zasebnih pedagoških tečajev, 
ki so jih na Slovenskem v veliki večini organizirali ženski cerkveni redovi, predvsem 
uršulinke in šolske sestre. Prva uradna navodila za izvedbo pedagoškega tečaja za dekleta so 
uršulinke izdale že leta 1840 na Dunaju, v katerem so podrobno opisala, kako naj bi potekal 
pouk v devetmesečnem tečaju.
203
 Cesar Ferdinand I. je potrdil njihov predlog in prvi 
pedagoški tečaj je na Dunaju svoja vrata odprl že leta 1841. Kasneje je podoben tečaj nastal še 
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v Celovcu (1851) in v Salzburgu (1865).
204
 Tovrstni zasebni pedagoški tečaji so dekleta 
največkrat izobraževali za lastne potrebe dekliških samostanskih šol (notranjih in zunanjih), le 
redko pa so v svoje vrste sprejeli tudi bodoče učiteljice zasebnih dekliških šol, mestnih šol ali 
pa vzgojiteljic. Dekleta, ki so obiskovala tečaje, so največkrat izhajala iz višjih družbenih 
slojev in dosegala boljše rezultate od njihovih moških kolegov, katerih velika večina se je za 
poklic učiteljstva odločila tudi zato, ker so se tako izognili vojaški obveznosti.
205
 Slomšek, ki 
se je zavedal, da marsikateri učitelji svojim učencem nudijo slabše izobraževalne pogoje kot 
učiteljice, je že leta 1857 predlagal prosvetnemu ministru Thunu, da naj bi osnovnošolsko 
izobraževanje prevzele redovnice. Žal je bil njegov predlog zavrnjen, saj je minister Thun 
menil, da izobraževanja moških ni mogoče zaupati dekletom.
206
 Šolstvo dečkov je tako ostalo 
moška domena. Pri nas so uršulinke po potrebi prirejale enoletne pedagoške tečaje v 
Ljubljani, Celovcu in Gorici, v slednji pa se je poleg občasnih tečajev razvilo tudi zasebno 
žensko učiteljišče, ki je dekleta v italijanskem in nemškem učnem jeziku poučevalo vse od 
leta 1862 naprej, v večini pa so ga obiskovala italijanska dekleta.
207
 Od leta 1854 oz. 1855 so 
lahko dekleta obiskovala tudi pedagoške tečaje v Trstu, ki so jih organizirale benediktinke na 
njihovi glavni šoli. Redovnice so dekleta poučevale v osnovnošolskih predmetih in ročnih 
delih, pouk pedagogike pa je namesto njih izvedel njihov katehet, ravnatelj normalke ali pa 
škofijski šolski nadzornik. Ko so bila dekleta dovolj pripravljena, so morala svoje znanje 
pokazati še pred državno komisijo, kjer so opravila učiteljski izpit iz učne snovi štirih 
razredov glavne šole in pedagoških predmetov. Šele po uspešno opravljenem izpitu so lahko 
pričela s kariero poučevanja.
208
  
Tako izučena dekleta so lahko poučevala na dekliških javnih šolah, ali pa so svoje znanje 
podajala v lastnih in drugih zasebnih šolah in vzgojnih zavodih. Dekleta, ki so se odločila, da 
bodo odprla lastne šole so morala slediti Provizoričnemu zakonu o zasebnem šolstvu.
209
 
Zasebne šole so se kmalu razvile po celotnem slovenskem ozemlju. Leta 1747 v Ljubljani 
odprla zasebno šolo Frančiška Steiner-Fichtenau, leto kasneje pa Terezija Hess. Slednja je 
opravila učni izpit za domačo učiteljico in ker njena usposobljenost ni ustrezala šoli, ki jo je 
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odprla, so slednjo leta 1852 zaprli. Kasneje je Hessova dekliško šolo še enkrat odprla in jo 
vzdrževala vse do svoje smrti leta 1867. Poleg njih so zasebne šole odprle tudi Marija 
Feierabend (1850, Ljubljana) in Marija Zollmann pl. Zollendorf (1851, Ljubljana), ki je poleg 
šole odprla tudi zavetišče za majhne otroke. Istega leta kot Zollendorfova je šolo v Ljubljani 
ustanovila tudi Ana Šparovec, leto kasneje pa je Hermina Sternegg v Ljubljani ustanovila 
privatno vzgajališče in učilišče. Leta 1856 je privatno dekliško šolo v Ljubljani ustanovila 
Leopoldina Petrič, dve leti kasneje pa je šolo razširila v popolno dekliško glavno šolo, kasneje 
pa ji je dodala še gospodinjsko šolo. Petričeva je šolo kasneje ustanovila še v Celovcu in na 
Dunaju, šolo v Ljubljani pa prepustila svoji nečakinji Viktoriji Rehn. Leta 1860 je bila 
ustanovljena zasebna šola Karoline Urbas, ki se je nahajala pri Sv. Petru v Ljubljani.
210
 Svojo 
zasebno šolo je leta 1866 ustanovila tudi Julija Orel-Moos, vendar jo je že nekaj let kasneje 
opustila.
211
 Poleg Ljubljane so zasebne učiteljice šole ustanavljale tudi drugje, v Kranju, 
Kamniku in Ratečah na Gorenjskem. Frančiška Eder je zasebno dekliško šolo odprla v 
Metliki leta 1863, na njej pa je dekleta učila branja, pisanja, računanja, nemškega jezika, 
zemljepisa, francoščine in ženskih ročnih del, pouk verouka pa je prevzel mestni kaplan. 
Podobno kot Hessovi, so tudi njeno šolo zaprli, saj naj ne bi imela ustreznih spričeval in 
dovoljenj. Kasneje je s posebno prošnjo dobila dovoljenje, da šola lahko obstaja še eno leto, v 
tem času pa mora opraviti vse potrebne preizkuse. Zaradi njenega neuspeha se je šola po 
enem letu zaprla. Na Štajerskem je leta 1863 zasebno šolo odprla Amalija Hartl, v Krškem pa 
je od leta 1855 do 1875 obstajal Splošno privatni vzgojni zavod, za katerega je bila zaslužena 
Josipina Hočevarjeva. Na zasebni dekliški šoli v Radečah, ki jo je oskrbovala tamkajšnja 
občina, je nekaj časa učila tudi ena prvih slovenskih učiteljic, Placida Tomic.
212
 Prav dekliška 
šola v Radečah je bila tista, ki je prva javno objavila razpis za žensko učiteljsko službo: »V 
Račah na Dolenjskem je izpraznjena služba domače učenice, ktera podučuje dekleta v naukih 
glavne šole v slovenskem in nemškem jeziku in tudi v obertnijskih naukih.«
213
 V nadaljevanju 
razpis vsebuje tudi podatke o plači, ki naj bi na leto znašala »[…] 300 gold. in nekaj 
postranskih zaslužkov«,
214
 dekleta pa poziva, naj svoje prošnje oddajo pri srenjskem 
predstojništvu. Zasebne učiteljice so pogosto poleg učenja v lastnem zavodu učile posamezne 
predmete tudi na drugih javnih šolah. Dober primer je pouk ženskih ročnih del, ki so ga pred 
zasebnimi učiteljicami največkrat poučevale kar žene učiteljev dotičnih razredov. Učiteljice 
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tako pogostokrat niso bile vezane le na eno šolo, o čemer priča tudi službena pot Marije 
Sajovic, ki je leta 1854 v Postojni odprla zasebno dekliško šolo. V njej je gojenke  poučevala 
italijanščino, nemščino in ženska ročna dela, kasneje, leta 1857/58, pa je pričela s 
poučevanjem ženskih ročnih del tudi na postojnski glavni šoli. Da so bila lahko učiteljice 
prestavljene na katero koli javno šolo, priča tudi podatek, da je Marija Sajovic leta 1858 
zapustila svojo zasebno šolo, saj jo je dekret imenoval za učiteljico na javni dekliški šoli v 
Kamniku. V Postojni je obstajala tudi dekliška industrialna šola, ki jo je odprla zasebna 
učiteljica Matilda Zagorjan leta 1863.
215
  
Sprva majhna mreža zasebnih učiteljic se je tako počasi širila in razpredla do te mere, da se je 
velika večina učiteljic kmalu zaposlila na javnih šolah. Novoustanovljene zasebne dekliške 
šole tako niso ponujale zgolj večje možnosti kvalitetnega izobraževanja za dekleta, temveč so 
marsikateri bodoči učiteljici nudile odskočno desko za kasnejše delo v javnih izobraževalnih 
ustanovah. 
4. Uvedba dualizma in tretji ljudskošolski zakon (1869) 
Šestdeseta leta so za Avstrijo prinesla velike spremembe. Iskanje nove ustave, s katero so 
skušali pomiriti nacionalna vrelišča v državi, je leta 1863 prekinila vojna s Prusijo in Italijo. 
Sprva nesoglasja v pretežko nemško naseljenih vojvodinah Schleswig in Hollstein so 
izbruhnila v pravo vojno, v kateri so se bojevale Prusija, Italija in severno nemške države 
proti Avstriji. Avstrija, ki je leta 1866 vojno izgubila, je morala Italiji odstopiti Benečijo
216
, 
Prusiji pa Schleswig, Hollstein, Hannover, Hessen, Nassau in Frankfurt.
217
 Nemirnost in 
spremembe so se odražale tudi na današnjem slovenskem prostoru. Vse večje nacionalne želje 
so se odražale v hitrem porastu čitalnic, ki so po letu 1861, ko je bila prva ustanovljena v 
Trstu, množično začele nastajati tudi v drugih slovenskih mestih.
218
 Slovensko narodno 
gibanje se je počasi začelo deliti v dva tabora; med konservativne staroslovence in liberalne 
mladoslovence, oba pa sta svoja mnenja in stališča izkazovala v različnem časopisju. Poleg že 
izhajajočih časopisov Lublanske novice, Kmetijske in rokodelske novice ter Levstikovega 
časopisa Naprej, ki je nastal leta 1863 kot protiutež Bleiweisovim novicam, so začeli izhajati 
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 Izguba nekoč avstrijskega dela ozemlja je državo pahnilo v strah pred 
morebitnim razpadom in delitvijo nekoč mogočnega cesarstva. Predvsem mladoslovenci so v 
pruski zmagi leta 1866 videli možnost oblikovanja lastne državne tvorbe in tako izognitev 
morebitne katastrofe, ki bi jo za njih predstavljala priključitev Nemčiji in Italiji.
220
 S 
poudarjanjem narodnosti in postavljanjem katolištva na stranski tir so prišli v močno 
navzkrižje s katoliškimi staroslovenci: »Mi mislimo, da je naša narodnost v veliko veči 
nevarnosti, kakor katoličanstvo. Če je izveličar svojo cerkev na skalo zidal, prote naši 
narodnosti od nemškega severa in laškega zapado-juga smertne nevarnosti, ktere nas ne bo 
rešila nobena božja obljuba, ako se sami ne pripravimo, ako se ne vzbudimo.«
221
 Boj med 
obema poloma je končalo kar avstrijsko cesarstvo samo, ki je leta 1867 z Ogrsko sklenila 
nagodbo o dualizmu, in se tako preoblikovalo in preimenovalo v Avstro-Ogrsko. Avstrijski 
cesar je hkrati tako postal tudi ogrski kralj, vsak del pa je imel svoj parlament in vlado, delila 
pa sta si ministrstvo za finance, vojsko in zunanje zadeve. Čeprav je Ogrska dualizem sprejela 
že v začetku leta 1867, pa je v avstrijskem delu prišlo do odlašanja in dualizem je bil tako 
uradno potrjen šele z decembrsko ustavo.
222
 
Razlog za izgubo v obeh vojnah se je iskal tudi v šolstvu, ki ni dajalo obljubljenih rezultatov, 
saj naj trenutni šolski sistem ne bi dovolj temeljito in strogo izobraževal mladeničev. O tem je 
pričal tudi pregled stanja leta 1865, kjer se je izkazalo, da je bilo 2/3 avstrijskih vojakov, v 
primerjavi z enakim število pruskih, nepismenih. Prvi korak k ponovni reformi šolstva je 
predstavljala ponovna ustanovitev Ministrstva za uk in bogočastje leta 1867, na čelo katerega 
je bil postavljen minister Leopold Hasner.
223
 Liberalci, ki so skušali sestaviti nov 
osnovnošolski zakon, so se pri tem naslonili na Temeljni državni zakon
224
, izdan 21. 
decembra 1867. Ta je, v nasprotju s konkordatom, določil, da je: »Država […] upravičena do 
celotnega upravljanja in nadzora na področju poučevanja in izobraževanja, […]«
225
 pri čemer 
pa verouk ostaja pod organizacijo in nadzorstvom lokalnih cerkva oz. verskih ustanov.
226
 
Dogovora z Vatikanom tokrat ni bilo mogoče skleniti. Vsebinsko se je zakon naslonil na 
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Osnutek iz leta 1848, ki ni bil nikoli uresničen. Ideje Exnerja in Feuchterslebna o osnovnem 
šolstvu so bile še vedno aktualne in že pred izdanim Temeljnim državnim zakonom so izdali 
resolucijo, ki je predvidevala izboljšavo izobrazbe in materialnega stanja učiteljev, šolsko 
obveznost med 6. in 14. letom, organizacijo učiteljišč, nadaljevalnih tečajev, višanje šolnin in 
določbo, da v enem razredu ne sme biti več kot 50 učencev. Resolucijo so pospremili z 
besedami, da je taka reforma nujno potrebna, saj šolstvo, ki ga ima pod nadzorov cerkev, ne 
zadostuje več modernemu razvoju države. Omenjeno so, po letu pregovarjanj z Vatikanom, 
dopolnili z zakonom, izdanim 25. maja 1868,
227
 v katerem so ponovno zapisali vsebino 17. 
člena temeljnega državnega zakona in tako ločili šolstvo od cerkve, slednji pa v lasti pustili 
verouk. Dodatno so zapisali, da verske organizacije lahko ustanavljajo svoje šole, pouk pa 
mora slediti državnim smernicam. Na novo so določili tudi šolsko nadzorstvo, ki se je sedaj 
delilo na šolske svete na deželni, okrajni in krajevni ravni. V začetku marca 1869 je bil 
predlog novega zakona predložen poslanski zbornici dunajskega parlamenta, naletel pa je na 
ogromno kritik. Strah pred vsiljevanjem nemškega jezika nenemškim deželam se je pokazal v 
odporu tržaških in goriških Italijanov in Slovencev, ki se niso strinjali z odločbo, da jezik v 
osnovnih šolah določijo oblasti, ki šolo vzdržujejo.
228
 Prav slednje naj bi bilo v nasprotju z 19. 
členom Temeljnega državnega zakona: »Država priznava enakopravnost vseh deželnih 
jezikov v šoli, uradi in javnem življenju. V deželah z več narodi, naj se javne šole uredijo 
tako, da bo vsakemu narodu dostopen izobraževanje v svojem jeziku, ne da bi se bil pri tem 
moral učiti drugi deželni jezik.«
229
 Proti zakonu so nastopili tudi Poljaki, ki so menili, da je 
zakon precej bolj podroben, kot mu dovoljuje ustava, sprejeta 1867. Podobnega mnenja so bili 
tudi katoliški Tirolci, ki se niso strinjali z omejevanjem vpliva cerkve, saj naj bi bila slednja, 
po njihovem mnenju, v zakonu zelo oškodovana. Poljski, slovenski in tirolski poslanci so 
zakon razglasili za protiustaven in podali izjavo, da zakona kot takega ne bodo sprejeli.
230
 
Preostali poslanci so zakon sprejeli z 11 glasovi proti 4 glasovom in zakon je bil uradno 
sprejet 14. maja 1869.
231
 Zakon z nazivom Reichsvolksschulgesetz (RVG) se je vsebinsko 
delil na dva dela, v prvem so bili natančnejši podatki za organizacijo pouka v javnih ljudskih 
šolah, v drugem pa navodila za delovanje privatnih učiteljišč.
232
 Že Temeljni državni zakon 
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leta 1867 je v svojem 18. členu predvideval, da ima vsak državljan, torej tudi ženske, pravico, 
da si sam izbere poklic in se zanj izobrazi v njem ustreznem izobraževalnem zavodu,
233
 tretji 
osnovnošolski zakon iz leta 1869 pa je vse to še podprl. Zakon deklet ni le omenjal in jim 
dovoljeval obiska ljudskih šol, temveč je za slednje prvič v zgodovini Avstro-Ogrske 
predvideval tudi ustanovitev javnih učiteljišč, na katerih bi se lahko tudi uradno izobrazile za 
poklic učiteljice. 
4.1. Splošne ljudske in meščanske šole 
Zakon, sprejet 1869, je na mesto osnovnošolskega izobraževanja postavil dve šoli: petletno 
ljudsko šolo (Volksschule) in triletno meščansko šolo (Bürgerschule).
234
 Namen ljudske šole 
je »[…] nravno-versko vzgojiti otroke, razviti njihovo duševno moč, jih naučiti veščin in 
spretnosti, pomembnih za življenje in jim dati osnovo, s pomočjo katere bodo postali 
prizadevni ljudje in državljani.«
235
 Vse to naj bi učenci dosegli med poukom religije, jezika, 
računanja, znanj iz naravoslovja, zemljepisa in zgodovine, pri čemer je bil poudarek na 
zgodovini domovine, pisanja, geometrijskega risanja, petja in telesnih vaj. Dekleta naj bi 












Veroznanstvo 2 2 2 3 
Slovenski jezik: branje 6 4 2 1 
Slovenski jezik: slovnica - 2 2 2 
Slovenski jezik: spisje - 2 1 1 
Slovenski jezik: pravopisje - 1 1 1 
Slovenski jezik: lepopisje 6 2 2 1 
Nemški jezik: branje - - 2 1 
Nemški jezik: slovnica - - 1 1 
Nemški jezik: spisje - - - 1 
Nemški jezik: pravopisje - - - 1 
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Nemški jezik: lepopisje - - - 1 
Številjenje 4 4 3 3 
Kazalni nauk 2 - - - 
Rečni nauk: prirodoznanstvo - 2 3 3 
Rečni nauk: zemljepis in zgodovina - 2 2 2 
Oblikoslovje in risanje - 1 2 2 
Petje 1 1 1 1 
Telovadba 1 1 1 2 
Tedensko število ur pouka 22 24 26 27 
Tabela 2: Učni načrt za štirirazredno ljudsko šolo leta 1869
237
 
Meščanska šola naj bi bila namenjena tistim, ki ne obiskujejo srednje šole in si želijo 
nadgradnje znanj iz ljudske šole. Predmetnik, ki je bil deloma podoben tistemu v ljudski šoli, 
je vključeval religijo, jezik in pisanje spisov, geografijo in zgodovino s poudarkom na 
domovini in njeni ustanovitvi, zemljepis, naravoslovje, aritmetiko, geometrijo, knjigovodstvo, 
prostoročno risanje, geometrijsko risanje, lepopis, petje in telesne vaje, tudi tu pa je bil za 
dekleta predpisan pouk ženskih ročnih del in gospodinjstva.
238
 Na novo je bila uzakonjena 
tudi šolska obveznost od 6. do dopolnjenega 14. leta, ki pa marsikateremu kmetu ni bila po 
godu. Mnogi so šolstvo videli kot pomehkuženje, ki sinove, namesto na trdo delo na kmetiji, 
sili v neumnosti: »Za kmeta je motika in sekira, a ne pero in bukve; več ko kmetje znajo, bolj 
so leni, nemarni in čedalje bolj v dolgove lezejo […]«
239
 Podobnega mnenja so bili tudi za 
bolj poglobljeno šolanje deklet, v katerem so videli izgubo časa in polnjenje glave z 
neumnostmi: »Brati smete učiti mojo hčer, a čemu ji bo pisanje? Ne bom je dajal v službo, 
[…] in dekleta, ki pisati znaje, fantinom dopisujejo.«
240
 Nasprotniki tako dolgega obiskovanja 
šole so tako s pridom izkoristili 75. člen zakona, ki je bolj zaostalim deželam
241
 dovoljeval 
odstopanje od osemletne šolske obveznosti.
242
 Prav slednje je bil največji razlog za 
neenakomeren razvoj šolstva na Slovenskem. Medtem ko sta Štajerska in Koroška skoraj 
takoj sprejeli osemletno šolsko obveznost, je v Goriški obveljala petletna (od 7. do 12. leta 
starosti) in v Istri šestletna (od 6. do 12. leta starosti) šolska obveznost, ki so jo dopolnjevali z 
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večerno ponavljalno šolo v zimskem času.
243
 Največ težav s šolsko obveznostjo je bilo prav 
na Kranjskem, kjer so potekali spori, kdo bo financiral ljudske šole.
244
 Po treh letih prerekanja 
in različnih predlogih je za Kranjsko obveljala šolska obveznost, sprejeta leta 1873, po kateri 
so morali šolo obiskovati vsi med dopolnjenim 6. in 12. letom starosti, v mestih in trgih, kjer 
se nahajajo tri- oz. večrazredne šole, pa so morali učenci in učenke šolo obiskovati do 
dopolnjenega 14. leta starosti. Navedena starostna meja se je lahko spreminjala glede na 
lokalne razmere.
245
 Kljub uzakonjeni šolski obveznosti pa naj bi se uresničitev slednje z 
uvedbo novega zakona zgolj znižala. Če je bila šolskega leta 1867/1868 76,2%, je v šolskem 
letu 1870/71 padla na 62,6%, od tega naj je v slovenskih deželah v tem letu šolo obiskovalo 
53,4% šoloobveznih otrok, od tega 57,5% šoloobveznih dečkov in 49,0% deklic. Na 
Kranjskem naj bi šolsko obveznost izpolnjevalo 53,1% dečkov in 47,6% deklic, na 
Štajerskem 67,3% dečkov in 54,0% deklic, na Koroškem 65,7% dečkov in 60,7% deklic in na 
Primorskem 57,7% dečkov in 49,0% deklic. Jasno je videti, da so dekleta šolo še vedno 
obiskovala redkeje kot dečki, najmanjša razlika v obisku pa je bila na Koroškem.
246
 Zanimivi 
so tudi podatki o številu ljudskih šol, ki so jih lahko obiskovali dečki in deklice. V letnem 
poročilu Ministrstva za nauk in bogočastje iz leta 1870, objavljenem v časopisu Učiteljski 
tovariš, je na Štajerskem izpričanih 747 ljudskih šol, na Koroškem 309, Kranjskem 247, 
Goriškem 162 in Tržaškem 19.
247
 Slavica Pavlič je podatke preoblikovala za izključno 
današnje slovensko ozemlje in tako naj bi bilo na Kranjskem 227 šol (167 slovenskih in 60 
slovensko-nemških), na Štajerskem 234 ljudskih šol (35 slovenskih, 199 slovensko-nemških), 
na Koroškem 94 šol (24 slovenskih in 70 slovensko-nemških), na Primorskem 270 šol (169 
slovenskih in 101 slovensko-nemška) in v Prekmurju 54 šol.
248
 
Čeprav je zakon iz leta 1869 predvideval osnovnošolsko izobraževanje za oba spola, pa temu 
niso nasprotovali le kmeti, ki so v tem videli primanjkljaj delovne sile, temveč tudi višji sloji. 
V časopisju se je razvilo pereče vprašanje smisla ženskega izobraževanja. Avtor Josip Ciperle 
je v svojem članku Pedagogični pogovori leta 1877 učenje žensk enačil z barbarizmom, saj 
naj bi ženske pripadale slabšemu spolu in naj bi izobraževanje zanje predstavljalo zgolj 
breme. Avtor pa ni izpostavil le trpljenja žensk, temveč je v nadaljevanju članka navedel tudi 
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tisti pravi razlog, zaradi katerega so se marsikateri posamezniki odločili nasprotovati 
ženskemu izobraževanju – strah pred konkurenco žensk. Zanimiv je tudi avtorjev pogled na 
vprašanje emancipacije žensk, za katero pravi, da se ji bo z veseljem pridružil, če slednja ne 
bo   polovičarska : »[…] bom se jim tudi jaz pridružil, ali le pod tem pogojem, da se jemljejo 
ženske tudi v vojake, da se jim da namreč pravica, bojevati se proti vunanjim sovražnikom 
[…]. Emancipacija ostane le polovičarsko delo, ako se ne podele ženskim vse pravice, ktere 
imamo zdaj mi.«
249
 Tudi v nadaljevanju njegovih spisov je mnenje, da naj se za izobrazbo 
deklet ne bi smelo storiti veliko, prevladujoče, saj je »učenost […] vedno le v glavi, t. j. v 
možganih. Vsak izobražen človek pa ve, da ima ženska manj možganov, kakor moški 
[…].«
250
 Avtor, ki je na vsak način nasprotoval izobraževanju žensk, je med drugim v svojem 
pisanju zavrgel tudi mnenja, da naj bi učena dekleta skrbela za večjo narodno zavednost: 
»Ženski se ni treba brigati za blagor domovine; ampak le za blagor domače hiše. Če bodo vse 
hiše v naši domovini v redu, bo cela domovina v redu.«
251
  
4.1.1. Pot do prve javne mestne dekliške šole 
Če je bilo do leta 1869 v praksi, da se morajo dekleta učiti ločeno od dečkov, pa tretji 
avstrijski šolski zakon tega ni jasno določeval. V svojem 7. členu je med drugim navajal, da o 
ločenem pouku deklet in dečkov, če se bo ta  v takšni obliki sploh izvajal, odloča krajevni in 
okrajni šolski svet z lastnimi določili o ustanavljanju, vzdrževanju in obiskovanju ljudskih 
šol.
252
 Ne glede na ta člen je še vedno velika večina slovenskih šol skušala pouk deklet ločiti 
od pouka dečkov, čeprav je slednje pomenilo večji finančni zalogaj. V praksi je to pomenilo, 
da so šole pouk izvajale ločeno vsaj v tistih letnikih, kjer je bilo to mogoče. Poročilo iz Idrije 
iz leta 1869 navaja, da se dekleta v prvih treh razredih poučuje ločeno od dečkov, v četrtem 
razredu pa pouk, zaradi pomanjkanja prostora in učiteljev, poteka skupno. V nadaljevanju 
poročilo navaja, da bi si v prihodnosti želeli ločiti pouk po spolu tudi v višjih razredih, saj 
»[…] bi se moralo v nravnem oziru marsikaj pomisliti, preden bi se dopuščalo, da bi se oba 
spola skupno podučevala, posebno v višjem razredu.«
253
 Leta 1870 so bili izdani zakoni, ki so 
določali izvajanje ljudskošolskega pouka za dekleta za Štajersko, Koroško in Goriško-
Gradiščansko, tri leta kasneje, 1873, pa je tak zakon izšel tudi za Kranjsko. Zakon je po 
novem določeval, da je potrebno »[…] od izpolnjenega dvanajstega leta starosti […] dečke 
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(fante) in dekleta vsake posebej razločene učiti, ako se kolikaj more.«
254
 V mešanih šolah se 
naj bi pouk ločil po različnih razredih, v mestih pa naj se ustanovi tudi posebne dekliške šole. 
Kjer ni samostojnih dekliških šol, se naj bi za šoloobvezna dekleta ustanovilo posebne 
delovne šole, ki so samostojne ali pa združene z ljudsko šolo.
255
 Obvezno je postalo tudi 
evidentiranje posameznih učencev in učenk, pri čemer so bile slednje vedno zapisane na 
koncu razporedov, za dečki, po abecednem vrstnem redu.
256
 Ti razvidi nam tako ponujajo 
vpogled v število učenk in učencev v posameznih šolah. V letu 1870 je uršulinsko dekliško 
glavno in industrialno šolo v Ljubljani obiskovalo skupaj kar 1148 učenk, od tega 976 
zunanjo in 172 notranjo šolo. Nekaj manj učenk je bilo na dekliški obrtniški glavni šoli pri 
uršulinkah v Škofji Loki: 448 učenk v zunanji in 64 učenk v notranji šoli. V Kamniku je bilo 
v obrtniški dekliški šoli skupaj 253 učenk, od tega jih je 94 obiskovalo nedeljsko šolo. Letno 
poročilo o glavni šoli c. k. rudnika v Idriji ne loči učenk od učencev, vseh skupaj pa je bilo 
leta 1870 kar 516, v nedeljski šoli pa 119. Podobno ni razlike med spoloma tudi v letnem 
sporočilu glavne šole v Kranju, kjer je bilo 296 učenk, ter glavne šole v Kočevju, kjer je bilo 
skupaj 441 učenk in učencev.
257
 
Zakonsko določen predmetnik vsaj navidezno, z izjemo pouka ženskih ročnih del in veščin 
gospodinjstva, ni navajal večjih sprememb med poukom dečkov in deklet. V praksi je bila 
situacija povsem drugačna, saj so se pojavila večja odstopanja v številu ur posameznih 
predmetov in njihovih vsebin.
258
 Mnogi, predvsem konservativno usmerjeni, so bili še vedno 
mnenja, da je velika večina predmetov, ki se izvajajo v ljudskih šolah, za dekleta odveč, saj 
naj jih ne bi pripravili na njihovo glavno nalogo – postati dobra mati in gospodinja. »Koliko je 
tu nepotrebnega! Vse, česar ne potrebuje žena in gospodinja, je odveč, kar pa ostane, se mora 
toliko bolj temeljito učiti.«
259
 Temelj ljudske šole za dekleta naj bi tako še vedno predstavljal 
pouk ženskih ročnih del, ki ga je Matija Rant
260
 v enem izmed svojih člankov v Učiteljskem 
tovarišu jasno opredelil po posameznih razredih. V prvem razredu naj bi se dekleta učila 
pletenja in krpanja nogavic, v drugem kvačkanja, v tretjem razredu osnov šivanja, v četrtem 
razredu pa naj bi se dekleta lotila tudi bolj zahtevnih šiviljskih del. V petem in šestem razredu 
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naj bi dekleta osvojila osnove krojenja in se spoznala s pranjem in likanjem.
261
 Poleg ženskih 
ročnih del naj bi se dekleta izpopolnjevala tudi v gospodinjstvu, v sklopu katerega bi se 
spoznale s prehrambnimi izdelki, z nakupovanjem, z različnimi pripomočki in stroji, ki jih 
potrebujejo v gospodinjstvu, ter se priučile vodenja domačega gospodinjstva in nege 
bolnikov.
262
 Spremembe v sami izvedbi predmeta so se dotikale tudi risanja, pri čemer je bilo 
slednje na dekliških šolah usmerjeno v risanje predmetov, ki dopolnjujejo pouk ženskih 
ročnih del: »Na dekliških šolah kaže, da se namesto risanja sprednjega lica pri tehničnih rečeh 
[…] ali pa tudi poleg [risanja] podučuje v takem risanji, ki se ozira na ženska ročna dela.«
263
 
Pri pouku prirodoslovja je bil, za razliko od dečkov, ki so se učili o sadjarstvu in 
gospodarstvu, za dekleta poudarek na »[…] oskerbovanji vertnih in olepševalnih rastlin, na 
kteri način se naj lože pridelajo in kako naj se koristno porabijo, ter ž njimi modro gospodari, 
itd.«
264
 Iz predmetnika dvorazredne ljudske šole v Ljubljani iz leta 1875 lahko razberemo, da 
so imela dekleta tedensko, od drugega šolskega leta naprej, na račun ženskih ročnih del več ur 
pouka kot dečki. V drugem in tretjem letniku so imela dekleta 23 ur pouka tedensko, dečki 
zgolj 21, od četrtega do šestega letnika so imele tedensko 27 ur pouka, dečki pa eno uro manj. 
Deklice so imele v drugem letniku dodatni dve uri pouka, od četrtega do vključno šestega 
letnika pa vsako leto po tri dodatne ure pouka ženskih ročnih del. Poleg tega so imela dekleta 
na urniku eno uro risanja in geometrijskega oblikovanja manj kot njihovi sovrstniki.
265
 
Razlike so se pojavile tudi pri pouku telovadbe, ki za dekleta ni bila povsod obvezna. 
Ponekod je bila v celoti nadomeščena s poukom ženskih ročnih del, kjer pa je potekala tudi za 
dekleta, se je povsem razlikovala od pouka telovadbe pri fantih. »Ženska organizacija 
ženskine navade in običaji v obleki in vedenji zahtevajo, da se z dekleti, ki se vedno za se 
telovadijo, njihovim telesnim naravam in navadnim šegam primerno ravna.«
266
 Za dekleta je 
bila tako predpisana posebna gimnastika, ki naj bi bila v prvi vrsti namenjena boljšemu 
zdravju. 
Čeprav so do leta 1869 že obstajale javne dekliške šole, so bile te še vedno precej redke. Po 
uveljavljenem tretjem avstrijskem šolskemu zakonu se je stanje začelo počasi izboljševati. 
Leta 1873 je bila iz mešane mestne šole ustanovljena prva javna dekliška šola na Ptuju, ki pa 
je sprva delovala le v sklopu dveh razredov. Leta 1877 je šola postala štirirazredna, s tem pa 
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je dobila tudi svoje vodstvo. Do leta 1896 se je šola razvila v šestrazrednico. Ljubljana je 
svojo prvo mestno dekliško šolo dobila relativno pozno. Leta 1873 je bila ustanovljena 
vadnica ob ženskem učiteljišču, ki je predstavljala edino javno dekliško osnovno šolo v 
Ljubljani vse do 24. junija 1875, ko je bila ustanovljena prva slovenska dekliška ljudska šola 
pri sv. Jakobu, v poslopju redute.
267
 Šola je bila najprej štirirazredna, prvo leto pa jo je 
obiskovalo skupaj 186 učenk. Leta 1882 je postala petrazredna, osem let kasneje pa se je 
razvila v popolno osemrazrednico. Njena prva voditeljica je postala Marija Krašner-Warto, na 
šoli pa so med drugimi poučevale tudi Ernestina Kern, Friderika Konšek, Emilija Gusl, 
Agneza Zupan, Marija Mehle, Ana Praprotnik, Ivana Praprotnik in bolj poznani zasebni 
učiteljici Marija Wessner, ena izmed prvih maturantk na ljubljanskem učiteljišču, in Julija 
Moos, ki je kasneje nadomestila Krašnerjevo.
268
 Leta 1876 je nastala tudi prva dekliška šola v 




4.1.2. Zasebne ljudske šole 
Dekliško šolstvo je še vedno ostajalo razširjeno predvsem na zasebnem področju, ponekod je 
tako šolanje predstavljalo tudi edino možnost šolanja za dekleta. V Ljubljani je bilo leta 1874 
1246 šoloobveznih deklet, od tega jih je šolo obiskovalo 1199, 32 se jih je šolalo doma, 15 pa 
se jih zaradi bolezni ali drugih vzrokov ni šolalo. Od 1199 učenk, ki so bile razporejene v 
raznolike zavode, jih je kar 1062 obiskovalo zasebne zavode (912 jih je obiskovalo redovne 
zasebne šole, 150 učenk pa se je šolalo pri zavodih privatnih učiteljic), le 137 pa jih je 
obiskovalo javne šole.
270
 Kljub temu, da so zasebne šole za veliko večino deklet še vedno 
pomenile najlažjo pot do kvalitetnega izobraževanja, pa so jih mnogi krivili za ponemčevanje 
slovenskega naroda. Če se je Učiteljski tovariš tako leta 1869 javno zgražal nad predmeti, ki 
se jih morajo učiti dekleta in trdil, da  šolanje deklet ne gradi narodne zavesti,
271
 pa je leta 
1882 popolnoma spremenil svoje mnenje. Prav slovenski narodni veljaki naj bi bili tisti, »[…] 
ki za drage novce dajejo svoje nežne hčerke potujčevat v čisto nemške zavode, kjer se istim 
vcepljuje mrzenje do vsega domačega […].«
272
 Čeprav je slednje zagotovo vsaj delno držalo, 
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pa to ni ustavilo deklet in njihovih staršev, da ne bi še naprej posegale po izobraževanju v 
zasebnih rokah.  
Med privatnimi dekliškimi šolami v Ljubljani je bila zagotovo še vedno najbolj priznana 
šestrazredna šola Irme Huth. Prvi štirje letniki so bili oblikovani kot samostojna ljudska šola, 
pri čemer so se dekleta izobraževala v ženskih ročnih delih vsa štiri leta, s poukom geografije 
pa so pričela šele v četrtem razredu. Peti in šesti razred sta za dekleta pomenila nadgradnjo in 
sta, poleg geografije v petem razredu, dekletom ponujala tudi poglobljeno znanje v zgodovini, 
naravoslovju in gospodinjstvu. V zadnjem, šestem razredu, so dekleta na urnik dobila še dva 
dodatna predmeta: fiziko in geometrijo. Poleg teh predmetov in predmetov, predpisanih za 
ljudsko šolo, je predmetnik vseboval tudi glasbo in ples. Pouk je v vseh razredih potekal od 9. 
do 12. ure, v zimskem semestru in od 8. do 11. ure s 15 minutnim odmorom v letnem 
semestru. Popoldan je pouk obe polletji potekal od 14. do 16. ure. Gojenke so vsako leto 
dobile dve spričevali z oceno vedenja, pridnosti in napredka znanja. Šolnina za prvi in drugi 
razred je znašala 3 goldinarje, za tretji razred 3 goldinarje in 50 krajcarjev, za četrti 4 
goldinarje in 50 krajcarjev, za peti 5 goldinarjev in za šesti razred 6 goldinarjev. Dekleta so se 
lahko odločila tudi za namestitev v zavodu, za katerega so odštela 280 goldinarjev letno, v 
ceno pa je bila vključena tudi šolnina. Zanimivo je bilo to, da so morala dekleta, ki so želela 
pouk v slovenščini, francoščini oz. italijanščini, za to posebej doplačati 2 goldinarja na mesec 
več.
273
 Izredno cenjena je bila tudi zasebna izobraževalna ustanova Viktorije in Gabriele Rehn 
v Ljubljani, ki je poleg šole oz. vadnice obsegala tudi vrtec, v katerem so se lahko učile in 
izpopolnjevale bodoče učiteljice. Predmetnik šestrazredne osnovne šole je obsegal pouk 
religije, nemški jezik, ki je bil v višjih razredih dopolnjen s poukom literature in estetike, 
pouk lepopisja in računanja, geografije in zgodovine, pisanja in petja, gospodinjstva in 
umetnosti vzgajanja ter ženskih ročnih del. Gojenkam so bili na no voljo tudi izbirni predmeti, 
kamor je spadal pouk francoščine, italijanščine, slovenščine, angleščine, igranje klavirja, 
gimnastika in ples, knjigovodstvo in stenografija. Tudi na tej šoli so dekleta dobila spričevalo 
ob koncu vsakega semestra.
274
 Čas pouka je bil identičen kot v zavodu Huthove, s to razliko, 
da so bile gojenke, poleg nedelj in praznikov, proste pouka tudi ob četrtkih, v letnem semestru 
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cel dan, v zimskem pa zgolj v popoldanskem času.
275
 Bolj znani zasebni šoli v Ljubljani sta 
bili tudi šestrazredna šola Julije Orel-Moos in štirirazredna šola Marie Zollendorf.
276
 Leta 
1878 je nastal tudi zavod baronice Lichtenthurn, ki je bil prvotno sirotišnica, vendar je bila 
kasneje ustanovljena tudi osnovna šola. Ta zasebna dekliška šola je leta 1881 dobila pravico 
javnosti, prve učiteljice pa so bile Agneza Zupan, Marija Veber, Marija Glaser in Jožefa 
Weinser. Leta 1882 sta bili odprti zasebni šoli Antonije Makovic in Katarine Tribuzzi-
Föhlich.
277
 V Postojni je leta 1872 nastala zasebna enorazredna dekliška šola Karoline 
Margreiter, leto kasneje pa je ustanovila tudi svoj inštitut, ki je deloval vse do 1876.
278
 Poleg 
že omenjene javne dekliške šole je v Mariboru nastala tudi šola šolskih sester, ki je leta 1875 
dobila pravico javnosti. Njihova petrazrednica je dolga leta predstavljala edino slovensko 
osnovno šolo v mestu.
279
 
4.1.3. Ponavljalne šole in šole v sklopu podjetij 
Šolski zakon iz leta 1869 je prvič v šolsko izobraževanje vključil tudi otroke, ki že delajo. 
Štiriindvajseti člen zakona narekuje, da so »[…] lastniki podjetij ali obrtnih zavodov dolžni 
poskrbeti za dosledno šolanje šoloobveznih otrok.«
280
 Na zahtevo oblasti so tako začele 
nastajati šole, ki so bile v lasti podjetij. V Ljubljani je s šolskim letom 1871/1872 pričela 
delovati večerna šola predilnice, s šolskim letom 1872/1873 pa večerna šola tobačne tovarne. 
Šolo, ki je spadala pod okrilje tobačne tovarne, je obiskovalo približno 50 deklic, leta 1875 pa 
so jo ukinili, saj na delo v tovarno niso več sprejemali šoloobveznih otrok.
281
  
Ker je še vedno ogromno otrok šole zapuščalo pred izpolnitvijo šolske obveznosti, je država 
skušala najti načine, kako bi jim lahko šolstvo približala. Leta 1874 je na Kranjskem izšel tudi 
zakon o ponavljalnih oz. nadaljevalnih šolah, ki je dopolnjeval z letom 1873 na Kranjskem 
določeno skrajšano šolsko obveznost. Po zakonu naj bi vsi učenci in učenke, ki so predhodno 
zapustili ljudsko šolo, bili deležni šolanja v t.i. ponavljalnih šolah vse do njihovega 
dopolnjenega 14. leta starosti. Smoter take ponavljalne šole je bil »[…] ponoviti in poglobiti 
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znanje, pridobljeno v ljudski šoli. Pouk v ponavljalni šoli obsega vse predmete, vključujoč 
verouk, iz ljudske šole.«
282
  
4.2. Strokovne in obrtno nadaljevalne šole 
Po končanem elementarnem šolanju so lahko učenci in učenke šolanje nadaljevali na 
strokovnih šolah. Čeprav so bile te na voljo obema spoloma, pa so bile šole, namenjene 
dekletom, z izjemo učiteljišč, precej redke. Dekleta so lahko obiskovala strokovne šole na 
področju ženskih ročnih del, kamor so spadale tudi šole za izdelovanje čipk, vendar so bile 
take šole vse do leta 1880 izredno neorganizirane, učenke pa so bile pogosto prepuščene lastni 
iznajdljivosti.
283
 Pouk čipkarstva se je v Idriji začel že leta 1867, šola pa je bila leta 1876 
razglašena za javno čipkarsko šolo. Leta 1870 je bila ustanovljena zasebna čipkarska šola 
Katarine Lapajne v Žireh.
284
 Podobne šole so bile ustanovljene tudi v Soči, Bovcu, Otlici, 
Čepovanu, Cerknem, Horjulu, Velikem dolu na Krasu, Železnikih, Sovodnjem, na Trati, v 
Izoli in v Logatcu.
285
 Poleg teh čipkarskih šol je obstajala tudi delujoča babiška šola v 
Ljubljani, na območju današnjega Miklošičevega parka, ki je bila leta 1870 nekoliko 
razširjena.
286
 Čeprav se je ideja o ustanovitvi gospodinjske šole porodila že pred tretjim 
osnovnošolskim zakonom, pa ta dejansko ni bila ustanovljena vse do leta 1884.
287
 S 
spremembami na področju šolstva je postalo jasno, da primanjkuje obrtniških šol za dekleta 
na srednješolski stopnji. Pozivi za ustanovitev srednjih strokovnih šol za dekleta so se pojavili 
tudi na Slovenskem, o čemer priča tudi zapis v Učiteljskem tovarišu, kjer je pisec ob novici, 
da na Češkem že obstajajo take šole, dodal, da je »potrebno, […] da se dekliči jemljejo za 
obertnije, ktere po svoji sposobnosti lahko opravljajo. Ta misel mora sploh obveljati, in 
deklice bi se pa mogle skazati, da so zares sposobne za taka opravila, tedaj so take šole 
posebno potrebne, da se mlade ženske pripravljajo za razne obertnije.«
288
 Ne glede na želje je 
strokovno šolstvo, predvsem tisto, ki je izobraževalo za opravljanje različnih obrtniških 
poklicev, za dekleta še nekaj časa ostalo nedostopno. 
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4.3. Od liceja do gimnazije 
4.3.1. Ustanovitev liceja v Gradcu 
Kljub spremembam, ki so bile leta 1869 uveljavljene na področju šolstva, so gimnazije za 
dekleta še dolgo časa ostale nedostopne. Ne glede na leta 1870 sklicano zborovanje poslancev 
na Dunaju, katerega tematika naj bi bilo gimnazijsko šolanje, se o vstopu deklet na gimnazije 
ni govorilo.
289
 Za ustanovitev dekliških gimnazij se je borilo tudi dunajsko Združenje za 
zaposlovanje žensk (Frauenerwerbsverein), v sklopu katerega je 12. marca 1872 Marianne 
Hainisch zahtevala, da se ustanovi paralelne oddelke moškim realnim gimnazijam. Ker njena 
želja ni bila uslišana na državni ravni, je društvo leta 1871 ustanovilo šestrazredno realno 
šolo, ki pa jo je leto kasneje še razširilo. Predmetnik omenjene zasebne šole za dekleta je 
obsegal nemščino, geografijo, zgodovino, matematiko, naravoslovje, fiziko, kemijo in 
lepopisje. Leta 1874 sta se predmetom priključili tudi angleščina in francoščina. Šola se žal 
nikoli ni razvila v popolno realno gimnazijo.
290
 Prototip ženske splošne izobraževalne 
ustanove na nivoju srednje šole se, kljub trudu, ni uresničil na Dunaju, temveč v Gradcu, in 
sicer leta 1873, obiskovala pa so jo tudi slovenska dekleta. Na novo odprta šestrazredna šola, 
poimenovana licej, je obsegala pouk nemščine, religije, francoščine, zgodovine, geografije, 
matematike, fizike, kemije, naravoslovja, risanja, telovadbe, petja in gospodinjstva. Po želji so 
lahko dekleta izbrala angleščino kot izbirni predmet v četrtem, petem ali šestem razredu, pouk 
pa je potekal po tri ure na teden.
291
 












Nemščina 5 4 5 4 5 4 
Religija 1 1 1 - - - 
Francoščina 4 4 4 3 3 3 
Zgodovina - 3 2 2 2 3 
Geografija 3 2 2 2 2 - 
Matematika 3 3 3 3 3 3 
Fizika - - 4 - 3 2 
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Kemija - - - 4 - - 
Naravoslovje 3 3 - 2 2 3 
Risanje 2 2 2 3 3 2 
Telovadba 2 2 2 2 2 2 
Petje 2 2 1 1 1 1 
Gospodinjstvo - - - - - 1 
Tedensko število 
ur pouka 
25 26 26 26 26 24 
Tabela 3: Predmeti in tedensko število ur v posameznem razredu dekliškega liceja v Gradcu 
Predmetnik se je zgolj na videz skoraj povsem ujemal s predmetnikom deške gimnazije. Tudi 
na liceju, ki naj bi dekletom nudil višjo splošno izobrazbo, je bila namreč učna snov 
posameznih predmetov prilagojena t. i. ženski naravi in njeni vlogi v družbi.
292
 Dekliški licej 
na Dunaju je nastal šele leta 1877, predmetnik pa je bil povsem identičen liceju v Gradcu. 
Istega leta je na Dunaju višjo šolo za dekleta ustanovilo tudi Združenje za zaposlovanje žensk 
(Frauenerwerbsverein), za katerega je bila to že druga privatna šola. Na Slovenskem se je boj 
za pripustitev deklet na gimnazije   skril  za bojem za slovenski jezik v šolstvu, dekleta, ki pa 
so si želela višje izobrazbe, so največkrat obiskovala licej v Gradcu. 
4.3.2. Boj deklet za vstop na gimnazije 
Dekleta so na vstop v gimnazije čakala kar nekaj časa. Šele leta 1872 je prišel odlok, ki je 
dekletom dovoljeval, da se vpišejo na avstrijske gimnazije, vendar zgolj kot zunanje dijakinje 
(Externisten) oz. privatistke (Privatisten).
293
 V praksi je to pomenilo, da so morale študirati 
doma oz. v zasebnem učnem zavodu, na gimnaziji pa so zgolj opravljale maturitetni preizkus, 
ki pa jim ni omogočal nadaljnjega študija na univerzi.
294
 O sprejetju posamezne dijakinje na 
gimnazijo je še vedno odločal učiteljski zbor, ki pa se je lahko brez navedbe razloga odločil, 
da posameznim dekletom ne bo omogočil opravljanja maturitetnega preizkusa. Kljub temu, da 
je ministrstvo na vsak način skušalo preprečiti vstop deklet na gimnazije in opravljanje 
maturitetnih preizkusov, pa so jih  marsikatera dekleta uspešno opravila. Leta 1878 se je tako 
zopet pojavilo vprašanje, kaj narediti s spričevali teh deklet. V odloku Ministrstva za uk in 
bogočastje, sprejetega 21. septembra 1878, je minister še enkrat ponovil besede, ki jih je 
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zapisal že v odloku nekaj mesecev prej: »[…] ženske niso prepuščene k akademskemu študiju 
niti kot redne, niti kot izredne slušateljice. Iz tega sledi, da dovoljenje, da dekleta opravljajo 
maturitetni izpit, nima običajnega smotra tega izpita, torej da bi z njim dokazale zrelost za 
akademski študij.«
295
 V nadaljevanju je odlok narekoval, da se dekletom v prihodnosti ne sme 
preprečevati opravljanja maturitetnega preizkusa, s katerim bi dokazale, da obvladajo dotično 
znanje, vendar pa je potrebno iz spričevala odstraniti klavzulo o zrelosti za študij na univerzi. 
»Spričevalo tudi v uvodu ne sme biti označeno kot maturitetno spričevalo, temveč zgolj samo 
kot spričevalo.«
296
 Ministrstvo je tako dekletom omogočilo opravljanje maturitetnih 
preizkusov na istem nivoju kot njihovim moškim kolegom, pri čemer pa je bilo njihovo 
spričevalo praktično neveljavno. Kljub temu, da je ministrstvo menilo, da je dekleta tako 
uspešno ustavilo, pa so ženski boj na področju vstopa v gimnazije v resnici zadušili le za zgolj 
dobro desetletje. 
4.4. Učiteljišča kot edina možnost višje izobrazbe 
4.4.1. Zakon 1869 
»Izobraževanje potrebnih učiteljskih moči se izvaja v učiteljiščih, ločenih po spolu.«
297
 
Navedeni 26. člen Tretjega avstrijskega osnovnošolskega zakona iz leta 1869 je dekletom po 
koncu elementarnega šolanja prvič v zgodovini omogočil nadaljevanje šolanja na enaki 
stopnji kot moški, seveda v posebni izobraževalni ustanovi, ustanovljeni zgolj za ženske. 
Razlogi, zakaj so učiteljišča odprla svoja vrata za ženske, zagotovo ni bil v želji po 
enakopravnosti, temveč so bili razlogi za to bolj praktične narave – uvajanje osemletnega 
obveznega izobraževanja je povzročilo pomanjkanje učiteljev. Z zakonom leta 1869 so šole 
postale državne in deželne ustanove, učitelji pa niso bili več v službi cerkve, temveč so postali 
državni uslužbenci. Prav slednje je bil razlog, da so šolo velikokrat označili za brezversko, pa 
čeprav pouk religije ni bil izključen iz nobene stopnje šolanja.
298
 Državni šolski zakon je bil 
tudi eden izmed prvih, ki je jasno ločil med zasebnimi in javnimi učiteljišči. Ustanavljanje 
zasebnih učiteljišč je bilo dovoljeno pod pogojem, da je minister predhodno potrdil status in 
učni načrt, direktor in učitelji zasebnih učiteljišč pa so morali dokazati svojo ustrezno 
strokovno usposobljenost. Končni izpiti na zasebnih učiteljiščih so morali potekati pod 
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Omenjeni zakon je tako dokončno izenačil izobrazbo učiteljev in učiteljic, šolanje obeh naj bi 
potekalo štiri leta.
300
 Največja sprememba v uzakonitvi novih učiteljišč so bili zagotovo 
predmetniki, ki so bili bolj vsebinsko poglobljeni in z večjim poudarkom na pedagogiki in 
didaktiki, v sklopu katerih so se kandidatke učile tudi o njuni zgodovini. Kjer je bilo možno, 
se je dekleta dodatno izučilo tudi za organizacijo in delo v vrtcu, saj naj bi vzgoja v mladih 
letih igrala pomembno vlogo pri nadaljnjem izobraževanju v elementarnem šolstvu. V neki 
meri je zakon iz 1869 tako podal jasne smernice tudi za šolanje vzgojiteljic, ki so odslej 
morale obvezno obiskovati enoletni tečaj.
301
 Posledično je bilo potrebno pri ženskih 
učiteljiščih, poleg ljudske šole oz. vadnice, obvezno ustanoviti tudi vrtec.
302
 Predmetnik 
ženskih in moških učiteljišč se je razlikoval v nekaj predmetih oz. v njihovi vsebini. Namesto 
matematike so imela dekleta aritmetiko, pri pouku naravoslovja in prirodopisa pa je bil pri 
dekletih poudarek na opisnih vedah. Za razliko od moških kolegov dekleta niso imela pouka o 
ustavi, poleg tega pa je njihov pouk glasbe obsegal zgolj petje. Razlika je bila tudi v 
kmetijstvu, ki ga je na urniku ženskih učiteljišč nadomestil pouk ženskih ročnih del.
303
 Poleg 
teh predmetov so se dekleta na učiteljiščih učila tudi religije, jezika, spisja, literature, 
geografije in zgodovine pisanja, risanja, gospodinjstva in tujih jezikov. Zanimivo je, da sta 
imela tako moško kot tudi žensko učiteljišče na urniku tudi telovadbo, pri čemer pa je bila 
njena vsebina različna.
304
 Pri učnem jeziku je veljalo podobno kot za elementarno šolstvo – v 
primeru, da učni jezik ni bil določen z deželnim zakonikom, ga je določilo Ministrstvo za uk 
in bogočastje.
305
 Ker zakon iz leta 1869 ni jasno navajal števila ur posameznih predmetov in 
njihove podrobne vsebine, so to uredili učni načrti in predmetniki, izdani leta 1870. Spodaj se 
nahajata preglednici obveznih in neobveznih oz. izbirnih predmetov. V oklepaju je navedeno 
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število ur za moška učiteljišča, in sicer v tistih primerih, ko se je število ur razlikovalo od 
števila ur na ženskih učiteljiščih.
306
  








Religija 2 2 1 1 
Teorija izobraževanja in 
poučevanja, vključujoč obiske 
šole in praktične vaje 
- 2 5 8 
Učni jezik 5 4 4 4 
Aritmetika in geometrija 4 4 4 2 
Prirodopis 3 2 2 2 
Naravoslovje 2 3 3 2 
Geografija 2 2 2 2 
Zgodovina
307
 2 2 2 2 
Kmetijstvo - - -  (2) -  (2) 
Gospodinjstvo - - - 1 (-) 
Francoščina 3 (-) 3 (-) 2 (-) 2 (-) 
Pisanje 2 1 - - 
Prostoročno risanje
308
 2 2 2 2 
Petje 2 2 2 2 
Klavir 2 (-) 2 (-) 2 (-) 2 (-) 
Violina - (2) - (2) - (2) - (2) 
Telovadba 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 
Ženska ročna dela 2 (-) 2 (-) 1 (-) - (-) 
Tedensko število ur pouka 34 (30) 34 (30) 33 33 
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Drugi deželni jezik 2 2 2 2 
Klavir in orgle - (2) - (2) - (2) - (2) 
Metode poučevanja gluhih, 
slepih in duševno zaostalih 
- - - - (2) 
Angleški jezik 3 2 2 2 
Tabela 5: Neobvezni predmeti in tedensko število ur v posameznem razredu ženskih in moških učiteljišč (1869) 
Šolski zakon je jasno določal, da morajo ženska ročna dela poučevati zgolj učiteljice, v 
nadaljevanju pa je 16. člen istega zakona dovoljeval, da učiteljice poučujejo tudi dečke, 
vendar zgolj v nižjih razredih in pod pogojem, da je bilo to predhodno določeno s 
posameznimi deželnimi zakoni.
309
 Tak zakon je za Kranjsko izšel 1873
310
 in je določal,  da 
lahko dekleta poučujejo tudi dečke, vendar zgolj v prvih štirih razredih. Podobno je bilo tudi v 
drugih deželah, vendar je marsikje napisano ostalo zgolj na papirju.
311
 Ne glede na nove 
določbe je število učiteljic ostajalo relativno nizko. Tri leta po uveljavljenem zakonu je znašal 
delež učiteljic na javnih osnovnih šolah na Štajerskem 3,4%, na Koroškem 9,5%, na 
Kranjskem 10,0% in na Primorskem kar 26,3%, pri čemer je na Primorskem prevladoval Trst 
(46,1%), sledila pa mu je Istra (26,4%) in Gorica-Gradiška (13,8%).
312
 Tako velike razlike 
med deleži zagotovo ne moremo obrazložiti z ustanavljanjem ženskih učiteljišč, saj bi po 
omenjeni teoriji prednjačila Kranjska, kjer je bilo učiteljišče zgrajeno že leta 1871, medtem ko 
je bilo žensko učiteljišče v Trstu zgrajeno šele leto kasneje.
313
 Ne glede na začetno slabo 
število se je delež učiteljic v nadaljnjih letih pričel strmo zviševati.
314
 Ne le, da je bilo učiteljic 
vedno več, tudi njihova usposobljenost je kmalu začela prekašati moško.
315
 Ob popisu 
učiteljske moči leta 1880 je kvalificiranost učiteljic neprimerljivo višja v vseh slovenskih 
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deželah in skoraj po celotni Avstriji, izstopajo pa Kranjska, Gorica-Gradiška in Istra, kjer je 
bil ta odstotek najvišji.
316
  
Čeprav je ustanovitev ženskih učiteljišč vsaj na enem področju izenačila izobrazbo deklet z 
moškimi, pa so ženske vstopajoče na učiteljišča naletele na ovire, ki so nastale z več stoletnim 
odlaganjem ženske izobrazbe. To se je najbolj vidno odražalo pri kriterijih za vpis na 
učiteljišča, zapisanih v 32. členu. Dekleta so morala biti ob vpisu stara najmanj 15 let, telesno 
zrela, moralno celovita in imeti ustrezno predznanje, ki naj bi ga pridobila s šolanjem v nižji 
realki ali nižji gimnaziji, kasneje pa dokazala pri sprejemnem izpitu.
317
 Omenjeno kaže na 
jasen razkorak z realnostjo, saj je bilo srednje šolstvo, z izjemo nekaterih srednjih šol, še 
vedno skoraj v celoti dosegljivo zgolj moškemu spolu. Ženska učiteljišča so to situacijo 
reševala tako, da so v svoje klopi sprejemala absolventke uršulinskih, mestnih in zasebnih 
učiteljišč oz. dekliških pripravljalnih razredov, v katerih so dekleta lahko pridobila potrebno 
znanje za prijavo na sprejemni izpit.
318
 Kljub temu pa so bili pogoji za vpis še vedno prestrogi 
in učiteljišča so se morala vedno znova odločati, ali bodo upoštevala sprejet zakon in imela 
prazne šolske klopi ali pa se bodo prilagodila vpisanim kandidatkam. Sprejemne pogoje je 
nekoliko omilila uredba O prehodnih določbah za izvajanje državnega osnovnošolskega 
zakona,
319
 sprejeta 12. junija 1869. Sedmi člen zakona je navajal, da se morajo sprejemni 
pogoji z letom 1872/73 znižati pri zgodovini, prirodopisu in naravoslovju, sprejemni izpit iz 
geometrije in risanja pa naj v celoti odpade.
320
 Navedeni ukrepi so veljali za oba spola, pri 
čemer so bili sprejemni izpiti na ženska učiteljišča deležni še dodatnih omilitev. S tem 
šolskim letom so se na učiteljišča lahko vpisala vsa dekleta, ki so dokazala, da obvladajo 
znanje štirih razredov glavne šole.
321
 Po zakonodaji iz leta 1869 so tudi na učiteljiščih po 
koncu štiriletnega šolanja morali opravljati maturo oz. zrelostni izpit, ki pa jim ni dovoljeval 
nadaljnjega izobraževanja na univerzi, temveč je zgolj podeljeval pravico do opravljanja 
učiteljskega poklica. Zrelostni izpit je obsegal teorijo (pisni in ustni del) in prakso, v sklopu 
katerega je morala kandidatka opraviti samostojen učni nastop.
322
 Uspešno opravljen zrelostni 
izpit pa kandidatkam ni omogočal stalnega učiteljskega mesta, temveč zgolj začasnega. Za 
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pridobitev stalne učiteljske službe so morale kandidatke po dveh letih poučevanja opraviti še 
usposobljenostni oz. strokovni izpit, ki je bil uzakonjen z uredbo ministrstva z dne 5. aprila 
1872. Tak izpit so bodoče učiteljice lahko opravljale v večjih mestih, med drugim tudi v 
Ljubljani, Gorici, Trstu, Celovcu in Gradcu. Tečaji so se izvajali dvakrat letno, po navadi v 
mesecu oktobru in aprilu.
323
 Učiteljica je morala ob prijavi na izpit, poleg drugih dokumentov, 
predložiti tudi potrdilo, da si bo tudi v prihodnosti prizadevala razširiti svoje znanje, ter da je 
natančno seznanjena z vsebino in metodologijo osnovnošolskega pouka. Še pred prijavo na 
izpit pa se je morala kandidatka odločiti, ali bo v prihodnosti želela poučevati na osnovni ali 
na meščanski šoli. V primeru poučevanja na osnovni šoli je pisni del strokovnega izpita 
obsegal pedagogiko, učni jezik, matematično nalogo in vprašanja iz vseh učnih predmetov, na 
katera so kandidatke, poleg pisnega dela, odgovarjale tudi v sklopu ustnega dela izpita. 
Praktični del je obsegal učni nastop.
324
 Strokovni izpit za meščansko učiteljico je obsegal tri 
različne skupine, med katerimi je morala učiteljica izbrati vsaj eno: 
- jezikovno-zgodovinski predmeti: učni jezik, geografija, zgodovina; 
- naravoslovni predmeti: prirodopis, naravoslovje (fizika in kemija), matematika 
(kot dodaten predmet); 
- matematično-tehnični predmeti: matematika, risanje, naravoslovje (kot dodaten 
predmet). 
Poleg izbrane skupine predmetov je morala kandidatka obvezno, ne glede na izbiro, opravljati 
tudi izpit iz pedagogike.
325
 Podobno kot pri usposobljenostnem izpitu za osnovnošolsko 
učiteljico je bil tudi ta izpit sestavljen iz pisnega, ustnega in praktičnega dela.  
S šolskim zakonom pa so hoteli jasno začrtati tudi nadaljnje izobraževanje učiteljev. V 
posebnem razdelku je zakon predvideval ustanovitev učiteljskih knjižnic, poleg tega pa naj bi 
učitelji in učiteljice dodatno znanje pridobivali tudi s pomočjo učiteljskih časopisov. Zakon je 
uveljavil učiteljske konference, na katerih bi si učiteljski kader vsake tri leta izmenjeval 
učiteljske izkušnje. Zakon je predvideval tudi nadaljevalne tečaje, ki bi se odvijali vsake 
jesenske počitnice, udeležba za učitelje pa bi bila obvezna.
326
 Omenjeni počitniški 
nadaljevalni tečaji so bili še enkrat potrjeni s posebno uredbo, sprejeto eno leto kasneje, 6. 
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aprila 1870. Nadaljevalni tečaji naj bi sedaj trajali od štiri do osem tednov, poleg novih 
predmetov, ki so jih uvajali v osnovne šole, pa so tečaji obsegali tudi vse predmete, ki jih 
poučevali posamezni učitelji.
327
 Prvi tečaji na učiteljiščih v Ljubljani, Mariboru in Celovcu so 
se odvili že istega leta.
328
 
4.4.2. Organizacijski statut za moška in ženska učiteljišča (1874) 
Kljub zakonu leta 1869 pa je na učiteljiščih še vedno prihajalo do velikih vsebinskih in 
organizacijskih neenotnosti. Predpisani štiriletni študij na učiteljiščih se, zaradi pomanjkanja 
zanimanja in ustrezne izobrazbe, ni uveljavil povsod in na mnogih, med njimi tudi na vseh 
slovenskih, je pouk še vedno trajal zgolj tri leta. Ker za takšna učiteljišča učni načrt ni 
obstajal, je prihajalo do razlik ne zgolj v trajanju študija, temveč tudi v naboru učnih 
predmetov in njihovi vsebini. Učiteljišča so ta problem največkrat skušala rešiti tako, da so 
bodočim učiteljem in učiteljicam naložila še več obveznosti, kar pa je jasno odsevalo na 
njihovem vedno slabšem učnem uspehu in upadanju zanimanja. Vsebina pouka je močno 
zmotila tudi cerkev, ki je menila, da učiteljišča z novimi vsebinami pri pouku gojence in 
gojenke vse preveč izobražujejo in premalo vzgajajo.
329
 Ministrstvo za uk in bogočastje si je 
tako zadalo nalogo izboljšati trenutno stanje in izdalo Organizacijski statut za moško in 
žensko učiteljišče (Organisations-Statut für die Lehrerbildungsanstalten). Dokument, ki je 
povzel in dopolnil zakon iz 1869, je med drugim podrobneje opredelil predmetnik in učne 
načrte učiteljišč, trajanje izobraževanja, pogoje sprejemanja, strokovno izobraževanje učiteljic 
in vzgojiteljic in nadaljnje izobraževanje učiteljstva.
330
 Temeljna naloga učiteljišč je bila 
definirana kot »[…] izobrazba učiteljev in učiteljic, ki bodo s svojim splošnim in poklicnim 




Na področju predmetnikov je na ženskih učiteljiščih prišlo do velikih sprememb. V oklepaju 
je navedeno število ur za moška učiteljišča v tistih primerih, ko se je število ur razlikovalo od 
števila ur na ženskih učiteljiščih. 
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Religija 2 2 1 1 
Pedagogika s praktičnimi vajami 
oz. konferencami 
- 3 5 9 
Učni jezik 4 4 4 4 
Geografija 2 2 2 1 
Zgodovina
332
 2 2 2 1 (2) 




4 (5) 3 (4) 2 (3) 1 (2) 
Prirodopis 2 2 2 1 
Naravoslovje 2 2 3 2 
Kmetijstvo - - - (2) - (2) 
Pisanje 1 - - - 
Prostoročno risanje 2 2 2 1 
Violina - (2) - (2) - (2) - (2) 
Petje 2 2 2 (1) 2 (1) 
Ženska ročna dela 2 (-) 2 (-) 2 (-) 2 (-) 
Telovadba 2 2 1 1 
Tedensko število ur pouka 27 (28) 28 (29) 28 (30) 26 (29) 
Tabela 6: Obvezni predmeti in tedensko število ur v posameznem razredu ženskih in moških učiteljišč (1874) 
Še vedno so obstajale večje razlike med predmetnikom za moška in ženska učiteljišča, pri 
čemer se je število tedenskih ur pouka za oba spola znižalo. Iz predmetnikov za dekleta je bil 
odstranjen pouk gospodinjstva, pouk francoščine, klavirja in violine pa je sedaj spadal pod 
neobvezne učne predmete. Pouk pedagogike in telovadbe sta se povečala za dve uri na teden, 
pouk ženskih ročnih del pa za tri ure na teden. Za eno uro na teden se je zmanjšal pouk 
učnega jezika, naravoslovja, geografije, zgodovine in prostoročnega risanja, za dve uri pouk 
pisanja in prirodopisa. Prav tako se je zmanjšalo tedensko število ur matematike, ki je iz 
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Do manjših sprememb je prišlo tudi pri pripravljalnih razredih in sprejemnih pogojih. Pri 
slednjih je obveljal sedmi člen uredbe O prehodnih določilih za izvajanje osnovnošolskega 
zakona, pri čemer so dodali, da je lahko sprejet tudi kateri koli kandidat oz. kandidatka, ki je 
zahtevano predizobrazbo dobil oz. dobila na kakšen drug način.
335
 Pripravljalni razredi, ki so 
bili z Uredbo o pripravljalnih razredih leta 1873 dovoljeni zgolj pri učiteljiščih, so bili sedaj 
razširjeni in dovoljeni tudi pri drugih šolah. Predmetnik pripravljalnic je obsegal deset učnih 




Predmet Število ur/teden 
Religija 2 
Učni jezik 8 
Geografija in zgodovina 2 
Računanje 3 






Skupno število ur/ teden 28 
Tabela 7: Predmeti in tedensko število ur v pripravljalnem razredu (1874) 
V pripravljalnico se je lahko vpisal vsak, ki je v koledarskem letu dopolnil 14 let, bil fizično 
in moralno dozorel ter imel končno spričevalo ljudske ali meščanske šole.
337
 Še vedno je 
veljalo, da se lahko kandidatke in kandidati, ki so uspešno končali pripravljalni razred pri 
učiteljišču, vpišejo na učiteljišče brez sprejemnega izpita. To je bila tudi največja razlika med 
pripravljalnimi razredi na učiteljiščih in na drugih šolah.
338
 
Posebno poglavje je bilo namenjeno izobraževanju strokovnih učiteljic in vzgojiteljic. 
Enoletni tečaji za strokovne učiteljice, organizirani na učiteljiščih oz. z njimi povezanih 
dekliških šolah, so dekleta opremili s tehničnim znanjem na področju ženskih ročnih del in 
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drugim znanjem, potrebnim za ustrezno poučevanje.
339
 Dekleta, ki so se hotela udeležiti 
takega tečaja, so morala v izbranem koledarskem letu dopolniti 17 let, biti fizično in moralno 
dozorela, imeti spričevalo ljudske šole in posedovati znanje s področja ročnih del, ki je 
potrebno za sprejemni izpit. V sklopu enoletnega tečaja so bila dekleta deležna pouka 
pedagogike, učnega jezika, prostoročnega risanja, računanja, gospodinjstva, ženskih ročnih 
del in praktičnih vaj.
340
 
Predmet Število ur/teden 
Pomembnejša poglavja iz šolske pedagogike 2 
Učni jezik 3 
Prostoročno risanje 2 
Računanje 1 
Gospodinjstvo 1 
Ženska ročna dela 10 
Praktične vaje 2 
Skupno število ur/ teden 21 
Tabela 8: Predmeti in tedensko število ur v tečaju za strokovne učiteljice (1874) 
Končno spričevalo udeležencev tečaja se je razlikovalo glede na njihov uspeh. V primeru, da 
so dekleta pri šolski pedagogiki, kvačkanju, pletenju, šivanju in metodiki, vključujoč praktični 
del, dobila najmanj oceno zadostno, so dobila spričevalo zgolj za strokovno učiteljico na 
javnih ljudskih šolah in ne spričevala za učiteljico ženskih ročnih del in gospodinjstva na 
javnih ljudskih in meščanskih šolah. Za pridobitev takega spričevala dekleta niso bila 
zavezana k obiskovanju tečaja. Izbrano tematiko so lahko predelale tudi same oz. s pomočjo 
zasebnih učiteljev, izpit pa so v tem primeru brezplačno opravljale na javnem učiteljišču.
341
 
Podobni tečaji so bili narejeni tudi za bodoče vzgojiteljice. Kot pri tečaju za strokovne 
učiteljice so morala biti tudi tu dekleta fizično in moralno dozorela in stara najmanj 17 let. 
Izpolnjevati so morala pogoje za vstop na učiteljišče, hkrati pa imeti posluh in pevski glas, kar 
je bilo preverjeno s sprejemnim izpitom. Dekletom, ki so pred tečajem uspešno zaključila 
pripravljalni razred, ni bilo potrebno opravljati sprejemnih izpitov.
342
 Enoletni tečaj je obsegal 
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naslednje predmete: vedo o vzgoji in teorijo vrtcev, praktične vaje v vrtcu, jezikovni in stvarni 
pouk, prostoročno risanje, delo s pripomočki, petje in telovadbo. 
Predmet Število ur/teden 
Veda o vzgoji in teorija vrtcev 2 
Praktične vaje v vrtcu 8 
Jezikovni in stvarni pouk 6 
Prostoročno risanje 2 
Delo s pripomočki 2 
Petje 2 
Telovadba 1 
Skupno število ur/ teden 24 
Tabela 9: Predmeti in tedensko število ur v tečaju za vzgojiteljice (1874) 
Po končanem šolanju so dekleta dobila spričevalo, s katerim so lahko delale kot vzgojiteljice. 
Podobno kot pri tečaju za strokovne učiteljice, so se lahko dekleta v prej omenjenih predmetih 
izobrazile same oz. s pomočjo zasebnih učiteljev, izpit pa brezplačno opravljale na enem 
izmed javnih učiteljišč. V tem primeru so morala dekleta še pred prijavo vsaj tri mesece 
opravljati hospitacije na enem izmed vrtcev.
343
 
4.4.3. Ženska učiteljišča in učiteljice na Slovenskem  
Po sprejetju državnega osnovnošolskega zakona je na Slovenskem nastalo kar nekaj novih 
javnih moških in ženskih učiteljišč, ki so se postavila ob bok že obstoječim zasebnim 
učiteljiščem. Ženska učiteljišča, ki so imela že od samega začetka večji obisk kot moška, so v 
prvih letih nastala zgolj na Kranjskem in Primorskem, kasneje pa se razširila po celotnem 
slovenskem ozemlju. Zanimivo je, da so na ženskih učiteljiščih poučevali predvsem moški, 
saj ženskih učiteljic, zaradi prepovedi višjega študija, ni bilo. Polemika, ali je moškim 
dovoljeno poučevati dekleta, stara med 15 in 25 let, je bila velika, vendar jim, če so učiteljišča 
hoteli sploh vzpostaviti, ni preostalo drugega. Ženske so na ženskih učiteljiščih tako 
poučevale predvsem jezike (nemščino, francoščino in italijanščino), glasbo in ženska ročna 
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dela, preostali predmeti pa so ostali v domeni moških.
344
 Po letu 1870 lahko ženska 
učiteljišča
345




Prve zametke učiteljišč na Kranjskem so predstavljale uršulinke, ki so imele že od leta 1806 
pravico poučevati pedagogiko in voditi t.i. učiteljski tečaj. Že marca 1869 je Deželna vlada za 
Kranjsko predlagala ustanovitev ženskega učiteljišča pri uršulinkah, vendar je ideja, zaradi 
istega leta sprejetega državnega osnovnošolskega zakona, zamrla.
347
 Ljubljanske uršulinke so 
tako dekletom še naprej ponujale učiteljski tečaj, ki pa je bil namenjen zgolj tistim učenkam, 
ki so kasneje nameravale postati redovnice in se zaposliti v uršulinski notranji šoli. V šolskem 
letu 1869/70 je njihov tečaj obiskovalo šest deklet, ki so leta 1872 opravile učiteljski izpit na 
učiteljišču in postale redovne učiteljice.
348
 Podobno je bilo tudi z uršulinkami v Škofji Loki, 
ki so za svoj naraščaj organizirale pedagoške tečaje, gojenke pa so morale učiteljski izpit od 
leta 1870 napraviti na učiteljišču v Gorici ali Ljubljani.
349
 
Prvo državno žensko učiteljišče na današnjem slovenskem ozemlju je nastalo v Ljubljani, o 
čemer je pisal tudi Učiteljski tovariš: »Prišlo je od ministerstva za bogočastje in uk 
dovoljenje, da se tudi v Ljubljani napravi c. k. izobraževalnica za učiteljice. […] Tudi ženski 
mladosti je tedaj odprta širokeja pot do javnega učiteljstva v naših ljudskih šolah.«
350
 Žensko 
učiteljišče je nastalo 25. avgusta 1871, prve kandidatke pa so s poukom pričele 7. oktobra 
1871. Iz prvega izvestja učiteljišča, ki je izšel leta 1872, lahko razberemo, da sta na učiteljišču 
učili zgolj dve učiteljici, Ana Bold, ki je poučevala francoski jezik po dve uri tedensko, in 
pomožna učiteljica Eliza Škofic, ki je poučevala italijanski jezik, kaligrafijo, petje, klavir in 
ženska dela, skupaj devet ur tedensko. Direktor učiteljišča je postal Blasius Hrovath, Michael 
Lazar je poučeval religijo, nemški in slovenski jezik, aritmetiko in geometrijo, geografijo, 
zgodovino in naravoslovje, Wilhelm Linhart prirodopis, Johann Tomšič in Johann Eppich pa 
sta poučevala telovadbo.
351
 Leta 1871 se je v učiteljišče vpisalo 42 učenk, šest od njih je 
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učiteljišče zapustilo že med študijem, devet pa se jih je vpisalo naknadno. Učiteljišče je imelo 
eno izredno študentko, vse ostale so bile vpisane redno. Med končnimi 39 študentkami jih je 
kar 23 prejemalo štipendije, vsaka po 50 goldinarjev. Izmed vseh učenk, ki so obiskovale prvi 
letnik, jih je kar 27 prihajalo iz Ljubljane. Dve učenki sta prihajali iz Škofje Loke, po ena 
učenka iz vsakega mesta pa iz Gorice, Vrhnike, Kočevja, Tržiča, Celja, Čeških Budejovic, 
Pliberka, Bišine (današnja Bosna in Hercegovina), Dobrega polja in Krškega.
352
 Med drugimi 
lahko na seznamu študentk v prvem letu obstoja ženskega učiteljišča zasledimo tudi Marijo 
Wessner iz Ljubljane, ki je kasneje učila v Kostanjevici, Krškem in v Ljubljani.
353
 Iz letnega 
poročila za leto 1873 lahko razberemo, da sta na učiteljišču še vedno učili zgolj dve učiteljici, 




V letu 1873 je bilo od 21 vpisanih študentk, od tega 18 rednih, v prvi letnik sprejetih zgolj 15 
študentk. V drugi letnik je bilo vpisanih 32 študentk. Ob koncu šolskega leta je bilo deset 
učenk odličnih, 24 dobrih, osem učenk je imelo v spričevalu zapisano 'zadovoljivo', dve 
učenki pa 'nezadovoljivo'. Dve učenki ob koncu leta zaradi bolezni nista bili ocenjeni.  
Letnik 
Učni uspeh ob koncu šolanja 
Odličen Dober Zadovoljiv Nezadovoljiv 
1. letnik 3 9 2 - 
2. letnik 7 15 6 2 
Skupaj 10 24 8 2 
Tabela 10: Učni uspeh učenk na javnem ženskem učiteljišču v Ljubljani v šolskem letu 1872/73 
Kar 40 učenk je prejemalo štipendijo; 30 študentk je prejemalo 50 goldinarjev (15 v vsakem 
letniku), deset študentk drugega letnika pa po 100 goldinarjev. Zanimivi so tudi podatki o 
narodnosti učenk oz. o njihovem maternem jeziku. Kar 29 učenk je kot materni jezik navedlo 
slovenščino, 17 nemščino in ena učenka češčino. Vse učenke so bile katoličanke. 
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Narodnost oz. materni jezik 
Slovenski Nemški Češki 
1. letnik 12 3 - 
2. letnik 17 14 1 
Skupaj 29 17 1 
Tabela 11: Narodnost oz. materni jezik učenk na javnem ženskem učiteljišču v Ljubljani v šolskem letu 1872/73 
Novoustanovljeno dekliško vadnico je obiskovalo sedem deklet, šest jih je kot materni jezik 
navedlo slovenščino, ena pa nemščino.
355
 Vadnica se je v naslednjih letih razširila na vse štiri 
razrede. Prve maturantke ljubljanskega ženskega učiteljišča, med katerimi je bilo kar nekaj 
kasneje uspešnih in poznanih učiteljic, so maturirale leta 1875. Med njimi je bilo enajst 
nemških in deset slovenskih maturantk.
356
 Ker je v naslednjih letih povpraševanje po 
učiteljicah upadlo, se je ministrstvo leta 1880 odločilo, da bo ljubljansko žensko učiteljišče 
študentke sprejemalo zgolj vsako drugo leto. Zaradi varčevanja je bila leta 1881 zaprta tudi 
leta 1875 ustanovljena pripravnica za učiteljice.
357
 
Učni jezik na učiteljišču je bil nemški, izjema je bil le pouk slovenskega jezika in verouka, ki 
je potekal v slovenščini. Čeprav je zakon leta 1871 na moškem učiteljišču dovolil pouk v 
slovenskem jeziku,
358
 pa to ni veljalo za žensko učiteljišče. Slovensko učiteljsko društvo se je 
na ponovno vpeljavo nemškega jezika burno odzvalo in leta 1872 v Ljubljani sprejelo 
resolucijo o uporabi slovenskega jezika na učiteljiščih: »Slovenski ljudski učitelji moramo 
imeti, kakor vsi drugi narodi v našem cesarstvu slovensko učiteljsko izobraževališče, v 
katerem se predajejo vsi po novej šolskej postavi predpisani predmeti v slovenskem jeziku. 
Nemški jezik naj se uči kot obligaten predmet.«
359
 Omenjenemu slovenskemu društvu se je 
nasproti postavilo nemško Kranjsko učiteljsko društvo (Krainischer Lehrerverein), ki se je 
zavzemalo za pouk nemščine. Po daljšem sporu in peticijah, ki so bile med drugim poslane 
tudi ministru za uk in bogočastje, se je na njihovo željo odzvala šele dunajska vlada, ki je 1. 
aprila 1881 sprejela poseben odlok, zadevajoč samo ljubljansko učiteljišče.
360
 Na ženskem 
učiteljišču se je od sedaj v slovenščini poučeval verouk, slovenski jezik, aritmetika in 
geometrijsko oblikoslovje, ženska ročna dela in specialna metodika. Kljub temu je bilo 
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zaukazano, da se pri vseh predmetih uporablja tako slovenska kot tudi nemška terminologija, 
pri pouku petja pa so morali poučevati pesmi v obeh jezikih. Vsi ostali predmeti so se še 




Še pred ustanovitvijo državnega učiteljišča so se dekleta na Primorskem lahko izobraževala 
na uršulinskem učiteljišču, ki je nastalo leta 1862. Zasebno učiteljišče z italijanskim učnim 
jezikom je bilo namenjeno zgolj tistim gojenkam, ki so nameravale postati redovnice.
362
 Leta 
1869 je imelo učiteljišče zgolj šest študentk, leta 1871 pa kar 27, od tega sta bili le dve 
Slovenki, preostale pa Italijanke. Izmed 27 učenk sta uspešno maturirali zgolj dve.
363
 Med 
pomembnejšimi učiteljicami, ki so se izobrazile na italijanskem uršulinskem učiteljišču v 
Gorici, spada tudi Amalija Jug, ki je maturirala leta 1871 in je kasneje učila v Tolminu.
364
 
Poleg uršulink pa so zasebno šolo vodile tudi benediktinke, ki so svoje učiteljišče ustvarile v 
Trstu. Tudi tu je bil učni jezik italijanski, delež slovenskih študentk pa še nižji kot na 
uršulinskem učiteljišču. V letu 1871 je šolo obiskovalo 33 gojenk, od tega sta bili le dve 
Slovenki, 23 Italijank in osem Nemk. Maturo je opravilo le dvanajst učenk.
365
 
Leta 1872 je italijansko žensko učiteljišče nastalo v Trstu, še istega šolskega leta pa je učenke 
pričelo sprejemati v prvi in drugi letnik. Na učiteljišče so se vpisovala predvsem tista dekleta, 




Prvo javno žensko slovensko učiteljišče na Primorskem je nastalo šele leta 10. julija 1875 v 
Gorici, po tem, ko so tamkajšnjo moško učiteljišče zaprli in preselili v Koper. Učiteljišče je 
bilo razdeljeno na slovensko-nemški in italijansko-nemški oddelek, oba jezika, italijanščina in 
slovenščina, pa sta se v primerjavi z nemščino uporabljala v manjšini. V prvih treh letnikih se 
je slovenski učni jezik uporabljal pri pouku verouka, slovenščine in znanstvenih predmetov. 
Nemški učni jezik se je uporabljal pri pouku pedagogike, geografije, zgodovine, matematike 
in geometrijskih oblik, prirodopisa, naravoslovja, pisanja, prostoročnega risanja, petja, 
ženskih ročnih del in telovadbe. V zadnjem, četrtem letniku, je bila jezikovna situacija še 
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slabša, saj se je nemščina uporabljala povsod, z izjemo pouka slovenščine in verouka, ki sta 
potekala v slovenskem jeziku.
367
 Sprva je bil v sklopu slovenskega oddelka organiziran le prvi 
letnik, saj so vanj prihajale predvsem učenke pripravljalnice v Kobaridu, ustanovljene leta 
1874, in mestne dekliške šole v Gorici. Ker je bilo uršulinsko dekliško učiteljišče, ki so ga 
obiskovale predvsem Italijanke, leta 1875 ukinjeno, so dekleta prestopila v novoustanovljene 
tri letnike italijanskega oddelka ženskega učiteljišča v Gorici. Prve maturantke slovenskega 
oddelka tega učiteljišča lahko tako datiramo šele v leto 1878/79, medtem ko so prve 
maturantke italijanskega oddelka lahko maturirale že leta 1876/77.
368
 Poleg učiteljišča je 
nastala tudi petrazredna vadnica. V prvem in drugem razredu sta bila po dva oddelka, 
slovenski in italijanski, v obeh pa so poučevali nemščino kot učni predmet, v vsakem po šest 
ur tedensko. V preostalih treh razredih je bil učni jezik nemški, slovenščina in italijanščina pa 
sta se poučevala zgolj kot neobvezna učna predmeta.
369
 Čeprav sta na goriškem učiteljišču 
obstajala le dva oddelka, slovenski in italijanski, pa je bil ob ustanavljanju učiteljišča 
načrtovan tudi tretji, hrvaški. Ker hrvaške študentke niso kazale večjega zanimanja, je vodstvo 
sklenilo, da se posebnega hrvaško-nemškega oddelka ne splača ustanavljati, namesto tega pa 
je hrvaščina ostala na urniku kot neobvezen učni predmet. Učiteljski tovariš iz leta 1882 je v 
tem videl odlično priložnost za slovenske študentke: »[…] 1. dobode Istra kmali učiteljic (če 
ne Hrvatic pa pohrvačenih Slovenk), 2. je Slovenkam vsaj za nekaj let še pot odprta […] slov. 
šole so baje uže vse napočnjene, kar so italijanske uže davno bile.«
370
 V nadaljevanju isti 
časopis navaja, da so Slovenke izjemno pridne in dovzetne za študij, saj se poleg nemščine in 
hrvaščine z velikim veseljem učijo tudi italijanščine. Slednje pa ni bilo po godu Italijankam, 
saj so v tem videle hudo konkurenco in so zato tudi one zaprosile za študij slovenščine. Ob 
koncu isti časopis še navaja, da se bodo od šolskega leta 1883/84 slovenščine kot 
neobveznega učnega predmeta lahko učile tudi one.
371
 
Goriško žensko učiteljišče je bilo izjemnega pomena, saj je bilo poleg ljubljanskega dolgo 
časa edino javno slovensko žensko učiteljišče na današnjem Slovenskem. Učiteljišče tako ni 
bilo pomembno le za primorski del, temveč so izpite na njem opravljale kandidatke iz 
celotnega slovenskega prostora. Med najbolj znanimi maturantkami so bile kasnejša igralka 
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4.4.4. Učiteljska društva in časopisi po 1869 
Učitelji in učiteljice pa so bili na svojem področju aktivni tudi izven šolskih klopi. Učiteljski 
zbor za Kranjsko je že leta 1871 dosegel, da se ustanovi Slovensko učiteljsko društvo, v 
katerem so lahko sodelovali vsi slovenski učitelji, s sedežem društva v Ljubljani. Vsak član je 
moral plačati 1 goldinar vpisnine in 1 goldinar letnine.
373
 Naloga in pravila Slovenskega 
učiteljskega društva so bila zapisana v prvi številki Učiteljskega tovariša leta 1872, v njih pa 
ni bilo zaslediti podatka, ali so bile članice društva lahko tudi ženske.
374
 Leta 1873 je časopis 
Slovenski učitelj v eni izmed svojih številk objavil seznam učiteljskih društev na Slovenskem, 
ki so delovala v tem letu. Na Kranjskem je omenil osem društev (Slovensko učiteljsko 
društvo, Narodna šola, Krainischer-Lehrerverein, Schulpfenig Verein, Okrajno učiteljsko 
društvo v Radovljici, Učiteljsko društvo okrajne učiteljske bukvarnice v Vipavi in Učiteljsko 
društvo okrajne šolske bukvarnice v Idriji), na Štajerskem pet (Učiteljsko društvo v Mariboru, 
Celju in na Ptuju, Okrajno učiteljsko društvo v Ljutomeru in Društvo učiteljev in šolskih 
prijateljev na Vranskem) in na Koroškem pet (Učiteljsko društvo za vso Koroško, Učiteljska 
podružnica celovške okolice, Učiteljsko društvo Spodnje Ziljske doline, Učiteljska podružnica 
v Beljaku in Učiteljska podružnica v Velikovcu). Učiteljskih društev na Primorskem ni 
omenjal, je pa pri tem opozoril, da slednja morebiti obstajajo, vendar se o njih ne piše.
375
 Z 
gotovostjo lahko trdimo, da so slovenske učiteljice kasneje sodelovale pri društvu Narodna 
šola, Slovenska matica, Pedagoško društvo v Krškem, Slovenski šolski matici in Zvezi 
učiteljskih društev. V tem času posebnih časopisov, namenjenih le ženskam oz. učiteljicam še 
ni bilo, so pa zato učiteljice svoje članke, v katerih so največkrat pisale o ženskih ročnih delih 
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4.4.5. Zakon o pravnih razmerjih učiteljstva na javnih osnovnih šolah 
Čeprav so dekleta v skladu z Osnovnošolskim zakonom leta 1869 sedaj lahko zasedala 
učiteljska mesta, pa se je njihov položaj v šoli bistveno razlikoval od njihovih moških 
sodelavcev. Zakon področja plač ni urejal, je pa postavil temelje, na podlagi katerih je 
avstrijska država v avgustu 1869 deželnim vladam poslala predlog Zakona o pravnih 
razmerjih učiteljstva na javnih osnovnih šolah. Naloga posameznih dežel je bila, da predlog 
pregledajo in na njegovih temeljih sprejmejo ustrezne deželne zakona. Predlog naj bi med 
drugim izenačil zahtevano izobrazbo učiteljev in učiteljic in za oboje določil enako delovno 
obveznost.
377
 Uzakonjena je bila minimalna učiteljska plača, ki je znašala 300 goldinarjev na 
leto, pri čemer je zakon predpostavljal, da se ustanovijo štiri plačni razredi; učiteljska plača v 
najvišjem razredu ne bo manj kot 600 goldinarjev na leto, plača pomožnega učitelja pa naj 
znaša 60% plače učiteljev v dotični občini. Omenjeno pa ni veljalo za učiteljice, saj je zakon 
predvideval, da bi dobivale zgolj 80% učiteljske plače. Razlog za to naj bi bil, da učiteljice ne 
vzdržujejo družine in zato ne potrebujejo višjih plač.
378
 Predlog o nižjih plačah učiteljic je bil 
leta 1870 sprejet na Koroškem in Goriškem in Gradiščanskem, kjer so učiteljice prejemale 
predpisanih 80%, v Istri pa zgolj 75% moške učiteljske plače. Na Štajerskem so učiteljice 
pričele prejemati 80% moške učiteljske plače leta 1872, leto kasneje pa se je tak zakon 
uveljavil tudi na Kranjskem.
379
 To določilo je med učiteljicami sprožilo veliko neodobravanje, 
prva izmed njih, ki se je javno izpostavila, pa je bila Marija Jäckel, učiteljica iz Idrije. V 
svojem zapisu v Učiteljskem tovarišu je zapisala, da so razlogi, ki jih vlada navaja za nižjo 
plačo učiteljic, popolnoma neutemeljeni in da je potrebno razmisliti o spremembah, saj »Ve 
se, da dobra plača vabi, slaba plača pa odvrača dobre učiteljske moči. […] Napravljajte 
izobraževališča za učiteljice; učiteljic vendar ne bote imeli, dokler jim plače ne zboljšate!«
380
 
Leto kasneje se je Marija Jäckel oglasila tudi v časopisu Laibacher Schulzeitung, kjer je še 
enkrat poudarila, da učiteljice opravljajo povsem enako delo kot njihovi moški kolegi in da bi 
tudi plača morala biti enaka.
381
 Leta 1874 je bila v Slovenskem učitelju objavljena Postava od 
3. maja 1874, veljavna za vojvodino Štajersko v zadevi uredjenja učiteljskih plač in odprave 
šolnine za javne narodne šole, s katero je bilo uzakonjeno, da »[…] učiteljice dobivajo toliko 
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 Leto kasneje je razgovor o izenačenju plač učiteljev in učiteljic 
dosegel tudi Kranjsko, kjer je pričelo primanjkovati učne moči. »Predlog je bil sprejet, ker so 
tudi mladoslovenci zanj glasovali. – Nam se zdi to postransko vprašanje in po novih šolskih 
postavah res ne vemo, zakaj bi učiteljice manj plača dobivale, kakor učitelji. Enaka bremena, 
enake pravice!«
383




Dežele pa niso sodile le o plačah učiteljic, temveč tudi o njihovem družinskem življenju. 
Učitelji in učiteljice so bili po koncu službovanja upravičeni do pokojnine, ki pa jim ni 
pripadala, če so svojo službo prostovoljno zapustili pred koncem svoje delovne obveznosti. 
Kot prostovoljna odpoved službe se je smatralo tudi, če se je učiteljica poročila.
385
 Dekleta so 
lahko tako postala učiteljice in uživala pokojnino, v primeru poroke pa niso izgubila zgolj 
zaposlitve, temveč tudi denarni nadomestek, ki bi ga prejemala na stara leta. Tovrstno 
določilo je bilo na Štajerskem sprva omiljeno, nato pa leta 1874 popolnoma odpravljeno v isti 
postavi, ki je tudi izenačila plačo učiteljev in učiteljic.
386
 V ostalih slovenskih pokrajinah se 
od celibata učiteljic še nekaj let ni odstopalo, dekleta pa so se tako še naprej morala odločati 
med družino in zaposlitvijo. 
4.5. Nedosegljiv študij na univerzah 
Študij na univerzah so si dekleta najprej priborila v zahodnoevropskih deželah, prva izmed 
njih je bila Švica (1863), istega leta je so dekletom vrata odprle tudi univerze v Franciji, nato 
na Švedskem (1870), v Angliji (1873), v letu 1875 so dekletom vstop na univerzo dovolile 
tudi Finska, Danska in Nizozemska, leto kasneje pa tudi Italija in Belgija. Avstrija je bila, 
poleg Prusije in Rusije, ena izmed zadnjih evropskih držav, ki je dovolila univerzitetni študij 
tudi dekletom.
387
 Nasprotniki študija žensk so argumente oblikovali na dveh različnih 
temeljih. Dekleta naj bi bila manjvredna in tako miselno kot telesno bolj šibka, posledično 
nezmožna študija. Leta 1872 je Theodor W. Bischoff, profesor anatomije in psihologije na 
univerzi v Münchnu, izdal študijo, v kateri je ob tehtanju moških in ženskih možganov 
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ugotovil, da so slednji za 134 gramov lažji. Raziskavo je dopolnil z besedami, da je »[…] 
moški um globlji, širši in ostrejši […] medtem, ko je ženski bolj podoben otroškemu.«
388
 
Podobno je menil tudi univerzitetni profesor Nikolaus Rüdinger, ki je ob raziskovanju 
dvojčkov različnih spolov ugotovil, da imajo dečki bolj razvite možgane kot njihove sestre. 
Ena izmed redkih, ki sta omenjene raziskave razglasila za pomanjkljive in premalo 
znanstveno podprte, sta bila zdravnika Carl Bernhard Brühl in Oskar Eberstaller.
389
 Če so 
znanstveniki na eni strani za prepoved ženskega študija navajali manjšo zmožnost deklet, so 
na drugi strani, s čisto nasprotnim argumentom, vedno znova in znova opozarjali na nevarnost 
konkurence, ki bi jo univerzitetno izobražena dekleta lahko predstavljala moškim.
390
 Večjo 
debato o univerzitetnem študiju deklet v Avstriji so sprožile ruske študentke, ki so, po tem, ko 
jim je bil prepovedan študij v Švici, zaprosile za dovoljenje za študij na graški univerzi.
391
 
Slednja je bila v precepu in se je za nasvet obrnila na dunajsko univerzo, ki pa je 16. 
decembra 1873 v svojemu dopisu jasno zapisala, da je študij deklet na univerzah v Avstriji 
prepovedan, tako v redni kot tudi izredni obliki.
392
 Ob vstopu deklet na univerze bi bilo »[…] 
potrebno preurediti to, kar je namenjeno moškim ušesom, tudi dekletom, sposobnim devicam, 
vendar slednje potem ne bi bilo primerno za moški karakter.«
393
 Veliko nevarnost 
znanstvenemu študiju bi predstavljal tudi stik med različnima spoloma, pri čemer bi bila oba v 
t. i. najlepših letih življenja. Prav zaradi tega bi bilo potrebno uvesti nove disciplinske ukrepe. 
Vse te spremembe bi lahko močno ogrozile moški karakter univerze, saj je slednja še vedno 
namenjena izobraževanju »[…] za raznolike moške poklicne dejavnosti in dokler družba nima 
potrebe, da bi sprejela ženske za duhovnike, sodnike, zdravnike, učitelje, vojskovodje in 
vojake, t. j., dokler je težišče upravljanja družbenega reda še vedno v moških rokah, ni nobene 
potrebe, da bi dekleta pripustili na univerze, saj bi bilo slednje kasneje težko omejiti.«
394
 Vsi 
ukrepi, ki bi bili potrebni za nemoten vstop deklet na univerze, tako ne bi le univerze 
naredili   manj moško , temveč naj bi močno vplivali tudi na nižjo kvaliteto študija.
395
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Raznolika mnenja in spori glede ženskega študija so vodili do uredbe, sprejete 6. maja 1878, 
na podlagi katere so dekletom »[…] dovolili vstop na univerzitetna predavanja zgolj 
izjemoma in v posebnih okoliščinah, pri čemer je potrebno posamično preučiti vsak 
primer.«
396
 S tem so dekletom dopuščali obiskovanje posameznih, za dekleta prilagojenih, 
predavanj, za kar pa so študentke morale dobiti predhodno potrdilo predavatelja oz. 
univerzitetnega senata. Študentke, ki jim je uspelo pridobiti redka dovoljenja, so pri 
predavanjih lahko zgolj hospitirale in na univerzo niso bile vpisane, ob koncu predavanj pa 
niso dobila nikakršnega uradnega potrdila.
397
 Univerzitetni študij v Avstriji je tako za veliko 
večino deklet ostal nedosegljiv vse do 1897. Bogatejša dekleta, ki so ne glede na prepovedi še 
vedno želela študirati, so to lahko storila v tujini, predvsem v Švici, kjer pa so morala pred 
vpisom opraviti tamkajšnji zrelostni izpit.
398
 
5. Šolska novela 1883 in druge dopolnitve zakona iz 1869 
Ne glede na to, da je tretji osnovnošolski zakon prinesel ogromno pozitivnih sprememb, pa te 
niso povsod naletele na odobravanje. Pojavile so se različne opazke, ki so zakonu očitale, da 
je preveč političen in izkazuje zgolj moč države, pri tem pa pozablja na dejansko šolstvo. Prva 
se je oglasila cerkev, ki je v zakonu videla predvsem prekinitev dolgoletne tradicije vzgoje 
otrok, ki naj bi se izvajala v sklopu družine in ne v šoli. Nižje stanove je motila predolga 
šolska obveznost, saj jim je doma zaradi tega primanjkovalo pridnih rok za delo, spet drugi pa 
so menili, da bi previsoka izobrazba posameznikov pomenila odvračanje družbe od 
dejanskega dela. V sporu med različnimi nazori je bila 2. maja 1883 sprejeta Šolska novela, ki 
je omilila določbe zakona, sprejete 1869.
399
 V popravkih, ki so se nanašali na 25 členov prej 
sprejetega zakona, je vnesla spremembe na področju ljudskih in meščanskih šol, šolske 
obveznosti, učiteljišč in nadaljnjega izobraževanja.
400
 
5.1. Ljudske in meščanske šole 
Prva večja sprememba na področju ljudskih in meščanskih šol je bila njihova jasna razločitev. 
Če je meščanska šola po zakonu iz 1869 obsegala osem razredov ali zgolj zadnje tri, je sedaj 
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postala trirazredna, njen prvi razred pa se je navezoval na peti razred ljudske šole. V primeru 
osemrazrednih meščanskih šol je bilo slednjo nujno razdeliti, tisti, ki so jo vzdrževali, pa so se 
odločili, ali bodo novonastali ljudski in meščanski pustili skupno vodstvo ali ne.
401
 
Spremembe so se nanašale tudi na šolsko obveznost, starostni okvir je sicer ostal enak, so pa 
členu dodali odstavek o izrednem izostanku od pouka po dopolnjenem šestletnem šolanju: »V 
splošnih ljudskih šolah so otroci s podeželja in revnejši otroci iz mest in trgov po šestletnem 
obiskovanju ljudske šole na zahtevo staršev oz. njihovih zakonitih zastopnikov iz utemeljenih 
razlogov oproščeni rednega obiskovanja šole.«
402
 Dodatno je bilo zapisano, da novela v teh 
primerih dovoljuje odstopanja in prilagoditev učnega načrta, ki bi ga uvedli za take učence.
403
 
S tem so se pojavile večje razlike pri ponavljalnem pouku, ki je bil namenjen dvakrat 
tedensko po dve uri za dečke in enkrat tedensko po dve uri za dekleta, ki so dopolnila 
dvanajsto leto starosti in končala s šolanjem. Avtor članka v Učiteljskem tovarišu navaja, da 
je bil učitelj ponavljalnega pouka tako »[…] prisiljen poučevati ponavljalne učence v treh 
oddelkih, kajti več otrok z izpolnjenim 12. letom dovrši komaj 2. oddelek enorazredne ljudske 
šole. […] Ali pa more potem učitelj pri najboljši volji v ponavljalni šoli pri takih razmerah kaj 
prida vrednega doseči? Nikakor ne!«
404
 Po njegovem mnenju bi bilo bolj smotrno, da bi 
učenci smeli zaključiti s šolanjem šele po uspešno končanem četrtem razredu ljudske šole, 
četudi bi to za tiste, ki so nekajkrat zaostali, pomenilo po dvanajstem letu starosti.
405
 Šolska 
novela iz leta 1883 je nekaj novosti uvedla tudi pri samih predmetih. Urnik ljudskih šol je 
vseboval pouk religije, branje in pisanje, učni jezik, računanja v navezavi z geometrijskim 
oblikoslovjem, pouk posameznih tem iz prirodopisa, naravoslovja, geografije in zgodovine s 
poudarkom na domovini in ustavi, risanje in petje.
406
 Urnik meščanskih šol je ostal skoraj 
nespremenjen, vseboval je religijo, učni jezik in pisanje poslovnih esejev, geografijo in 
zgodovino s poudarkom na domovini in ustavi, prirodopis, naravoslovje, računanje in 
enostavno knjigovodstvo, geometrijo in geometrijsko risanje, prostoročno risanje, lepopis in 
petje.
407
 Meščanske šole, katerih učni jezik ni bil nemški, so morale učencem obvezno 
ponuditi možnost učenja nemškega jezika. Poleg omenjenih predmetov je bil, tako na ljudski 
kot tudi mestni šoli, za dekleta obvezen tudi pouk ročnih del. Spremenil se je tudi pouk 
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telovadbe, ki po Šolski noveli leta 1883 za dekleta ni bil več obvezen.
408
 Če so telovadbo 
ukinili zaradi očitkov, da je ta za dekleta nepotrebna, pa so se sedaj pojavili različni članki in 
novice, ki so zatrjevali nasprotno. Avtorica članka v Slovenki leta 1899 je tako iskala razloge, 
ki bi lahko botrovali temu, da se ženska telovadba še ni zares uveljavila: »[…] Razširjeno je 
mnenje, da dobe ženske po telovadbi nelepe, oglate oblike. To je morda glavni uzrok, zakaj se 
še ni razširila tudi mej ženstvom gojitev telesnih vaj. To menenje je le malo opravičeno.«
409
 
Podobno je navajal tudi eden izmed šolskih nadzornikov, ki je v članku v Popotniku zapisal, 
da je dekliška telovadba izredno dobrodošla, vendar jo je potrebno prilagoditi ženskemu 
spolu, posebno pozornost pa je potrebno nameniti ženskim igram.
410
 Ne glede na trud, 
telovadba ni postala obvezen učni predmet. 
Dekliške meščanske šole so se na Slovenskem ozemlju, z izjemo Kranjske, razvile relativno 
hitro, le nekaj let po sprejetju zakona leta 1869. Na Štajerskem je dekliška meščanska šola v 
Mariboru obstajala že od 1876, od šolskega leta 1883/84 pa je bila preimenovana v I. dekliško 
meščansko šolo, ki se je navezovala na petrazredno ljudsko šolo.
411
 Na Ptuju je dekliška 
meščanska šola nastala leta 1887, ko se je tamkajšnja nemška mestna šola razdelila na 
dekliško in deško.
412
 Podobno je bilo tudi v Trstu, kjer je bila prva državna dekliška 
meščanska šola združena z ljudsko šolo že od 1878, in v Piranu, kjer je bila meščanska šola 
ustanovljena 1898.
413
 Na Kranjskem so prvo šolo take vrste ustanovile šele uršulinke leta 
1894. Notranja meščanska šola z nemškim učnim jezikom je pravico javnosti dobila takoj ob 
ustanovitvi, zunanja s slovenskim učnim jezikom pa šele leta 1902. Podobno kot ti dve šoli, 
sta bili leta 1899 preurejeni tudi obe uršulinski šoli v Škofji Loki.
414
 
Poleg javnih šol pa se je močno povečalo tudi število zasebnih šol. Statistični pregled 
ljudskega šolstva na Avstrijskem za leto 1890 nam za pokrajine Štajersko, Koroško, Kranjsko 
in Primorsko navaja, da je bilo na tem ozemlju
415
 skupaj kar 2016 ljudskih šol, od tega jih je 
bilo 108 zasebne narave.
416
 Največ zasebnih šol je nastalo na Primorskem in na Štajerskem, 
torej na narodnostno mešanih ozemljih, kjer so se posamezna društva in redovi trudili, da bi v 
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svoje šole privabili kar največ otrok in tako dvigovali narodno zavest.
417
 Najbolj pestro je bilo 
zagotovo na Primorskem, kjer so se mešali vplivi germanizacije in italijanizacije. Za 
slovensko mladino je dobro skrbelo slovensko društvo Sloga, ki je že leta 1883 ustanovilo 
zasebni slovenski vrtec, kasneje pa nadaljevalo tudi z ustanavljanjem dekliških šol. Leta 1898 
je izobraževalne zavode in vrtce, ki so nastali v sklopu društva Sloge, prevzelo goriško 
društvo z nazivom Šolski dom, ki je nadaljevalo s poslanstvom Sloge.
418
 Kot odgovor na 
slovenska društva so Italijani 28. novembra 1886 oblikovali društvo z imenom Pro patria, 
katerega namen je bil ustanavljanje italijanskih šol v mestih z mešanim prebivalstvom. Pričeli 
so z ustanavljanjem vrtcev v Trstu, v Podgori in v Gorici. Društvo, ki je kasneje postalo 
preveč politično, je avstrijska vlada 10. julija 1890 razpustila. Čeprav se je zdelo, da je 
situacija razrešena, pa je že naslednjega leta nastalo novo italijansko društvo Lega nazionale, 
ki je nadaljevalo z delom prej razpuščenega društva. Poleg vrtcev je društvo ustanavljalo tudi 
osnovne šole, med drugim tudi v Podgori, Sv. Kolombanu, Miljskih hribih, Križu pri Trstu, 




 je nastalo tudi slovensko društvo Družba sv. 
Cirila in Metoda, katere sedež se je nahajal v Ljubljani njen namen pa je bil ustanavljanje in 
vzdrževanje slovenskih osnovnih šol in vrtcev.
421
 Društvo je ob ustanovitvi štelo 25 
podružnic, prva društvena ustanova pa je začela delovati prav v Trstu, kjer je 1887 odprla 
vrtec. Že v začetnem letu so v svoje vrste vpisali kar 77 otrok. Družba je svojo dejavnost 
kasneje razširila tudi v Gorico, poleg vrtcev pa je začela ustanavljati tudi osnovne šole. Prva 
osnovna šola je bila odprta v Trstu leta 1888, nekaj let kasneje pa se je že ločila na ženski in 
moški oddelek.
422
 Zasebnih šol za dekleta pa niso odpirala le društva, temveč tudi posamezne 
učiteljice. Na Ptuju je bila tako med letoma 1880 in 1890 izpričana zasebna meščanska šola 
Tereze Gasmer,
423
 v Celju pa je zasebna petrazredna dekliška šola, ki jo je vodila Louis 
Haussenbüchl, nastala leta 1887.
424
 Sestre Rehn, ki so prevzele zasebno šolo Leopoldine 
Petričeve, so šolo močno razširile, vendar je število otrok v njej upadalo – leta 1885 jo je 
obiskovalo zgolj 51 otrok. Osemrazredna šola je s šolskim letom 1893/94 zaradi premajhnega 
obiska prenehala delovati, zavod pa je to leto izvedel zgolj nadaljevalni tečaj za deklice, ki 
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niso bile več šoloobvezne.
425
 Še vedno je bila zelo pomembna šola Irme Huth
426
, katere 
zasebna dekliška šola se je leta 1883 spremenila v osemrazredno, kasneje pa je poleg te šole 
razvila tudi nadaljevalni tečaj, višjo dekliško šolo in celo učiteljišče. V Novem mestu je 
izpričana zgolj ena zasebna šola, ki je nastala pod vodstvom Ane Sorre leta 1892. Leta 1897 
je nastala zasebna dekliška šola za odrasla dekleta v Vidmu ob Ščavnici, kjer naj bi se 12 
revnih deklet učilo osnovnih ročnih del in nemščine.
427
 
5.2. Srednješolsko izobraževanje 
5.2.1. Nadaljevalni tečaji in strokovno šolstvo 
Ker so bile marsikatere srednje šole za dekleta še vedno nedostopne, je Šolska novela leta 
1883 predvidevala ustanovitev posebnih nadaljevalnih tečajev z namenom »[…] da se 
dekletom, za katere ni srednjih šol, omogoči višjo splošno izobrazbo.«
428
 Odlok o tečajih, ki 
je izšel 10. aprila 1885, je jasno predpisal, da se teh tečajev lahko udeležijo izključno dekleta, 
ki so že opravila šolsko obveznost. Poleg nadaljevalnih tečajev je zakon omenjal tudi druge 
posebne tečaje, ki bi otrokom nudila dodatno znanje s posebnim poudarkom na krajevnih 
potrebah. Tudi ti tečaji so bili namenjeni mladini, ki je že izpolnila šolsko obveznost, pouk za 
deklice in dečke pa je moral potekati ločeno.
429
 Nadaljevalne šole so nastale po celotnem 
slovenskem ozemlju, leta 1884 se je nadaljevalni tečaj odprl v Beljaku in Celju, leta 1885 na 
Ptuju in 1887 v Ljutomeru. Nadaljevalni tečaj v Ljubljani sta v svojih zavodih med drugimi 




Razen v nadaljevalnih tečajih so se dekleta lahko izobraževala tudi v številnih obrtno- 
nadaljevalnih in strokovnih šolah, ki so bile največkrat navezane na zadnji razred ljudske šole. 
Šole so svojim učenkam največkrat ponujale znanja s področja ženskih ročnih del, kot je 
čipkarstvo, vezenje, krojaštvo, in s področja gospodinjstva. Dolgoletni boj za ustanovitev 
čipkarske šole je leta 1888 obrodil svoje sadove in 3. decembra se je v Ljubljani odprla 
Obrtna strokovna šola za umetno vezenje in šivanje čipk. Šola, ki je bila višje stopnje, je 
imela prva štiri leta delovanja dva oddelka: oddelek za umetno vezenje in oddelek za šivanje 
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čipk, pri čemer je imel vsak oddelek dva letnika. Že leto po ustanovitvi je poleg šole nastala 
tudi javna risarska šola, kjer so se dekleta učila prostoročnega in strokovnega risanja. 
Novembra 1894 je šola dobila tudi svoj atelje, v katerem so lahko dekleta nabirala dodatne 
izkušnje. Leto kasneje se je šola razširila za dodaten oddelek, ki je bil namenjen klekljanju 
čipk, in spremenila svoje ime v Strokovno šolo za umetno vezenje in čipkarstvo. Zanimivo je 
bilo, da je bil pouk za vsa dekleta brezplačen, tiste najrevnejše pa so brezplačno dobile celo 
vso potrebno šolsko opremo. Na šolo so se lahko vpisala vsa dekleta, ki so dopolnila 14. leto 
starosti in uspešno dokončala ljudsko šolo. Učenke na omenjeni šoli so bile lahko redne ali 
izredne, pri čemer so slednje obiskovale le določene predmete, ki so jim pomagali pri 
njihovem strokovnem izpopolnjevanju.
431
 Pouk, katerega sestavni del je bil praksa, je obsegal 
tudi slovenščino, nemščino, računstvo, knjigovodstvo, tehnologijo, vezenje, oblikoslovje 
umetnega vezenja, elementarno risanje, nauk o ornamentih in slogu.
432
 Med drugim sta na šoli 
učili tudi Ivana Föderl in Marija Hlavka, kot asistentka pa je delovala tudi nekdanja učenka, 
Terezija Wenig, ki je končala tri letnike omenjene šole in tečaj za risanje.
433
 C. kr. 
Državnoobrtna šola, ki je dekletom ponujala izobraževanje na področju umetnega vezenja in 
čipk, je bila leta 1887/88 odprta tudi v Trstu.
434
 Leta 1891 je v Ljubljani nastalo Krojaško-
obrtno učilišče za prikrojevanje, ki je bilo eno izmed prvih v takratni Avstro-Ogrski. Šolo je 
ustanovil in vodil Matija Kunc, mesto pomožne učiteljice za ženski oddelek pa je prevzela 
Marija Kunc. Šolanje, ki je potekalo v obliki štirinajstdnevnega tečaja, je bodoče kandidatke 
izobrazilo v teoriji in praksi o krojenju moških in ženskih oblačil.
435
 Šola na področju tekstila 
je nastala tudi v Gorici, kjer jo je leta 1896 ustanovil Šolski dom. Izobraževalna ustanova je 
imela tri letnike, učenke pa so se na njej lahko izučile v umetnem vezenju in belem šivanju. 
Od leta 1898 so se lahko dekleta izobraževala tudi v strokovni šoli za krojno risanje, krojenje 
in šivanje oblek, ki se je priključila prej omenjeni ustanovi. Istega leta so se pričeli tudi tečaji 
za odrasle, leto kasneje pa pripravljalni tečaj za učiteljice ženskih ročnih in tečaj za klekljanje 
čipk. Ravnateljica šole je postala Ema Arko.
436
 
Poleg strokovnih šol na področju tekstila so se razvile tudi gospodinjske šole. Prva taka šola 
na današnjem slovenskem ozemlju ni nastala na Kranjskem, temveč na Štajerskem, leta 1884. 
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Dekliški zavod Vesna, s polnim imenom Haushaultungs- und Fortbildungsschule für 
Mädchen, ki sta ga vzdrževala mestna občina in mariborski šolski svet, je bil sprva mišljen 
zgolj kot internat, namenjen dekletom, ki so obiskovala izobraževalne ustanove v 
Mariboru.
437
 Gospodinjsko šolo, ki se je kasneje še razširila, je skoraj 20 let vodila Katarina 
Jelas.
438
 Poslopje ni obsegalo zgolj internata in šole, temveč je učenkam ponujalo tudi vrt, 
teniško igrišče in zimsko drsališče. Praktičen del pouka je obsegal vzgojo, učni jezik, vedo o 
državljanstvu, strokovno računanje, kalkulacijo, petje, vedo o živilih, nauk o serviranju, nauk 
o negi otrok in bolnikov, vrtnarstvo in gospodinjstvo. Poleg teorije so se dekleta urila tudi v 
praksi, v sklopu katere so kuhale, opravljale gospodinjska opravila, vezle, prale, šivale perilo 
in obleke, pele in telovadile.
439
  
Prvo gospodinjsko šolo na Kranjskem je leta 1889 ustanovila Luitgarda Riharjeva, uršulinka 
iz Polhovega Gradca.
440
 Dvoletna šola je »[…] dajala priliko učenkam, dovršivšim ljudsko 
šolo, še nadalje izobraževati se v predmetih ljudske šole, toda na širje osnovani podlagi, - 
kakor tudi seznaniti se z najtehtnejšimi opravki in pravili umnega gospodinjstva.«
441
 Letno 
poročilo gospodinjske šole za šolsko leto 1892/93 nam daje podatke, da je šolo v tem letu 
obiskovalo zgolj 18 učenk, sedem v prvem in enajst v drugem letniku, pri čemer jih je 17 šolo 
tudi uspešno zaključilo. Prav vse študentke so bile Slovenke, največ pa jih je prihajalo iz 
Ljubljane.
442
 V šolskem letu 1893/94 je šola postala trirazredna, povečalo pa se je tudi število 
učiteljic: poleg kateheta Roka Merčuna, ki je poučeval verouk, jih je bilo sedaj kar šest.
443
 
Šola je imela v tem letu skupaj 20 učenk, od tega deset v prvem letniku, šest v drugem in štiri 
v tretjem letniku. Šolo je uspešno zaključilo zgolj 16 učenk. Ena izmed učenk je bila Nemka, 
vse ostale pa Slovenke. Iz Ljubljane je prihajalo osem deklet, po eno dekle pa iz Grajske vasi, 
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Število učenk po letih 
1892/93 1893/94 
1. letnik 7 10 
2. letnik 11 6 
3. letnik ni obstajal 4 
Skupaj 18 20 
Tabela 12: Število učenk na višji gospodinjski uršulinski šoli v Ljubljani med 1892 in 1894 
Uršulinke so gospodinjsko šolo s šolskim letom 1894/95 razpustile, saj so takrat ustanovile 
žensko učiteljišče.
445
 Ukinjena gospodinjska šola je za marsikatera dekleta pomenila veliko 
vrzel v izobraževanju, saj so jim bili na voljo le še posamezni večerni tečaji. Pomembnost 
gospodinjske šole je izpostavila tudi Tinica, avtorica članka v časopisu Slovenka leta 1897, 
kjer je pozvala narod, naj ukrene kaj v smeri ustanavljanja novih šol, kajti »[…] potreba takih 
šol je tako očevidna, da jo vidimo brez drobnogleda. […] Torej na noge tovarišice, v teku 
jednega leta skušajmo, da bodemo imele svoje gospodinjske šole po deželi!«
446
 
5.2.2. Višje dekliške šole 
Avstrijsko ministrstvo je pričelo postajati glavna tarča kritik na račun pomanjkanja srednjih 
šol za deklet. Zaradi šolskega sistema, ki se je močno razlikoval po posameznih deželah, se je 
ministrstvo odločilo narediti inventuro, ki bi jim pomagala pri nadaljnjih odločitvah. Na 
Primorskem prave dekliške višje šole ni bilo, edina ustanova je bilo nekdanje tržaško 
učiteljišče, ki se je leta 1881 preoblikovalo v šestrazredni licej z italijanskim učnim jezikom in 
nemščino in francoščino kot tujima dodatnima jezikoma.
447
 Stanje na Koroškem je bilo 
nekoliko boljše, saj je od leta 1880 obstajala višja dekliška šola (Höhere Töchterschule) v 
Celovcu. Šola je bila razdeljena na nižjo stopnjo, ki je obsegala tri razrede in je bila 
organizirano podobno kot učiteljišče, in višjo dvorazredno višjo stopnjo, ki naj bi dekletom 
ponujala višje splošno znanje. Podobno je bilo tudi na Štajerskem, kjer je šestrazredni dekliški 
licej v Gradcu obstajal že vse od 1873, leta 1885 pa je prišel v državno last. Čeprav je licej 
obljubljal veliko, pa je bilo spričevalo, ki so ga dekleta dobila ob koncu šolanja, neveljavno, 
in so z njim lahko delale zgolj kot hišne učiteljice in vzgojiteljice. Najbolj klavrno pa je bilo 
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stanje na Kranjskem, kjer višjih šol za dekleta sploh ni bilo.
448
 Težnja po ustanovitvi višjih 
dekliških šol na Slovenskem je bila velika. Slednje naj ne bi prispevale le k »[…] 
oplemenitenju družinskega življenja, temveč naj bi bile tudi pomemben instrument v 
nacionalnih gibanjih […].«
449
 Ker so bila sedaj višje šole za dekleta predvsem nemške, so 
izobražena dekleta govorila nemško, vse bolj pa pozabljala na slovenski jezik, ki je hkrati tudi 
pomembno vzgojno sredstvo. Ljubljanski deželni šolski odbor je pismo z omenjeno tematiko 
naslovil celo na ministrstvo, v pismu pa je med drugim kot enega izmed razlogov za 
ustanavljanje srednjih šol navajal tudi, da izobrazba deklet igra pomembno vlogo tudi v 
vsakdanjem življenju, saj da bolj izobraženi moški iščejo sebi enako izobraženo ženo.
450
 Želja 
po ustanovitvi višje dekliške šole se je pojavila tudi v slovenskem časopisju, kjer pa si šole 
niso želeli v Ljubljani, temveč v Konjicah. Šolo, ki naj bi bila urejena po vzoru dekliške šole 
v Mariboru,
451
 naj bi vodile šolske sestre, učni jezik pa bi bil slovenski ali nemški.
452
 Avtor 
članka je navajal, da glavni razlog za ustanovitev šole v Konjicah in ne v Ljubljani »[…] tiči 
v  brezverski  vzgoji, ki bi v ljubljanskem učilišči zavladala, če bi je ne oskrbovale 
uršulinke.«
453
 Kljub tem poskusom pa je prva dekliška šola na Slovenskem nastala v 
Ljubljani. Višja dekliška šola je svoja vrata odprla 1. novembra 1896, največ zaslug za to pa 
je imel takratni ljubljanski župan Ivan Hribar. Hribar je s tem, ko je navezal stike z 
veletrgovcem Josipom Gorjupom, poskrbel tudi za štipendije za bodoče študentke, ki pa so 
morale biti izključno hčere slovenskih staršev.
454
 Pogoj za vstop na trirazredno višjo šolo je 
bila dokončana osemrazredna ljudska ali meščanska šola. Prvi ravnatelj šole je postal Lovro 
Požar, nadzorna dama in prva učiteljica pa Marija Wessner.
455
 Poleg Wessnerjeve, ki je na 
šoli poučevala matematiko, vzgojo in gospodinjstvo, je na šoli poučevala še Boža Srnčeva 




Svojo višjo dekliško šolo, ki se je razvila iz nadaljevalnega tečaja leta 1897, pa je v Ljubljani 
v sklopu zavoda ustanovila tudi Irma Huth. Zavod je obsegal tri razrede, na njej pa so v večini 
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poučevali profesorji nemških srednjih šol.
457
 Tako kot na ostalih šolah so se predmeti delili na 
obvezne in neobvezne. Obvezni predmeti so bili religija, nemški jezik, geografija, zgodovina, 
aritmetika, geometrija, fizika, kemija, prirodopis, kaligrafija, italijanščina, pedagogika, 
gospodinjstvo in ženska ročna dela. Poleg obveznih predmetov so bili dekletom na voljo tudi 
neobvezni, izbirala so lahko med prostoročnim risanjem, stenografijo, slovenskim jezikom, 
knjigovodstvom, trgovskim računanjem in trgovsko korespondenco.
458
 






Religija 1 1 1 
Nemški jezik 4 4 4 
Geografija 1 1 1 
Zgodovina 2 2 2 
Aritmetika/ Geometrija
459
 1/ 1 1/ 1 1/ 1 
Fizika 1 - 1 
Kemija - 1 - 
Prirodopis 1 1 1 
Kaligrafija 1 - - 
Italijanščina 3 3 3 
Veda o izobraževanju oz. pedagogika - 2 2 
Gospodinjstvo - - 1 
Ročna dela 2 2 2 
Tedensko število ur pouka 17 18 19 
Tabela 13: Obvezni predmeti in tedensko število ur v posameznem razredu višje dekliške šole Irme Huth 
 






Prostoročno risanje 2 2 2 
Stenografija 1 1 1 
Slovenski jezik 2 2 2 
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Knjigovodstvo 1 1 1 
Trgovsko računanje 1 1 1 
Trgovska korespondenca 1 1 1 
Tabela 14: Neobvezni predmeti in tedensko število ur v posameznem razredu višje dekliške šole Irme Huth 
Poleg omenjenih dveh šol je bila ena izmed bolj priznanih tudi Višja dekliška šola (Höhere 
Töchterschule) Emilie Haussenbüchl, ki je nastala leta 1897, njej priključeni pa sta bili 
dekliška osnovna šola in dekliško vzgajališče.
460
 Višje dekliške šole, razširjene po celotnem 
slovenskem ozemlju, so kmalu postale predmet kritik, saj naj učenkam ne bi nudila znanja, ki 
so ga obljubljale. Kritično mnenje je izrazila tudi Danica, ena izmed rednih avtoric člankov v 
časopisu Slovenka. V svojem članku meni, da višje dekliške šole, ki naj ne bi vzgajale za 
poklic, še vedno premalo pozornosti namenijo gospodinjstvu in ročnim delom ter disciplini. 
Avtorica nadaljuje, da je urnik vse preveč poln, v njem pa namesto poglobljenega znanja 
prevladujeta površnost in mnogostranskost, ki ni nujno dobra. »A kaj je posledica tega? 
Deklice zapuščajo šolo, z raznovrstnim znanjem brez vsega reda, brez vse sisteme, kojega ne 
vedo nikjer in nikdar porabiti, in kojega navadno tudi pozabijo, kakor hitro so se zaprle šolska 
vrata za njimi.«
461
 Ob koncu avtorica dodaja, da bi bilo urnik potrebno močno spremeniti ter 
med obvezne predmete umestiti tudi psihologijo, otroško pedagogiko in domačo vzgojo, 
šolam pa priključiti vrtec. Po njenem mnenju je premalo poudarka namenjeno ženski 
anatomiji in medicini in le z vsem tem znanjem bi se dekleta lahko resnično razvile v »[…] 




5.3. Šolska novela kot povod za spremembe na učiteljiščih 
5.3.1. Šolska novela in Organizacijski statut za učiteljišča 
Šolska novela, sprejeta 1883, v svoji vsebini ni vnašala sprememb le v osnovnošolsko 
izobraževanje, temveč tudi na področje učiteljišč. Za sprejem na učiteljišče sedaj, poleg 
ustrezne starosti in zrelosti, ni bilo potrebno več priložiti spričevala gimnazije ali realke, 
zadostovalo je predznanje, ki ga je kandidat pridobil v meščanski šoli.
463
 Šolska novela je 
močno spremenila tudi 53. člen zakona, iz katerega je po novem izpustila pogoj, da mora 
vsaka učiteljska kandidatka v roku petih let narediti usposobljenostni izpit, saj v nasprotnem 
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 Spremembe so se pokazale tudi v sami vsebini pouka, ki se je zopet 
močno približal cerkvi: pri glasbi so bile v ospredju cerkvene pesmi, pri verouku pa njegova 
vzgojna funkcija.
465
 Vpliv konservativcev se je pokazala tudi v novo sprejetem 
Organizacijskem statutu za učiteljišča, ki je v veljavo stopil 15. avgusta 1886.
466
  
Cerkev je svoj večji pečat pustila v predmetniku. V primerjavi z Organizacijskim statutom iz 
1874 se je pričakovano povečalo tedensko število ur pouka verouka (v tretjem in četrtem 
letniku povsod za eno uro na teden), zmanjšalo pa število ur naravoslovnih predmetov, kot so 
matematika in geometrijske oblike, prirodopis in naravoslovje. Močno se je zmanjšalo tudi 
tedensko število ur telovadbe. Tedenske ure pedagogike, ki je sedaj temeljila na praktičnih 
vajah in predvsem izurjenosti učitelja, so bile nekoliko prerazporejene. V primeru, da je imelo 
žensko učiteljišče priključeno tudi vrtec, so imela dekleta na teden dodatno uro pedagogike, v 
sklopu katere so se izučile za bodoče vzgojiteljice. Poleg petja, ki je bilo odslej obvezno le za 
gojence, se je uveljavil nov predmet z nazivom splošna glasbena teorija in petje, obvezen za 
oba spola, za dečke pa je bil dodatno na novo vpeljan obvezen pouk klavirja in orgel. Z 
vpeljanimi spremembami je tedensko število ur pouk za dekleta ostalo skoraj 
nespremenjeno.
467
 V oklepaju je navedeno število ur za moška učiteljišča v tistih primerih, ko 
se je število ur razlikovalo od števila ur na ženskih učiteljiščih. 








Religija 2 2 2 2 
Pedagogika s praktičnimi vajami 
oz. konferencami 
- 2 5 oz. 6 (5) 9 
Učni jezik 4 4 4 4 
Geografija 2 2 2 1 
Zgodovina
468
 2 2 2 1 
Matematika in geometrijske 3 (4) 3 3 1 (2) 
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Prirodopis 2 2 1 1 
Naravoslovje 2 2 2 1 
Kmetijstvo - - - (2) - (2) 
Lepopis 1 - - - 
Prostoročno risanje 2 2 2 1 
Splošna glasbena teorije in petje 2 (1) 2 (1) 2 (-) 2 (-) 
Petje - - - (2) - (2) 
Violina - (2) - (2) - (1) - (1) 
Klavir - (2) - (2) - - 
Orgle - - - (2) - (2) 
Telovadba 2 1 (2) 1 1 
Ženska ročna dela 2 (-) 2 (-) 2 (-) 2 (-) 
Tedensko število ur pouka 26 (28) 26 (28) 27 / 28 (30) 26 (30) 
Tabela 15: Obvezni predmeti in tedensko število ur v posameznem razredu ženskih in moških učiteljišč leta 1886 
Še bolj kot iz samega predmetnika je vpliv cerkve razviden iz učnih načrtov, kjer je opaziti, 
da je nov statut vsebino znanstvenih predmetov skušal okrniti na zgolj bistvo in praktičen 
namen, ki bi ga potrebovali osnovnošolski učitelji. V novih urnikih pri zgodovini je tako v 
ospredju  domača zgodovina, pri geografiji snov temelji na evropskem prostoru, podobno se 
tudi prirodopis ozira predvsem na domače okolje učenk, dodatno pa so opuščeni vsi 
eksperimenti in matematični dokazi pri fiziki.
470
 Zanimiv je tudi učni načrt za predmet 
pedagogike, kjer v ospredju nista več razvoj in oblikovanje bodočih učiteljev, temveč zgolj 
njihova izurjenost za poučevanje in vodenje šole. Pedagogika je postala suhoparna, njen cilj 
pa je postal izoblikovanje samostojnih učiteljev, ki bodo jasno in vestno poučevali v skladu z 
zakonskimi določili.
471
 Nekoliko se je spremenil tudi zrelostni izpit, ki ga je morala 
kandidatka opravljati po opravljenih štirih letih. Pisni izpit je bil sestavljen iz treh delov, 
pisnega, ustnega in praktičnega dela, prav vse pa je morala kandidatka opraviti z najmanj 
zadostno oceno. Razlika z zrelostnimi izpiti, predpisanimi 1874, se je pojavila pri pisnem 
delu, kjer od 1886 naprej ni bilo več nalog iz naravoslovnih učnih predmetov.
472
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Nekaj sprememb je bilo tudi na področju tečajev za strokovne učiteljice in vzgojiteljice. 
Vpisni pogoji za enoletni tečaj za strokovne učiteljice so ostali enaki, nekoliko pa se je 
spremenil sam predmetnik. Presenetljivo se je povečalo število ur računanja, iz urnika pa je 
popolnoma odpadel pouk gospodinjstva.
473
 
Predmet Število ur/teden 
Pomembnejša poglavja iz šolske pedagogike 2 
Učni jezik 3 
Prostoročno risanje 2 
Računanje 2 
Ženska ročna dela 10 
Praktične vaje 2 
Skupno število ur/ teden 21 
Tabela 16: Predmeti in tedensko število ur v tečaju za strokovne učiteljice (1886) 
Na tečaj za vzgojiteljice so se odslej lahko prijavila dekleta od 16. leta starosti, ki so bila 
fizično in moralno zrela, imela spričevalo ljudske šole in posedovale znanje s področja ročnih 
del, ki so ga potrebovale za sprejemni izpit.
474
 V predmetnik je bil na novo vpeljan pouk 
verouka (ena ura tedensko), za eno uro pa se je dodatno povečal tudi pouk vede o vzgoji in 
teoriji vrtcev. Število tedenskih ur ostalih predmetov je ostalo nespremenjeno.
475
 
Predmet Število ur/teden 
Religija 1 
Veda o vzgoji in teorija vrtcev 3 
Praktične vaje v vrtcu 8 
Jezikovni in stvarni pouk 6 
Prostoročno risanje 2 
Delo s pripomočki 2 
Petje 2 
Telovadba 1 
Skupno število ur/ teden 25 
Tabela 17: Predmeti in tedensko število ur v tečaju za vzgojiteljice (1886) 
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Statut pa za učiteljišča ni pomenil samo nazadovanja. V svoji vsebini je predvidel posebne 
tečaje za učitelje meščanskih šol, s tem pa dvignil kvaliteto izobraževanja za vse višje 
stanove, ki so si lahko privoščili obiskovanje meščanskih šol.
476
 Tečaji za učitelje v 
meščanskih šolah so bili pripeti na obstoječa učiteljišča ter si z njim delili tudi glavne določbe 
o organizaciji šolskega okoliša, učnem jeziku, šolskih organih in disciplini. Učenke in učenci 
so tečaj lahko obiskovali skupaj, njihovo število pa ni smelo preseči 40. Gojenke, ki so se 
želele vpisati na tečaj, so morale poleg potrdila o nekaznovanosti predložiti tudi dokument, ki 
je izkazoval, da so zaposlene kot osnovnošolske učiteljice, ali pa spričevalo zrelostnega izpita 
iz učiteljišča. Enoletni tečaji, ki so tedensko obsegali najmanj deset ur, so bili sestavljeni iz 
smiselne skupine predmetov, ki se lahko poučujejo na meščanskih šolah.
477
 
5.3.2. Učiteljišča na Slovenskem po 1883 
5.3.2.1. Kranjska 
Državno žensko učiteljišče v Ljubljani, ki je sprva stalo na Ribjem trgu, leto kasneje na 
Turjaškem trgu in naslednje leto na Novem trgu, se je leta 1884 preselilo v nove prostore na 
Resljevo cesto. Nove učenke so se zaradi prevelikega zanimanja na učiteljišče še vedno lahko 
vpisovale zgolj vsako drugo leto, kar je veljalo vse do leta 1892. Leta 1886 je bil učiteljišču v 
Ljubljani dodan tudi šolski vrtec, v katerem so se gojenke učiteljišča lahko izobrazile za 
bodoče vzgojiteljice. Prva otroška vrtnarica v omenjenem vrtcu je postala Viljemina Josin-
Franko.
478
 Uršulinke v Ljubljani, ki so 1869 ustanovile notranje učiteljišče, so leta 1894 svojo 
dejavnost razširile tudi za druge kandidatke, ki niso nameravale stopiti v samostan. Večina 




Žensko učiteljišče v Gorici je še pred uvedbo novega organizacijskega statuta dobilo prve 
spremembe na področju jezika. Z ministrskim odlokom, sprejetim 23. junija 1886, se je 
dosedanjemu pouku v italijanščini in slovenščini priključila tudi nemščina. S šolskim letom 
1886 so tako uvedli pouk v nemškem jeziku v vseh letnikih za prostoročno risanje, glasbo, 
ženska ročna dela in telovadbo, v prvem letniku za lepopis, v četrtem letniku za zemljepis in 
zgodovino in v drugem, tretjem in četrtem letniku za pedagogiko in posebno metodiko. Pouk 
teh predmetov je v omenjenih letnikih za gojenke obeh oddelkov (slovenskega in 
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italijanskega) potekal skupaj. Pouk ostalih predmetov je ostal nespremenjen, ločeno v 
materinščini gojenk. Ker organizacijski statut, sprejet nekaj mesecev kasneje, ni jasno določal 
jezika pouka, je na ženskem učiteljišču zopet prišlo do zmede. Vse skupaj je uredil šele nov 
odlok, sprejet 10. decembra 1886, ki je predpisal nov učni načrt za pouk v vseh štirih letnikih, 
v sklopu katerega je spremenil razpored ur in vsebine za pouk nemščine. Do manjših 
sprememb v razporeditvi ur je prišlo tudi pri pouku zgodovine in zemljepisa. Pri obeh 
predmetih je pouk v prvih treh letnikih potekal v jeziku oddelka, ki jim gojenke pripadajo, v 








1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 
Predmet 
Religija 
SLO Slovenski 2 2 2 2 


















 SLO Slovenski 5 4 4 4 
Italijanščina
485
 ITA Italijanski 5 4 4 4 
Geografija 
SLO Slovenski 2 2 2 - 
ITA Italijanski 2 2 2 - 
Skupaj Nemški - - - 1 
Zgodovina 
SLO Slovenski 2 2 2 - 
ITA Italijanski 2 2 2 - 
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SLO Slovenski 3 3 2 1 
ITA Italijanski 3 3 2 1 
Prirodopis 
SLO Slovenski 2 2 1 1 
ITA Italijanski 2 2 1 1 
Naravoslovje 
SLO Slovenski 2 2 2 1 
ITA Italijanski 2 2 2 1 
Lepopis Skupaj Nemški 1 - - - 
Prostoročno risanje Skupaj Nemški 2 2 2 1 
Splošna glasbena 
teorije in petje 
Skupaj Nemški 2 2 2 2 
Ženska ročna dela Skupaj Nemški 4 4 4 4 
Telovadba Skupaj Nemški 2 2 1 1 
Tabela 18: Obvezni predmeti razporejeni po učnem jeziku in tedensko število ur v posameznem razredu 
ženskega učiteljišča v Gorici v šolskem letu 1886/87 
Število učenk na goriškem učiteljišču se je hitro višalo, tako se je od leta 1883 do 1899  na 
obeh oddelkih učiteljišča skupaj zvrstilo 2563 učenk, od tega jih je kar 1430 obiskovalo 
italijanski oddelek in zgolj 769 slovenski oddelek.
486
 Pri študentkah je bil precejšen upad, zato 
je bilo število tistih, ki so maturirale, relativno nizko. V letih od 1883 do 1899 je tako 
maturiralo zgolj 332 dijakinj, ki so obiskovale italijanski oddelek, in 247 dijakinj, ki so 
obiskovale slovenski oddelek, skupaj le 579 učenk. Če podatke pretvorimo v odstotke, je v 
omenjenem časovnem okvirju maturiralo 22,6% vpisanih gojenk, pri čemer so bile tiste, ki so 
obiskovale slovenski oddelek, veliko bolj uspešne (32,1%) kot tiste, ki so obiskovale 
italijanski oddelek (23,2%).
487
 Na učiteljišču je v šolskem letu 1899/1900 poučevalo 17 
učiteljev in zgolj dve učiteljici: Baubela Luise (strokovna učiteljica, učiteljica na vadnici, 
učiteljica ženskih ročnih del na drugih šolah ter učiteljica zgodovine) in Saverny Dolores 
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V obdobju od 1883 do 1900 se je učiteljišče odprlo tudi v Mariboru. Tudi tu so se, tako kot v 
vseh drugih večjih mestih, z izobraževanjem učiteljskega podmladka začele ukvarjati 
redovnice, šolske sestre. Njihovo žensko učiteljišče, ki je bilo hkrati tudi prva ženska srednja 
šola v Mariboru, se je leta 1888 pridružilo moškemu učiteljišču, pravico javnosti pa je dobilo 
šele leta 1896. Podobno kot učiteljišče v Gorici je bilo tudi to v Mariboru izrednega pomena 
za šolanje bodočih slovenskih učiteljic. Z denarno podporo Ciril-Metodove družbe je poleg 
učiteljišča nastala tudi dekliška vadnica in otroški vrtec.
489
 
5.4. Vstop deklet na gimnazije 
5.4.1. Ustanovitev prvih gimnazij za dekleta 
Zahteve po vključitvi deklet v gimnazijski in univerzitetni pouk so v 19. stoletju postajale vse 
glasnejše. Kljub temu, da je vlada to skušala preprečiti, je praško žensko društvo Minerva 
(Frauenbildungsverein Minerva) leta 1890 v Pragi ustanovilo privatno žensko gimnazijo, na 
kateri so prve maturantke maturo opravljale leta 1895. Gimnazija je nudila šolanje dekletom, 
ki so uspešno zaključila tretji razred mestne dekliške šole.
490
 Leta 1892 je imela že 48 učenk, 
kar 46 pa jih je gimnazijo tudi uspešno končalo.
491
 Dve leti kasneje, leta 1892, je Žensko 
društvo za širjenje omike na Dunaju (Wiener Verein für erweiterte Frauenbildung) ustanovilo 
prvo dekliško privatno šestletno gimnazijo v srednji Evropi.
492
 Gimnazija, ki je dekletom 
svoja vrata odprla 10. oktobra, je v prvi fazi organizirala zgolj prvi letnik, njen ravnatelj pa je 
postal dr. Emanuel Hannak. Dekleta so imela na urniku religijo, latinščino, nemščino, 
zemljepis, matematiko, naravoslovje in fiziko. 
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Skupno število ur/ teden 28 
Tabela 19: Predmeti in tedensko število ur v privatni ženski gimnaziji na Dunaju (1892) 
Šolnina je za dekleta znašala 15 forintov na mesec, učenke, ki so prihajale iz tujine, pa so 
lahko najele stanovanje skupaj s hrano in oskrbo za 50 forintov mesečno.
493
 Prvo leto je 
sprejemne izpite za gimnazijo opravljalo 28 deklet, med njimi je bilo 16 katoličank, 1 
evangeličanka in 11 judinj. Zanimivo je bilo tudi to, da se novoustanovljena dekliška 
izobraževalna ustanova uradno ni smela imenovati gimnazija, saj jo je ministrstvo s tem 
skušalo jasno ločiti od gimnazij, ki so jih obiskovali dečki.
494
 Ne glede na nov nastanek 
gimnazij pa niti ena izmed njih ni izdajala maturitetnih spričeval, ki bi dekletom omogočala 
študij na univerzi. O tem, kako so ženske gimnazije kasneje nastajale tudi drugje, vendar ne 
na Slovenskem, poroča tudi časopis Vesna: »Povsod odpira se ženstvu pot do višje izomike in 
izobražbe, – a pri nas?«
495
 
5.4.2. Dekleta in opravljanje mature 
Ne glede na to, da so društva ustanavljala ženske gimnazije, pa jim vlada še vedno ni bila 
naklonjena. Minister za uk in bogočastje je v svojem govoru v dunajskem deželnem zboru 27. 
februarja 1896 ponovil, da vlada še vedno nima namena ustanavljati ženskih gimnazij. 
»Priznal je sicer, da so nekatere ženske morda sposobne za višje nauke, vendar meni, da se 
skriva v gibanju za možnost višje ženske izobrazbe velika gospodarska nevarnost.«
496
 Višja 
izobraženost žensk naj bi predstavljala konkurenco moškim, hkrati pa negativno delovala na 
število porok in splošno kvaliteto družinskega življenja.
497
 Ne glede na njegove besede je 9. 
marca 1896 izšel odlok, s katerim je bilo dekletom dovoljeno opravljanje mature na deških 
gimnazijah, in sicer pod enakimi pogoji, kot so to počeli fantje. Dekleta so smela pristopiti k 
maturitetnem preizkusu pod pogojem, da so bila stara 18 let oz. bodo to starost dopolnila v 
koledarskem letu opravljanja mature in da so uspešno končala šolanje na zasebni gimnaziji ali 
katerem drugem višješolskem zavodu, ki jim je dal ustrezno izobrazbo, ali pa so znanje 
pridobila na javni gimnaziji, ki so jo obiskovala kot hospitantke ali privatistke. Zakon je v 
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nadaljevanju tudi jasno določal gimnazije, kjer so dekleta lahko opravljala maturitetni izpit, za 
slovenska dekleta so bile to deške gimnazije v Gradcu, v Celovcu, v Ljubljani in Trstu.
498
 
Prav v tem obdobju so se v slovenskih pokrajinah začele pojavljati tudi prve privatistke na 
deških gimnazijah; leta 1898 je bila v Trstu na deško gimnazijo vpisana Milena Mandič, leta 
1899 Elza Busich (v prvi razred) in Olga Sakler (v četrti razred).
499
 
5.5. Vstop deklet na univerze 
Vstop deklet v gimnazije pa je bil močno povezan z bojem za vstop deklet na univerze. Leta 
1888 ustanovljeno avstrijsko Žensko društvo za širjenje omike je leta 1890 skupaj s 
preostalimi avstrijskimi društvi in ob podpori praškega društva Minerva ustanovilo peticijo, v 
kateri so se zavzeli za višje izobraževanje žensk. V peticiji so med drugimi zahtevali 
prepustitev deklet na študij na filozofsko in medicinsko fakulteto, priznanje študija, ki so ga 
dekleta opravljala v tujini, nameščanje učiteljic na višja učiteljska mesta na dekliških šolah in 
uveljavitev medicinske prakse tudi za ženske zdravnice in pediatrinje. Peticijo je podpisalo 
kar šest avstrijskih društev,
500
 skupaj pa so zbrali 3644 podpisov.
501
 Ne glede na to, da peticija 
ni bila uspešna, pa so se podpisniki nadejali upanja, saj je referent Beer leta 1891 v svojem 
govoru dejal »[…] da je potrebno za izobrazbo deklet storiti več, kot pa se je storilo do 
sedaj.«
502
 Omenjeni peticiji so se pridružile še druge, vse z istim ciljem: omogočiti dekletom 
univerzitetni študij. 
5.5.1. Uredba o nostrifikaciji ženskih medicinskih doktorskih izpitov 
Še pred vstopom na dejanske univerze znotraj Avstro-Ogrske so si dekleta uspela pridobiti 
dovoljenje za nostrifikacijo v tujini pridobljenih medicinskih diplom oz. doktoratov. Že tako 
velike težnje za pristop deklet k študiju medicine je še dodatno povečalo pomanjkanje ženskih 
zdravnic v Bosni in Hercegovini, ki jo je Avstro-Ogrska okupirala leta 1878. Zdravniki, ki 
zaradi muslimanskega nauka niso smeli zdraviti žensk, so državo postavili pred veliko 
dilemo: v deželi, kjer dekletom niso dovoljevali akademskega študija medicine, je kar 
naenkrat začelo primanjkovati ženskih zdravnic. Slednje so pričeli iskati izven države, med 
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drugim tudi v Švici, kar pa seveda ni bilo lahko.
503
 Bodočim zdravnicam so ponujali plačo v 
znesku 1000 goldinarjev, kateremu so dodali 400 goldinarjev in dodatnih 200–300 
goldinarjev letno za stanovanje. Vsem zdravnicam je pripadal letni šesttedenski dopust. 
Dodaten pogoj je bil, da znajo dekleta vsaj en slovanski jezik in da se v roku enega leta po 
pričetku službovanja naučijo srbo-hrvaščine.
504
 Ne glede na razpise pa je odnos do ženskega 
študija medicine v Avstro-Ogrski ostajal neverjetno odklonilen: »Proti medicinkam se je kar 
najodločneje izrekel najvišji zdravstveni sovet na Dunaji po dvornem svetniku, prof. dr. 
Albertu.[…] V bodoče se bodo v konkretnih slučajih zahtevali od medicink isti pripravljalni 
studiji in vsi strogi izpiti kakor od moških kandidatov. V zadnjih letih so se začele namreč 
pojavljati uže tudi na Dunaji na vseh fakultetah […], čemur se bodo stavile v prihodnje večje 
zapreke in težji pogoji.«
505
 Kljub temu pa je bil pritisk ženskih društev, uspešnih privatnih 
ženskih gimnazij in bosanskih zdravnikov tako velik, da je vlada 19. marca leta 1896 deloma 
popustila in uvedla Uredbo o nostrifikaciji ženskih medicinskih doktorskih izpitov.
506
 
Kandidatka, ki je želela nostrificirati svojo v tujini pridobljeno diplomo, je morala dokazati, 
da je avstrijska državljanka, stara najmanj 24 let oz. bo to starost dopolnila v tekočem 
koledarskem letu, da je uspešno opravila zrelostni izpit v skladu z odlokom, sprejetim 9. 
marca 1896, in da je najmanj deset mesecev obiskovala medicinsko fakulteto ene izmed tujih 
univerz, katere študijski program se ne razlikuje bistveno od študijskega programa 
medicinskih fakultet avstrijskih univerz. Dodatno je morala kandidatka dokazati, da je bilo 
njeno vedenje tekom študija dostojno. O tem, ali izbrana kandidatka sme pristopiti k 
nostrifikaciji in ali ji bodo pri tem priznane kakšne olajšave, je odločal profesorski kolegij 
medicinske fakultete, na kateri je kandidatka zaprosila za nostrifikacijo. Zadnjo besedo je 
imelo ministrstvo za uk in bogočastje, ki je prej potrjeno nostrifikacijo dokončno potrdilo. V 
primeru, da je bila nostrifikacija zavrnjena, se je kandidatka lahko pritožila na ministrstvo. 
Dekleta, ki jim je bila nostrifikacija študija dovoljena, so morala še enkrat opraviti vse izpite 
(teoretične in praktične) z izjemo pripravljalnega izpita iz prirodoslovnih ved.
507
 
Prva študentka v Avstro-Ogrski, ki je zaprosila za nostrifikacijo v tujini pridobljenega 
medicinskega doktorata, je bila Gabriele Posanner von Ehrental, ki se je odločila za študij 
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 Gabriela, ki je bila rojena v Budimpešti, je bila hči uradnika in graščaka, 
Benjamina von Ehrentala, rojenega v Radovljici, nekaj let svojega življenja pa je preživela 
celo v Ljubljani, natančneje v Tivolskem gradu.
509
 Po pridobitvi diplome na švicarski 
univerzi, 13. decembra 1893, je za njeno nostrifikacijo v Avstro-Ogrski potrebovala kar dve 
leti pol. Po obiskih različnih predavanj v bolnišnicah na Dunaju, večkratnih neuspešnih 
prošnjah za nostrifikacijo, naslovljenih na Ministrstvo za uk in bogočastje, je 9. maja 1896 
dobila dovoljenje, da ponovno opravlja teoretične in praktične izpite na medicinski fakulteti 
na Dunaju. Gabriele Possaner je promovirala šele 2. aprila 1897, s čimer je tudi uradno 
postala doktorica splošne medicine in s tem prva ženska, ki je dobila medicinski doktorski 
naslov v Avstro-Ogrski monarhiji.
510
 
5.5.2. Dovoljenje za vpis študentk na filozofsko fakulteto 
Čeprav so dekleta že od razglasa 1878
511
 lahko izjemoma prisostvovala na predavanjih, če je 
to vnaprej odobril profesorski kolegij, pa so bili takšni primeri izjemno redki. Dobro leto po 
sprejetju uredbe o nostrifikaciji, 23. marca 1897, je minister za uk in bogočastje, H. Gautsch 
izdal razglas,
512
 s katerim je dekletom dovoljeval redni in izredni študij na avstrijskih 
filozofskih fakultetah. Kandidatke, ki so hotele pristopiti k študiju, so morale dokazati, da so 
avstrijske državljanke, stare najmanj 18 let oz. bodo to starost dopolnile v tekočem 
koledarskem letu. Poleg tega so morale priložiti spričevalo zrelostnega izpita, ki so ga 
opravile na avstrijski gimnaziji ali katerem drugem zavodu v skladu z ministrsko odredbo, 
sprejeto 9. marca 1896. Zadnjo besedo o sprejetju posameznih kandidatk kot rednih ali 
izrednih študentk je imel dekan filozofske fakultete, v primeru neugodno razrešene prošnje pa 
se je kandidatka lahko pritožila na ministrstvo za uk in bogočastje. Vsi ostali pogoji 
opravljanja izpitov in plačevanja šolnine so bili enaki kot za njihove moške kolege. V 
primeru, da dekleta niso opravila maturitetnega izpita, so se na fakulteto lahko vpisala kot 
izredne študentke, vendar samo pod pogojem, da so uspešno zaključila šolanje na ženskem 
učiteljišču, višji dekliški šoli ali liceju. Vse izredne študentke so morale obiskovati najmanj 
deset ur predavanj tedensko, za obiskovanje nekaterih predavanj pa so morale dobiti 
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predhodno dovoljenje profesorskega kolegija.
513
 Kmalu po sprejetju zakona so se na 
avstrijskih filozofskih fakultetah začele pojavljati prve študentke. Leta 1897 lahko zasledimo 
v Ljubljani rojeno Adel Schmidt na graški filozofski fakulteti,
514
 istega leta pa nam Slovanski 
svet podaja informacijo, da so do 15. oktobra 1897 na dunajski filozofski fakulteti sprejeli že 
20 izrednih in tri redne kandidatke, med tem ko se o načinu študija preostalih 12 kandidatk 
minister še odloča.
515
 Prva slovenska študentka na dunajski filozofski fakulteti, ki je s 
študijem pričela 1897, je postala Julijana Zupančič, izredna študentka, ki je za materni jezik 
navedla nemščino.
516
 Za šolsko leto 1897/98 lahko izvemo, da je dunajsko filozofsko 
fakulteto obiskovalo skupaj kar 32 študentk iz Avstro-Ogrske,
517
 od tega jih je največ, kar 19, 
prihajalo iz Dunaja, po 4 iz Moravske in Galicije, 2 iz Spodnje Avstrije, in po ena študentka iz 
Šlezije, Gorice in Gradiščanske in Kranjske.
518
 
5.6. Ženska društva in časopisi 
V obdobju različnih nazorov in mnenj na področju šolstva so se oblikovala različna društva, 
ki so med seboj povezovala podobno misleče z enakimi cilji. Najmočnejše društvo na tem 
področju je bila Zveza slovenskih učiteljskih društev, ki je nastala 22. aprila 1889, v svojem 
delovanju pa je povezala vsa prej obstoječa slovenska učiteljska društva. Društvo je pod svoj 
nadzor prevzelo vse pomembnejše pedagoške revije in časopise, hkrati pa tudi tiskalo knjige 
za slovenske učence.
519
 Leta 1894 je nastalo tudi društvo Učiteljski konvikt, katerega namen 
je bilo zbiranje sredstev za odprtje doma za otroke učiteljev, ki so se šolali v Ljubljani.
520
 Štiri 
leta kasneje je nastalo društvo za ustanovitev in vzdrževanje gospodinjskih šol v Ljubljani z 
imenom Gospodinjska šola, katerega predsednica je postala Ana Lah. V društvu so sodelovala 
tudi druga pomembna imena, med drugimi tudi Franja Tavčar, soustanoviteljica Splošnega 
ženskega društva in predsednica prve mestne ženske podružnice Družba Sv. Cirila in Metoda. 
Pomembno vlogo je imela tudi Julija Moos, bivša ravnateljica mestne dekliške 
osemrazrednice v Ljubljani, ki je po vzoru dunajskih gospodinjskih šol pomagala z 
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organizacijo in izpeljavo kasnejših slovenskih gospodinjskih večerov. Namen omenjenih 
tečajev je bil opremiti odrasla dekleta, ki zaradi različnih razlogov niso mogla obiskovati 
dnevne gospodinjske šole, z znanjem, potrebnim za vodenje gospodinjstva.
521
 Društvo je bilo 
ustanovljeno tudi na Primorskem, kjer so učiteljice 27. decembra 1898 ustanovile Katoliško 
društvo slovenskih učiteljic na Primorskem, katerega vodenje je prevzela Mirka Holzinger pl. 
Weidlich. Društvo je hitro raslo in leta 1899 je imelo že 20 članic. Zavzemalo se je za 
katoliško obarvane recitacije, predavanja in nadaljnje izobraževalne tečaje za učitelje.
522
 
Eno pomembnejših društev, ki se je zavzemalo za korenite spremembe na področju 
izobraževanja bodočih učiteljic, je bilo Društvo slovenskih učiteljic, ustanovljeno leta 1897, z 
namenom, da se postavi ob bok Slovenskemu učiteljskemu društvu, ki so ga sestavljali 
njihovi moški kolegi. Pomemben vzrok, ki je pripomogel k ustanovitvi omenjenega društva, 
je bila Spomenica o uredbi učiteljskih plač na Kranjskem, ki so jo objavili člani Slovenskega 
učiteljskega društva. Glede na zapisan predlog naj bi začasna učiteljica na ljudski šoli dobila 
100 goldinarjev, stalna učiteljica in ravnateljica na ljudski šoli pa kar 150 goldinarjev nižjo 
plačo kot njen moški kolega. Situacija na meščanskih šolah je bila še slabša, saj naj bi sledeč 
spomenici učiteljice in ravnateljice dobivale za 200 goldinarjev nižjo plačo kot učitelji.
523
 
Učiteljice, ki so bile nad predlogom zgrožene, so svoje mnenje jasno objavile tudi v časopisju, 
med drugimi tudi Janja Miklavčič v Slovenskem narodu, kjer je zapisala, da bi moralo biti 
enako delo tudi enako plačano. Engelbert Gangl, v članku podpisan z vzdevkom Osivel 
slovenski učitelj, je odgovoril, da si prav učitelji, ki morajo vzdrževati družine, zaslužijo večjo 
plačo. Svoj članek je zaključil z besedami: »Mi učitelji želimo Vam učiteljicam, naj bi živele 
v blagostanju; nočemo pa poleg Vas igrati vloge na nižji stopinji človeške družbe.«
524
 Na 
uvodnem zboru, ki ga je sklicala Janja Miklavčič 5. decembra 1897, so učiteljice pripravile 
zapis, ki so ga naslovile na deželnega predsednika, deželnega glavarja in deželne in državne 
poslance. Do dokončnega razkola med učitelji in učiteljicami je prišlo 28. decembra 1897, 
kjer so učitelji znova skušali utemeljiti spomenico. Že naslednji dan so učiteljice sklicale 
ustanovni zbor svojega lastnega društva, ki se je imenoval Jubilejno podporno in hranilno 
društvo učiteljic za Kranjsko, Primorsko, južno Štajersko in Koroško, ustanovljeno v proslavo 
50-letnice Njegovega veličanstva. Utemeljitev, zakaj je nastanek takega društva izredno 
pomemben, so zapisale tudi v Slovenko, kjer so izpostavile, da njihovo društvo ne nasprotuje 
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moškemu društvu, temveč je njegov namen zastopanje pravic učiteljic. »Več nego jasno je, da 
bode učitelji v svojih društvih zastopali pravice učiteljic le takrat — ko se bode njih interes 
popolnoma skladal z onimi učiteljic — drugače nikdar!«
525
 Svoje prve uspehe so žele že na 
prvem rednem občnem zboru, 29. decembra 1898, kjer so dosegle, da ni bilo več razlik med 
plačami učiteljic in učiteljev v tretjem in četrtem plačilnem razredu. V Društvu slovenskih 
učiteljic, katerega poslanstvo je postalo materialna podpora učiteljicam, zagovarjanje njihovih 
koristi in skrb za njihovo nadaljnje izobraževanje, so delovale skoraj vse pomembnejše 
učiteljice tistega časa, poleg že omenjenih tudi Vito Zupančič, Julijo Moos, Kristino Demšar, 




Svoje mnenje pa učiteljice niso izmenjevale le v sklopu društev in na različnih predavanjih, 
temveč tudi v časopisju. Vse od sredine 19. stoletja lahko v tisku zasledimo besedne boje 
učiteljic in drugih posameznic, ki so javnost skušale prepričati, da je njihovo delo enako 
pomembno in cenjeno kot moško. Učiteljski tovariš, ki je bil v preteklih poglavjih velikokrat 
citiran, je bil prvotno namenjen vsem učiteljem, ženske avtorice pa so si mesto v njem izborile 
šele nekaj desetletij po pričetku njegovega izhajanja. V njem je med drugim objavljala tudi 
Janja Miklavčič, ki si je skozi celotno življenje prizadevala za enake plače učiteljev in 
učiteljic.
527
 Članke učiteljic lahko zasledimo tudi v pedagoški reviji Popotnik, v kateri lahko 
najdemo tudi utemeljitev za nastanek učiteljskega društva ter njegova pravila. Besedili je 
prispevala Vita Zupančič, poleg nje pa lahko v reviji najdemo tudi besedila Marice Strnad, ki 
se je podpisovala kot Marica II, in je vedno znova zagovarjala učiteljice ter odgovarjala na 
žalitve, ki so se pojavljale v drugih časopisih. Podobno je delovala tudi Polonica
528
, ki je 
močno nasprotovala besedam Engelberta Gangla, da si učiteljice ne zaslužijo višje plače. 




Najpomembnejši izmed vseh časopisov, ki je zastopal ženske in njihovo suverenost, pa je bil 
časopis Slovenka, ki je pričel izhajati 15. decembra 1899 kot priloga časnika Edinost, od leta 
1899 pa kot samostojen ženski list. Prva urednica lista je postala Marica Nadlišek, ki je v 
svoje vrste povabila tudi Simona Gregorčiča, Antona Aškerca, Iva Šorlija, Zofko Kveder in 
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druge, hkrati pa so se v njem lahko kalile nove generacije slovenskih pisateljic, kamor spadajo 
Vida Jeraj, Marica Strnad, Kristina Šular in Marica Gregorčič. Ne glede na vsebino lista, ki se 
je zavzemal za narodno zavednost, boljši položaj žensk, izenačenje plačila z moškimi, njihovo 
boljšo izobrazbo in odpravo celibata učiteljic, je število naročnikov ostajalo majhno. Leta 
1899 je imela Slovenka zgolj 508 naročnikov, od tega 307 žensk, 140 moških in 61 društev.
530
 
Ženski list je bil zanimiv predvsem zato, ker se avtorice člankov med seboj niso vedno 
strinjale, temveč so s svojimi vsebinami naročnikom podajale različne poglede, ki so jih 
skrbno zagovarjale z argumenti. Nad vsebino časopisa je bdela urednica Marica Nadlišek, ki 
je skrbela, da besedni boji med avtoricami in avtorji nikoli niso zašli preko mej, hkrati pa je 
vse podpirala, da zapišejo svoje mnenje in poglede. »Saj ni nikjer in nobeni zaukazano, da 
mora pisati baš to ali ono; piši, razpravljaj, kar te veseli najbolj, a piši tako, da bode zanimalo 
tudi druge!«
531
 Ena večjih tematik, ki je v prvih letih skoraj zavzela revijo, je postala ženska 
emancipacija, o kateri so imele avtorice člankov različna mnenja. Če je Ivanka Anžič močno 
obsojala dekleta, ki so svojo objestno ravnanje opravičevale z emancipacijo, ji je Elvira 
Dolinar, podpisana kot Danica, pritrjevala in dodala, da ženska z emancipacijo ne izgubi svoje 
mehkobe, ženskosti in rahločutnosti, temveč jo le poglobi. »Vedno glasneji in glasneji se 
čujejo i ženski klici po osvoboji, po pravicah, ki jih povzdignejo baš še le na človeku vredno 
stopnjo. In pravični, razsodni možje jim pomagajo, jih vodijo iz te srednjeveške teme v luč 
pravega človečanstva.«
532
 Podobno je menila tudi Zofka Kveder, za katero je bila 
emancipacija premik v sebi in zavedanje, kaj vse zmore. Popolnoma drugačno je bilo mnenje 
Marice Strnad, za katero je bil glavni poklic ženske še vedno gospodinja in mati, vodnica 
družinskega življenja.
533
Slovenka je, kot prvi ženski list, za nekaj let postala osrednji ženski 
časopis, prostor mnogih polemik in debat o izobrazbi deklet, plač učiteljic in, po letu 1900, 
osrednji prostor boja za odpravo celibata pri učiteljicah. 
6. Prelom stoletja in prva svetovna vojna 
6.1. Slovensko splošno žensko društvo 
S prelomom stoletja je na Slovenskem nastalo dolgo pričakovano Slovensko splošno žensko 
društvo, ki se je zavzemalo za splošne pravice Slovenk, ne glede na njihov stan in izobrazbo. 
Največjo zaslugo za novoustanovljeno ustanovljeno društvo s sedežem v Ljubljani sta imeli 
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narodni dami Franja Tavčar in Josipina Vidmar.
534
 Glavna naloga društva, ustanovljenega 6. 
julija 1901, je postala izobrazba slovenskega ženstva. »V to svrho bi se morali prirejati poučni 
večeri, predavanja, diskusije itd. In sicer bi morali biti poučni večeri dvojni: jedni v 
poljudnem tunu – brezplačno – za nižje sloje, drugi – proti primerni vstopnini, ki bi stali na 
širši znanstveni podlagi, za omikance.«
535
 Avtorica članka v Slovenki je v nadaljevanju 
zapisala, da bi društvo temeljilo na sodelovanju s tujimi društvi, med njimi tudi s Splošnim 
avstrijskim ženskim društvom na Dunaju, slednji pa bi jim služili za zgled in oporo.
536
 
Vodenje društva je prevzel odbor, ki je bil sestavljen iz predsednice, sedmih odbornic in dveh 
namestnic. Med odbornicami so določili podpredsednico, blagajničarko, tajnico in 
knjižničarko. Vlogo prve predsednice je prevzela Franja Tavčar, prvi odbor pa so sestavljale 
Ivanka Mayer, Josipina Kajzelj, Antonija Kadivec, Josipina Vidmar, Marija Kalister, 
Margareta Zupančič in namestnici Zofija Pegan in Julija Bartel. Pravila društva, ki so, poleg 
osnovnih podatkov, vključevala tudi njegov namen, pravice in obveznosti članov, 
računovodske zadeve in ustanovitve financ, so izšla v Slovenki leta 1901.
537
 Čeprav društvu 
očitajo, da je do konca prve svetovne vojne deloval vsestransko in nesistematično, so njegove 
predstavnice že v prvih letih javno nastopale, prirejale razstave in predavanja, podpirala druga 
slovenska društva, ki so skrbela za izobrazbo. Prvo društveno predavanje z naslovom Ženska 
v družini in družbi je izvedla Zofija Kveder že 29. septembra 1901. Omenjenemu dogodku je 
sledilo drugo predavanje, 19. januarja 1902, ki ga je vodil predsedničin mož in vodja narodno-
napredne stranke Ivan Tavčar, v katerem je toplo pozdravil žensko gibanje. Članice in člani 
društva so svojo besedo širili tudi v časopisju, največkrat kar v Slovenki, ki je postala njihov 
osrednji medij za posredovanje informacij. Društvo se v svojem delovanju ni dotikalo zgolj 
ženskega izobraževanja, temveč je v nadaljnjih letih poseglo tudi na politično področje. Poleg 
podpiranja volilne pravice žensk je bil njihov najvidnejši korak zagotovo zbiranje podpisov za 
podpro Majniški deklaraciji v letu 1917 – članice so zbrale namreč več kot 200 000 
podpisov.
538
 Tekom let so v društvu svoj pečat pustile številne zdravnice, pravnice, novinarke, 
pisateljice, uradnice, glasbenice in seveda učiteljice in profesorice, med drugimi tudi Vita 
Zupančič, Minka Govekar, Alojzija Štebi, Angela Vode, Julija Moos, Marica Nadlišek-Bartol, 
Marija Mehle in druge. 
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6.2. Osnovnošolsko izobraževanje 
Novo stoletje v osnovnošolsko izobraževanje ni prineslo večjih sprememb. Še vedno je bila v 
veljavi naredba iz leta 1883, število šol pa je raslo. Leta 1900 je bilo na slovenskem 
Štajerskem kar 320 šol, od tega 219 s slovenskim jezikom, 47 s slovenskim in nemškim 
jezikom ter 54 z nemškim jezikom. Na Koroškem je bilo šol 365, od tega zgolj 5 s slovenskim 
jezikom, 88 s slovenskim in nemškim in kar 272 samo z nemškim jezikom. Največje število 
slovenskih šol, kar 322, je bilo na Kranjskem. Poleg omenjenih je bilo na Kranjskem tudi 10 
šol s slovenskim in nemškim učnim jezikom in 27 šol s samo nemškim učnim jezikom.
539
 Od 
omenjenih je bilo zgolj 22 meščanskih šol, vse preostale pa so bile ljudske.
540
 Na Primorskem, 
ki je vključevala Trst z okolico, Gorico-Gradiško in Istro, je bilo vsega skupaj 457 šol, od tega 
199 šol s samo slovenskim učnim jezikom,
541
 6 s samo nemškim učnim jezikom
542
 in 145 s 
samo italijanskim učnim jezikom.
543
 Šol z mešanim učnim jezikom je bilo na Primorskem 
107.
544
 Slovenski učitelj dve leti kasneje navaja, da je bilo na Slovenskem kar 20 442 ljudskih 
šol, od tega 53,6% šol s slovenskim učnim jezikom, 39,6% z nemškim, 4% z italijanskim in 
2,8% z mešanim učnim jezikom, od tega 4 s slovenskim in italijanskim učnim jezikom, 2 s 
slovenskim, nemškim in italijanskim, 1 z nemškim in italijanskim, 80 srbohrvaškim, 18 s 
srbohrvaškim in italijanskim in 2 z nemškim, srbohrvaškim in italijanskim jezikom.
545
 O 
osnovnem šolstvu med prvo svetovno vojno nimamo veliko podatkov, saj je veliko šol s 
svojim dejanjem povsem prenehalo ali pa so aktivnosti izvajale le okrnjeno. 
6.2.1. Ljudske šole 
Poleg državnih osnovnih šol so še vedno izredno pomembno vlogo igrale zasebne in 
samostanske ljudske šole. Uršulinska šola v Ljubljani je imela šolskega leta 1904/05 v svojih 
ljudskih in meščanskih šolah skupaj kar 972 učenk. Zunanjo ljudsko šolo je v skupaj 10 
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oddelkih obiskovalo 472 učenk, zunanjo meščansko pa 152 učenk. Nekaj manj učenk je bilo v 
notranji šoli, kjer se je 219 učenk šolalo v ljudski in 129 učenk v meščanski šoli.
546
 Svojo 
zasebno šolo so uršulinke ustanovile tudi v Mekinjah pri Kamniku, kjer so leta 1903 odprle 
petrazredno ljudsko šolo, ki pa se je kasneje razširila v osemrazredno. Do leta 1910 je bil učni 
jezik na šoli slovenski, kasneje pa je bil učni jezik mešani oz. nemško slovenski.
547
 Notranja 
ljudska dekliška šola uršulink v Škofji Loki je imela leta 1903/04 skupaj 345 učenk, od tega 





Število učenk 1904/05 
Ob vpisu Uspešno zaključilo 
1. razred 88 73 
2. razred 82 70 
3. razred 77 62 
4. razred 67 43 
5. razred 31 25 
Skupaj 345 273 
Tabela 20: Število učenk in njihova uspešnost v notranji ljudski uršulinski šoli v Škofji Loki v šolskem letu 
1904/05 
Leta 1907 je v Ljubljani nastala Zasebna dekliška osnovna šola Mladika, ki je služila kot 
pripravljalnica za dekliški licej. Šola je leta 1911 postala petrazrednica in dobila pravico 
javnosti, mestna občina pa je šolo prevzela šele 1913, ko se je priključila liceju in dobila naziv 
Licejska ljudska šola. V sklopu zasebnega izobraževanja so se dekleta še vedno lahko 
izobraževala v Huth-Hanssovem in Lichternturnovem zavodu. Prvega je obiskovalo 86 učenk, 
drugega pa kar 348 učenk.
549
 
Stanje ljudskih šol pa je bilo nekoliko slabše v Celju, na kar je opozoril tudi Slovenski učitelj. 
V eni izmed številk v letu 1904 navaja, da je v Celju nujno potrebna dodatna ljudska šola za 
deklice. V Celju sta tega leta že obstajali dve dekliški šoli, vendar je bila zasebna šola šolskih 
sester za marsikatero dekle predrago, nemška šola pa ni sprejemala novih učenk, saj je bila 
prepolna. »Drugod vlada sili ljudstvo, da stavi šolska poslopja, celjska okolica pa ima že več 
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let kupljen stavbni prostor za šolo, a vlada ji ne dovoli šole. Ali morem o reči, da skrbi vlada 
za napredek slovenskega ljudstva?!«
550
 Da je bilo stanje v Celju resnično slabo, priča tudi 
zapis, objavljen prav tako v Slovenskem učitelju, vendar dve leti kasneje, v katerem šolske 
sestre prosijo za dajatve, s pomočjo katerih bi ustanovile dodatno zasebno ljudsko šolo.
551
  
Na Primorskem, kjer so se stikali slovenski, nemški in italijanski jezik, je bil boj za prevlado 
na področju šolstva izredno močan. Med pomembnejšimi šolami je bila zagotovo ljudska šola 
v Trstu, ki jo je je leta 1901/02 obiskovalo 533 učenk, od tega je 424 učenk napredovalo v 
višji razred.
552
 Deset let kasneje, v šolskem letu 1911/12, je isto šolo obiskovalo le 31 učenk 











1. razred 122 89 122 94 
2. razred 113 80 107 85 
3. razred 106 83 123 105 
4. razred 120 92 125 99 
5. razred 101 80 116 97 
Skupaj 562 424 593 480 
Tabela 21: Število učenk in njihova uspešnost na ljudski šoli v Trstu v šolskem letu 1901/02 in 1911/12. 
Na omenjeni ljudski šoli v Trstu je bilo pričakovano največ učenk, ki so za materni jezik 
navedle italijanščino (333 učenk). Število učenk, ki so za materni jezik navedle slovenščino, 
je bilo 99 in je bilo skoraj enako številu učenk, ki so ob vpisu za materni jezik navedle 
nemščino (100 učenk). Ena izmed učenk je za materni jezik navedla grščino.
554
 V šolskem 
letu 1911/12 se je statistika maternega jezika nekoliko spremenila. Število deklet, ki so ob 
vpisu za materni jezik navedla nemščino ali italijanščino, je bilo skoraj izenačeno. Število 
deklet s slovenskim maternim jezikom se je povečalo. Če je bilo v šolskem letu 1901/02 
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Materni jezik 1901/02 Materni jezik 1911/12 
NEM ITA SLO Drugo NEM ITA SLO Drugo 
1. razred 23 69 18 - 35 44 35 1 
2. razred 16 73 19 1 40 40 25 2 
3. razred 16 64 22 - 39 45 37 1 
4. razred 25 69 19 - 55 35 27 1 
5. razred 20 58 21 - 34 40 39 1 
Skupaj 100 333 99 1 203 204 163 7 
Tabela 22: Učenke in njihov materni jezik na ljudski šoli v Trstu v šolskem letu 1901/02 in 1911/12 
Slovensko osnovno šolstvo je na Primorskem v veliki večini ostajalo v rokah zasebnikov in 
raznih društev. Med društvi je bila najbolj aktivna Ciril-Metodova družba, ki je šole odpirala 
v Trstu, na Goriškem in v Istri. Poleg dekliške šole pri Sv. Jakobu so dekliške osnovne šole 
odprli tudi v Krminu (1908) in na Blanči v Gorici (1911). V Istri je imela družba podružnice v 
Kopru, Dekanih, Podgradu in pri sv. Barbari v Miljskih hribih. Podobno kot Ciril-Metodova 
družba je svoje šole ustanavljal tudi Šolski dom, ki je imel tik pred vojno tri šole, med njimi 
tudi šestrazredno dekliško šolo in petrazredno mešano osnovno šolo.
556
 
Večjih sprememb v zakonodaji ni bilo, je pa do njih prihajalo pri izvedbi pouka. Leta 1908 
lahko zasledimo zapis, da se v Ljubljani od 1. junija leta 1908 uvaja nerazdeljen dopoldanski 
pouk na vseh moških in ženskih učiteljiških vadnicah in na ljudskih šolah.
557
 Podobno so 
začeli uveljavljati tudi po drugih deželah, kjer se je pouk deklet in dečkov začel počasi 
združevati. Po letu 1900 se je zopet razvnela debata o telovadbi kot obveznem učnem 
predmetu za dekleta. Omenjeno tematiko lahko zasledimo tudi v Slovenki, kjer avtor besedila 
navaja, da telovadba ni posledica ženske emancipacije, ampak so jo za dekleta priporočali že 
stari Grki, želeli pa bi si, da bi se uveljavila tudi na sedanjih ljudskih in meščanskih dekliških 
šolah. »V Avstriji je prišla v šole še le v sedemdesetih letih, vender za deklice niti takrat še ne 
kot obvezen nego samo kot prost predmet. Zadnji čas se je obrnilo to nekaj na bolje in upati 
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je, da se tudi ženska telovadba v kratkem, vkljub vsem predsodkom, popolnoma udomači.«
558
 
Ne glede na ustanovitev ženskih oddelkov društva Sokol in drugih telovadnih društev, se 
telovadba na večini šol še vedno ni umestila na predmetnik deklet. Ena izmed takšnih šol je 
bila tudi dekliška šola v Kranju, ki ni bila le brez telovadnice, temveč je dekletom 
prepovedovala sodelovanje tudi pri zunanjih telovadnih društvih. Kazen za kršenje tega je bila 
izjemno stroga, saj so bila lahko dekleta, poleg opomina, celo izključena iz šole.
559
  
6.2.2. Meščanske šole 
Čeprav so meščanske šole nastajale že pred 1900, se je njihovo število po prelomu stoletja še 
povečalo. Že leta 1901 je nastala dekliška meščanska šola v uršulinskem samostanu v Škofji 
Loki.
560
 Leto kasneje je pravico javnosti dobila leta 1894 ustanovljena zunanja meščanska 
šola uršulink v Ljubljani, katere pouk je potekal v slovenskem jeziku. Pet let kasneje, 1907, je 
pravico javnosti in status meščanske šole dobila nadaljevalna šola šolskih sester v Šmihelu pri 
Novem mestu, slednje pa so tik pred vojno, leta 1913/14, meščansko šolo ustanovile tudi v 
Mariboru.
561
 Največja težava na področju dekliških meščanskih šol pa je ostala na Kranjskem. 
Leta 1901 je bila slavnostno odprta prenovljena osemrazredna mestna dekliška šola v 
Ljubljani, katere zadnji trije razredi so ustrezali meščanski šoli. V šolskem letu 1905/06 je 
šolo
562
 obiskovalo 1036 učenk, vsak razred pa je imel najmanj dve paralelki, peti in šesti celo 
tri. Zadnje tri razrede omenjene šole je obiskovalo skupaj kar 374 učenk, pri čemer jih je 
šolsko leto uspešno zaključilo 327 učenk. Za nadaljevanje šolanja na učiteljišču oz. višji 




Število učenk 1905/06 
Ob vpisu Uspešno zaključilo 
Odločilo za učiteljišče 
oz. višjo dekliško šolo 
6. razred 143 118 - 
7. razred 120 104 1 
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8. razred 111 105 86 
Skupaj 374 327 87 
Tabela 23: Število učenk in njihova uspešnost v zadnjih treh razredih mestne dekliške šole pri sv. Jakobu v 
Ljubljani v šolskem letu 1905/06 
Izmed učenk, navedenih v zgornji tabeli, jih je kar 363 za materni jezik navedlo slovenščino, 
7 nemščino in 6 drugi materni jezik, vse učenke v meščanski šoli so bile rimskokatoliške 
veroizpovedi.
564
 Ljubljansko dekliško šolo, ki se je nahajala v reduti na trgu sv. Jakoba, je leta 
1903 obiskovalo tako veliko učenk, da so morali za učilnice nameniti celo risalnico in pevsko 
sobo. Ker prostora za dekleta preprosto ni bilo več, je bila šola v prihodnjih letih primorana 
odklanjati nove učenke in jih preusmerjati na zasebne šole in uršulinsko šolo. Čeprav so 
razgovori o ustanovitvi novega poslopja stekli že leta 1903, pa je bila dejanska gradnja zaradi 




Na Štajerskem sta pomembnejšo vlogo odigrali dekliški meščanski šoli na Ptuju in v Celju. 
Leta 1902 je na Ptuju nastal nov dijaški dom Mladika, ki je v svoje vrste sprejemal tudi 
učenke novo nastale meščanske šole. Šolo so večino obiskovala dekleta, ki so za svoj materni 
jezik navajala nemščino (85%), nekaj malega pa je bilo tudi tistih, ki so navedla slovenščino 
(9,3%) in druge jezike (5,5%). Če so pri ljudski šoli v Kranju telovadbo odsvetovali in celo 
kaznovali, pa so na meščanski šoli na Ptuju zgradili izredno imenitno telovadnico, ki je 
obsegala celo teniško igrišče, namenjeno samo dekletom.
566
 Dekliška meščanska šola v Celju, 
nemškem otoku v slovenski okolici, se je razvila iz mestne dekliške šole, samostojnost pa je 
dobila šele leta 1909. O tem, da je bila šola v celoti nemška, pričajo tudi sprejemni pogoji, ki 
so jih morala dekleta izpolnjevati ob vstopu v šolo. Poleg osnovnih pogojev za dekleta ni bilo 
dovolj zgolj znanje nemškega jezika, temveč so morala za vpis na meščansko šolo predhodno 
obiskovati ljudsko šolo z nemškim učnim jezikom. Dekleta so imela na predmetniku pouk 
religije, učnega jezika in poslovnih esejev, geografijo in zgodovino, prirodopis, naravoslovje, 
računanje in knjigovodstvo, geometrijo in geometrijsko risanje, prostoročno risanje, lepopis, 
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petje, telovadbo in ženska ročna dela. Dodatno so se lahko dekleta odločila tudi za dva 
neobvezna predmeta. francoski jezik in stenografijo.
567
  






Religija 2 2 2 
Učni jezik in poslovni eseji 5 5 5 
Geografija in zgodovina 3 3 3 
Prirodopis 2 2 2 
Naravoslovje 2 2 2 
Računanje in knjigovodstvo 3 3 3 
Geometrija in geometrijsko risanje 1 1 1 
Prostoročno risanje 3 3 3 
Lepopis 1 1 - 
Petje 1 1 1 
Telovadba 2 2 2 
Ženska ročna dela 4 4 5 
Tedensko število ur pouka 29 29 29 
Tabela 24: Predmeti in tedensko število ur na dekliški meščanski šoli v Celju v šolskem letu 1909/10 
Predmetnik se je z letom 1912/13 nekoliko spremenil. Prirodopisu je bila dodana tudi veda o 
zdravju, naravoslovju pa gospodinjstvo. Na račun telovadbe, ki odslej ni bila več obvezen 
učni predmet, se je tedensko število ur pouka v vseh razredih znižalo na 27. Med neobveznimi 
predmeti so se dekleta sedaj lahko poleg francoščine in stenografije učile tudi slovenskega 
jezika ali pa obiskovala telovadbo.
568
 Omenjeno meščansko šolo je v šolskem letu 1909/10 
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Število učenk 1909/10 
Ob vpisu Uspešno zaključilo 
1. razred 56 49 
2. razred 34 32 
3. razred 27 26 
Skupaj 117 107 
Tabela 25: Število učenk in njihova uspešnost dekliški meščanski šoli v Celju v šolskem letu 1909/10 
Kar 72 učenk je prihajalo iz Štajerske, po tri pa celo iz Kranjske in Primorske. Preostale 
študentke so prihajale iz drugih avstrijskih dežel. Pričakovano je največ učenk za materni 
jezik navedlo nemščino, teh je bilo kar 89. Sledile so učenke, ki so za materni jezik navedle 
slovenščino, teh je bilo v šolskem letu 1909/10 zgolj 18. Nekaj študentk je kot materni jezik 




Materni jezik 1909/10 
NEM SLO HRV ITA 
1. razred 46 4 3 1 
2. razred 25 6 1 - 
3. razred 18 8 - - 
Skupaj 89 18 4 1 
Tabela 26: Učenke in njihov materni jezik na meščanski dekliški šoli v Celju v šolskem letu 1909/10 
 
Dekliško meščansko šolo v Trstu je leta 1901/02 obiskovalo 248 deklet, prvi in drugi razred je 
uspešno zaključilo 184 deklet, podatkov o uspešnosti deklet v tretjem razredu pa izvestje 
omenjene šole ne navaja.
571
 Deset let kasneje je šolo obiskovalo 458 deklet, uspešnih je bilo 
376 deklet. Kar 18 deklet je obiskovalo 4. razred meščanske šole, imenovan tudi nadaljevalni 
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1. razred 137 116 175 142 
2. razred 82 68 161 136 
3. razred 88 - 104 98 
Skupaj 307 184 458 376 
Tabela 27: Število učenk in njihova uspešnost na meščanski šoli v Trstu v šolskem letu 1901/02 in 1911/12 
Kar 150 učenk je v šolskem letu 1901/02 navedlo za materni jezik italijanščino, 91 učenk 
nemščino in zgolj 53 učenk slovenščino. Tri učenke so za materni jezik navedle grščino. Zgolj 
40 izmed vseh učenk je obiskovalo neobvezni zbirni predmet slovenščine, predvidevamo 
lahko, da so to učenke, ki so za materni jezik navedle slovenščino.
573
 V šolskem letu 1911/12 
se je število učenk, ki je navedlo za materni jezik slovenščino, zvišalo iz 17,3% na 25,3%. 
Zanimivo je, da so v tem letu prevladovale učenke, ki so za materni jezik navedle nemščino in 
ne italijanščino. Nadaljevalni tečaj oz. 4. razred dekliške meščanke šole je od skupaj 18 učenk 






Materni jezik 1901/02 Materni jezik 1911/12 
NEM ITA SLO Drugo NEM ITA SLO Drugo 
1. razred 38 69 26 1 65 55 49 3 
2. razred 25 41 13 1 61 49 40 3 
3. razred 28 40 14 1 25 42 27 2 
Skupaj 91 150 53 3 157 146 116 8 
Tabela 28: Učenke in njihov materni jezik na meščanski šoli v Trstu v šolskem letu 1901/02 in 1911/12 
Obisk meščanskih šol je za dekleta nekoliko poenostavil tudi ministrski odlok, izdan leta 
1910, po katerem so lahko dekleta obiskovala tudi deške meščanske šole, pri čemer pa so 
smele pouk spremljati le kot hospitantke. Kranjski deželni svet je odlok še nekoliko zaostril in 
zapisal, da je lahko v enem deškem razredu največ šest hospitantk. Po sprejetju odloka so se 
hospitantke pojavile na različnih deških meščanskih šolah, največ pa jih je bilo v Postojni in 
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na Krškem. Njihov predmetnik je bil enak predmetniku njihovih moških kolegov, z izjemo 




6.3. Srednješolsko izobraževanje 
Če je bilo srednješolsko izobraževanje za dekleta do leta 1900 še precej nedostopno, pa se je s 
tem letom situacija spremenila. V ministrstvu za uk in bogočastje so pričeli s pripravami na 
ustanovitev dekliških srednjih šol, o čemer je pisal tudi Slovenski učitelj, ki pa je jasno 
poudaril, da bodo šole za dekleta »[…] drugače urejene, nego šole za moško mladino, ter 
bode pouk predmetov moških srednjih šol za ženske srednje šole primerno preurejen.«
576
 V 
skladu s tem se je po Avstro-Ogrski ustanovilo več dekliških srednjih šol, pri čemer so še 
vedno prevladovale tiste, ki so nadaljnje izobraževale v t.i.  ženskih  poklicih. Zanimivo je, da 
je isti članek omenjal tudi ustanovitev višje dekliške šole oz. liceja: »Tudi so v naučnem 
minsterstvu mnenja, da se pozneje ustanovi na Dunaju neka ženska višja šola.«
577
 Do 
ustanovitve omenjene šole je prišlo tako na Dunaju kot tudi v Ljubljani, kjer je leta 1900 
nastal licej.  
6.3.1. Strokovne in obrtne srednje šole 
Ena najbolj znanih strokovnih šol, ki so jo lahko obiskovala tudi dekleta, je bila leta 1888 
ustanovljena Obrtna strokovna šola za umetno vezenje in šivanje čipk v Ljubljani. Šola je bila 
leta 1901 združena s strokovno šolo za oblikovanje lesa in preimenovana v C. kr. umetno-
obrtno strokovno šolo.
578
 V izvestju za šolsko leto 1900/01 izvemo, da je zavod obsegal šolo 
za obdelovanje lesa, šolo za umetno vezenje in čipkarstvo, ki se je delila na tri strokovne 
oddelke: umetno vezenje, šivanje čipk in pletenje oz. klekljanje čipk ter risarsko šolo za 
deklice. Pouk je bil deljen na teoretičen in praktičen del, pri čemer so imele gojenke v vseh 
oddelkih po 38 ur tedensko. Njihov predmetnik je obsegal nemški jezik, slovenski jezik, 
računstvo in knjigovodstvo, elementarno prostoročno in strokovno risanje, prenašanje obrisov 
na blago, rezanje oblik. V sklopu praktičnega dela, ki je obsegal skoraj dve tretjini ur, so 
učenke delale v ateljejih. Šolnine za dekleta iz okolice šole ni bilo, vse ostale pa so morale 
plačati 200 kron šolnine letno, ne glede na to, ali so se vpisale kot redne ali izredne študentke. 
Redne študentke so šolske knjige in risarske potrebščine dobile brezplačno. Poleg omenjenih 
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šol in oddelkov je zavod absolventkam ponujal tudi poseben tečaj, v sklopu katerega so 
dekleta izdelovala predmete za praktično uporabo in se tako navajala na samostojno obrt. 
Dekleta so lahko zaprosila tudi za vstop v oddelek za pletenje košar, ki je bil sicer moški. 
Tako kot javna risarska šola za deklice je bil tudi tečaj brezplačen, študentke pa so morale 
plačati le vpisnino, ki je znašala 2 kroni in se je porabila za nakup učil.
579
 Čipkarske šole, ki 
so imele na Slovenskem bogato preteklost, so pričele nastajati tudi drugod po deželi. Osrednji 
zavod za čipkarstvo, ki je bil leta 1906 ustanovljen na Dunaju, je še isto leto ustanovil 
čipkarsko šolo v Žireh, leto kasneje je nastala v Železnikih, leta 1909 pa na Trati, v Škofji 
Loki. Na čipkarski šoli v Žireh je poučevala tudi Leopoldina Pelhanova, izredno priznana 
učiteljica, ki je v preteklosti službovala tudi na idrijski šoli.
580
 Leta 1909 je bila otvoritev 
čipkarske šole v Sovodnjah na Goriškem, prvo leto obstoja pa je v svoje klopi sprejela kar 54 
učenk.
581
 Za vse učiteljice, ki so želele poučevati na takšnih šolah, se je leta 1911 na Dunaju 
odprlo učiteljišče za učiteljice obrtnih šol, kjer so se dekleta v dveh letih izobrazile o 
potrebnih predmetih, svoj študij pa zaključile z zrelostnim izpitom.
582
 
Z omenjenimi šolami pa je število deklet, ki so se želela ukvarjati z obrtjo, strmo naraščalo. 
Ker so čipkarske šole kmalu postale prenapolnjene, je bilo ministrstvo primorano najti drugo 
rešitev. Največja sprememba, ki je nastala na področju obrtnih šol, je bil odlok ministrstva za 
uk in bogočastje, ki je s šolskim letom 1910/11 dovolil dekletom, da vstopijo na vse, tudi 
moške, državno obrtne in obrtno-nadaljevalne šole v Avstro-Ogrski, seveda, če je zanje na 
omenjenih šolah dovolj prostora.
583
 Poleg tega so vsem ženskim šolam za umetno vezenje 
priključili tudi oddelke za šivanje perila in izdelovanje oblek, leta 1911 pa se je na Dunaju 
celo odprlo učiteljišče za učiteljice obrtnih šol.
584
 Če so dekleta to sprejela z navdušenjem, pa 
so konservativci do odloka ostali precej zadržani in dvomljivi. »Radovedni smo, kak red bo 
potem v obrtno-nadaljevalnih šolah, če se bodo pridružile še mladenke. Že zdaj učiteljstvo 
vsekrižem toži, kaj bo šele potem!«
585
 Popolnoma prost vstop na moške srednje šole brez 
omejitev so dekleta dobila šele po vojni. 
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6.3.1.1. Gospodinjske šole 
Poleg že omenjenih gospodinjskih tečajev in šol, ki so nastale pred 1900, je bila gospodinjska 
šola odprta tudi na Ptuju. Nadaljevalna in gospodinjska šola je uradno nastala 3. julija 1902, 
učenke pa je v svoje klopi prvič sprejela 2. oktobra. Dekleta so pouk obiskovala vse dni v 
tednu, pri čemer je pouk med tednom trajal od 8. do 12. ure in od 14. do 19. ure, ob nedeljah, 
ko je bil na urniku samo pouk risanja, pa od 8.30 do 10. 30 ure. Dekleta so lahko stanovala 
tudi v dekliškem domu Mladika (Mädchenheim), ki ga je ustanovilo Nemško šolsko 
društvo.
586
 Še večji porast gospodinjskih šol na Slovenskem ozemlju se je zgodil po letu 1908, 
ko je Ministrstvo za javna dela objavilo osnove organizacije kuharskih in gospodinjskih šol 
ter njihov učni načrt. Istega leta je nastala gospodinjska šola v Tomaju, ki je, zaradi 60. 
obletnice vladanja Franca Jožefa I., dobila ime Jubilejna gospodinjska šola.
587
 Da je bila 
gospodinjska šola močno potrebna tudi v Celju, priča tudi zapis v časopisu Slovenski 
gospodar iz leta 1907: »Na noge štajerski Slovenci! Kranjci bodo kmalu otvorili drugo 
gospodinjsko šolo, Korošci imajo svojo gospodinjsko šolo, za katero so biči nabrali v kratkem 
času blizo 100.000 K. Nas je nad 400.000. Ako bi le 100.000 Štajercev nekaj darovalo, bi 
imeli v enem letu gospodinjsko šolo.«
588
 Omenjena šola je v Celju nastala leta 1909, delila se 
je na tri oddelke: gospodinjski tečaj, kuharsko in gospodinjsko šolo in oddelek za prirejanje 
drugih tečajev. Prvi oddelek je obsegal šestmesečni tečaj, v sklopu katerega so se dekleta 
učila nemščine, računanja, zdravstva in prve pomoči, nauka o hrani, gospodinjstva in 
praktičnih vaj, kuhanja, petja in telovadbe. Pouk je trajal 18 ur tedensko. Študentke, ki so 
morale biti ob vpisu stara več kot 14 let, so bile lahko redne ali izredne, vse pa so morale 
plačati šolnino (60 kron) in prispevek za učila (4 krone). Kuharska in gospodinjska šola je 
trajala deset mesecev, v svoje vrste pa je sprejemala dekleta, ki so bila stara najmanj 16 let, 
izpolnjevala šolsko obveznost in obvladala znanja gospodinjskega tečaja. Pouk je trajal 20 ur 
tedensko, pri čemer je bilo na tedenski ravni dvanajst ur namenjeno praksi, t.j. kuhanju, osem 
ur pa splošnim predmetom, kamor so sodili nemški jezik, računanje, zdravstvo in prva pomoč, 
nauk o hrani, gospodinjstvo in praktične vaje in serviranje. Tudi za to šolo so morala dekleta 
plačati šolnino, ki je, skupaj s prispevkom za učila, znašala 104 krone.
589
 Leta 1908 je 
gospodinjsko šolo v Trbovljah ustanovilo tudi Društvo za zaščito otrok, šolanje na njej pa je 
potekalo v nemškem jeziku. Z ustanavljanjem gospodinjskih šol so nadaljevale tudi uršulinke, 
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ki so leta 1909 v Idriji prevzele vodstvo gospodinjske šole, ki je bila namenjena hčerkam 
rudarjev. Leta 1913 so ustanovile lastno Kuharsko gospodinjsko šolo, ki jo je vodila Viktorija 
Chromy. Šola je bila kasneje preimenovana v Krekovo višjo gospodinjsko šolo, po J. E. 
Kreku, tesnemu prijatelju ustanoviteljice. Enoletna šola je prirejala tečaje za meščansko 
kuhinjo, za učiteljice in delavke, predmetnik pa je obsegal glavne in stranske predmete. Med 
glavne predmete so sodili nauk o gospodinjstvu, kuhanje, gospodinjska opravila, nauk o 
serviranju, veda o prehrani, šivanje, pranje in likanje, med stranske predmete pa verouk, nauk 
o vzgoji, slovenščina, veda o državi, gospodinjsko računstvo in knjigovodstvo, zdravstvo, 
krojno risanje, sadjarstvo in vrtnarstvo.
590
 
Potrebno pa je bilo izučiti tudi učiteljice, ki bi gospodinjske šole sploh lahko vodile. Tri leta 
za tem, ko so prve gospodinjske tečaje za učiteljice organizirali na Dunaju, je leta 1909 
Društvo slovenskih učiteljic tak tečaj organiziralo tudi v Ljubljani. Za tečaj je bila v veliki 
meri odgovorna Julija Moos, ki je obiskovala dunajsko gospodinjsko šolo, nato pa svoje 
znanje predajala naprej.
591
 Tak tečaj so kasneje, zahvaljujoč predsednici Društva slovenskih 
učiteljic, Viti Zupančič, leta 1911 odprli tudi pri Mladiki. Vodila ga je Jerica Zemljanova, ena 
izmed prvih absolventk gospodinjskega seminarja na Dunaju.
592
 Tečaji, ki so jih ustanavljali 
vse do prve svetovne vojne, so trajali po pet mesecev. Prav ta tečaj pri Mladiki je predstavljal 
osnovo za Višjo gospodinjsko šolo Mladika, ki je v sklopu štiriletnega šolanja usposabljala 
svoje učenke za učiteljice gospodinjstva
 593
 Leta 1913 je s podobnimi tečaji, ki so trajali dve 
leti, pričela tudi Kmetijska družba v Ljubljani, kasneje pa so organizirali tudi potovalne 
tečaje.
594
 Od leta 1916 se je polaganje izpitov za gospodinjsko učiteljico nekoliko zaostrilo, 
saj so morale učiteljske kandidatke izpite obvezno opravljati v šoli gostilničarske zadruge na 
Dunaju ali pa v Brnu, na šoli, ki jo je ustanovilo društvo Vesna.
595
 
6.3.1.2. Trgovske šole 
Poleg gospodinjskih šol so se za dekleta zelo razširili tudi trgovski tečaji, ki so kasneje 
prerasli v prave trgovske šole. Eden izmed takih tečajev je bil leta 1900 odprt tudi na mestni 
višji dekliški šoli v Ljubljani. Tečaj je bil namenjen vsem gojenkam zavoda ter zunanjim 
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kandidatkam, ki so morale pred šolanjem narediti sprejemni izpit iz matematike. Šolanje na 
takem tečaju je znašalo pet kron na mesec.
596
 Prva trgovska šola za dekleta je v Ljubljani 
nastala že leta 1903. Zasebna šola Josipa Christofa je bila enoletna, sprva pa so se na njej 
dekleta lahko naučila le strojepisja. Istega leta je trgovsko šolo ustanovil tudi ljubljanski 
kuratorij, vendar so morala dekleta izpite polagati na Mahrovi trgovski šoli. Dekleta iz 
Maribora so tečaje lahko opravljale v sklopu zavoda Vesna, na Primorskem pa v Šmiheli in v 
Šolskem zavodu v Trnovem, kjer so jih učile šolske dame Notre Dame.
597
  
Večje spremembe so bile vpeljane leta 1910, ko je ministrstvo za uk in bogočastje izdalo načrt 
za nadaljevalne trgovske šole, ki so bile namenjene tudi dekletom.
598
 Te šole so bile 
trirazredne, tedensko pa so imele osem ur pouka. Obvezni predmeti so bili učni jezik, 
računanje, trgovsko in menično poslovanje, knjigovodstvo, pisanje pisem in pisarniško delo, 
geografija in državljanska vzgoja, lepopis.
599
 






Učni jezik 3 - - 
Računanje 2 2 2 






Pisanje pisem in pisarniško delo - 1 2 
Geografija in državljanska vzgoja 1 1 2 
Lepopis 2 1 2 
Tedensko število ur pouka 8 8 8 
Tabela 29: Obvezni učni predmeti na trgovski nadaljevalni šoli 
Poleg teh predmetov so lahko gojenke izbirale tudi med neobveznimi predmeti in sicer med 
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Drugi deželni jezik - 2 2 
Stenografija - 2 2 
Strojepis - - 2 
Veda o blagu - - 2 
Tabela 30: Neobvezni učni predmeti na trgovski nadaljevalni šoli 
Leta 1909 se je dvorazredna dekliška šola odprla v Celju, dekleta pa so morala za vstop 
uspešno končati meščansko šolo oz. sprejemni izpit. Vpisnina je znašala štiri krone, letna 
šolnina 100 kron, prispevek za učila pa dve kroni. Dekleta, ki niso prihajala iz avstrijske 
polovice države, so morala vse plačati dvojno, torej skupaj kar 212 kron. V tem šolskem letu 
je šolo obiskovalo 39 deklic, pri čemer jih je bilo v prvem razredu 27, v drugem pa 12.
603
 Leta 
1910 je bila po zgoraj omenjenem učnem načrtu ustanovljena slovenska trgovska šola v Trstu, 
ki je v šolskem letu 1912/13 sprejela pet hospitantk. Istočasno je vodstvo šole obljubilo, da bo 
odprlo dvoletno dekliško šolo, v primeru, da v naslednjem letu dobijo vsaj 20 učenk, kar pa ni 
bilo uresničeno.
604
 Kasneje so se odprle trgovske šole za dekleta tudi drugod po deželi, mnoge 




6.3.2. Od višjih dekliških šol do licejev 
Ministrstvo, ki je več desetletij odlašalo s posegi na področju ženskega srednjega in višjega 
šolstva, se je ob prelomu stoletja znašlo pred dilemo: pritiski družbe so bili vse večji in 
potrebno je bilo ustanoviti višje izobraževalne ustanove za dekleta. Leta 1900 je bilo na 
današnjem slovenskem ozemlju oz. v njegovi okolici zgolj pet višjih oz. visokih srednjih šol, 
ki so bile namenjene dekletom. Poleg šestrazrednega liceja v Gradcu in Trstu so lahko dekleta 
obiskovala tudi petrazredno višjo dekliško šolo v Celovcu in nemško oz. slovensko 
trirazredno dekliško šolo v Ljubljani. Zaskrbljujoče pa niso bile le številke, temveč tudi 
neorganiziranost, saj za dekleta ni obstajalo enotnih višjih dekliških šol, temveč so bili zavodi 
različno zastavljeni in so ponujali znanje na različnih ravneh. Prav slednje je bil povod za 
dvodnevno zasedanje v maju leta 1900, na katerem so sklenili, da je potrebno urediti enotne 
višje dekliške šole. Na omenjenem zasedanju so sodelovali minister in njegovi sodelavci, 
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drugi podžupan mesta Dunaj, dva univerzitetna profesorja, dva deželna šolska nadzornika in 
šest profesorjev dekliških srednjih šol. Poleg omenjenih so na zasedanju sodelovala tudi štiri 
dekleta, Marie Bankowska, predstojnica dunajskega Civilmädchenpensionata, Priska Freiin 
von Hohenbruck, predstavnica dunajskega delavskega društva, Katharina Migerska, zasebna 
učiteljica in ustanoviteljica številnih šol, in Marianne Hainisch, dobro poznana članic 
Ženskega društva za širjenje omike. Omenjeni posamezniki so na zasedanju govorili o tem, ali 
je poenotenje višjih dekliških šol resnično potrebno, in če ja, ali lahko nov sistem temelji na 




6.3.2.1. Provizoričen statut za dekliške liceje (1900) 
Zasedanje je bilo uspešno in leta 1900 je izšel provizoričen statut za dekliške liceje,
607
 ki je 
predvideval ustanovitev šestrazrednih višjih dekliških šol, namenjenih gojenkam iz srednjih in 
višjih stanov. Cilj dekliškega liceja je bil »[…] 1. s poudarkom na sodobnih jezikih in 
literaturi dekletom podati višjo splošno izobrazbo, ki ustreza ženskemu značaju in presega 
znanje, ki ga dekleta dobijo v javni in meščanski šoli; 2. z omenjenim pripraviti dekleta na 
poklicno udejstvovanje.«
608
 Dekleta so se na licej lahko vpisala pod pogojem, da so v 
tekočem koledarskem letu dopolnile 10 let in izkazovale potrebno znanje, ki je bilo 
preverjeno s sprejemnim izpitom, ta pa je bil sestavljen na podlagi spričevala posamezne 
gojenke. Po končanem šolanju so dekleta, ki so bila dovolj stara, lahko pristopila k 
opravljanju zrelostnega izpita.
609
 V sklopu obveznih predmetov so dekleta obiskovala pouk 
religije, učnega jezika (nemščina), francoščine, angleščine, geografije, zgodovine, aritmetike, 
prirodopisja, naravoslovja, prostoročnega risanja in geometrijskega risanja in lepopisja. Poleg 
obveznih predmetov so se dekleta lahko učila tudi petja, telovadbe, ženskih ročnih del in 
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Razred in št. 
ur/teden 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 
Predmet 
Religija 2 2 2 2 1(2) 1(2) 
Učni jezik 
(nemščina) 
5 4 4 4 4 4 
Francoščina 5 5 5 4 4 4 
Angleščina - - - 3 4 4 
Geografija 2 2 2 2 2 1 
Zgodovina - 2 2 2 2 3 
Aritmetika 3 3 2 2 2 3 
Prirodopisje 2 2 2 - 2 - 




3 3 3 3 2 3 
Lepopis 2 1 - - - - 
Tedensko število 
ur pouka: 
24 24 24 25 25 (26) 25 (26) 
Tabela 31: Obvezni učni predmeti na šestrazrednem dekliškem liceju (1900) 
Statut pa ni opredeljeval le predmetnika in sprejemnih izpitov za gojenke, temveč je v tretjem 
razdelku jasno določil tudi kako poteka izbira kadra, ki bo poučeval na liceju. Praviloma je 
morala bodoča učiteljica najprej opraviti vse izpite za poučevanje na gimnazijah in realkah, 
nato pa narediti še dodatni licejski izpit. Za pristop k izpitu je morala biti kandidatka stara 
najmanj 22 let, priložiti zrelostno spričevalo iz srednje šole, učiteljišča ali dekliškega liceja in 
dokaz, da je najmanj pet semestrov obiskovala filozofsko fakulteto, kjer je poslušala 
strokovne in pedagoške predmete. Na izpitu so morala dekleta poleg znanja učnega jezika 
dokazovati svojo usposobljenost v eni izmed štirih predmetnih skupin: modernih jezikih 
(francoščina, italijanščina, angleščina, za tuje kandidatke tudi nemščina v povezavi z 
deželnim jezikom); geografiji in zgodovini; matematiki, prirodopisu in naravoslovju ali 
prostoročnemu in geometrijskemu risanju.
611
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»Ministerstvo samo pa ni še nič storilo, da bi z lastnimi ustanovami dalo dober vzgled 
deželnim, mestnim in društvenim ali zasebnim ustavom, vendar se skušajo ti iz lahkoumljivih 
razlogov kar najhitrejše preustrojiti po omenjenih predpisih.«
612
 Na današnjem slovenskem 
ozemlju je še vedno obstaja zgolj ena javna višja dekliška šola, in sicer trirazredna dekliška 
šola v Ljubljani, ki jo je ustanovil mestni svet ljubljanski, na njej pa so poučevali profesorji 
ljubljanskih srednjih šol.
613
 V skladu z novim statutom je dekliška šola v Ljubljani nastala šele 
leta 1907, ko je bilo zgrajeno novo poslopje ob sedanji Prešernovi cesti, še istega leta 4. 
oktobra pa so v svoje klopi sprejeli prve gojenke. Višja dekliška šola je z letom 1908/09 
prenehala sprejemati nove učenke, leta 1911 pa so jo zapustile zadnje absolventke, ki so 
šolanje lahko nadaljevale na učiteljišču. Z ustanovitvijo ljubljanskega liceja ''[…] odpade po 
krvi in jeziku slovenskim materam in očetom vsak izgovor, da Slovenci nimamo za svoje 
hčere višjega izobraževalnega zavoda.''
614
Avtor v Učiteljskem tovarišu je dodal, da bi bilo 
med neobvezne učne predmete zagotovo dobro uvrstiti tudi ruščino in srbohrvaščino. 
Pozitivno je pozdravil tudi telovadbo in možnost, da se dekleta gibljejo zunaj tudi med odmori 
ter redno obiskujejo muzeje in razstave.
615
 Dekleta, ki so uspešno zaključila licej in opravila 
zrelostni izpit ter izpit iz latinščine, so lahko študirala farmacijo ali pa se, po opravljenem 
dodatnem izpitu iz vede o vzgoji, vpisala v 3. letnik učiteljišča oz. v 4. letnik, če so opravila 
tudi izpit iz pedagogike. Poleg tega so se lahko vpisala na višjo gospodinjsko šolo na Dunaju, 
višji enoletni trgovski tečaj na Dunaju in druge tečaje, po katerih so postala poštne 
uradnice.
616
 Število dekliških licejev je po začetnem zastoju pričelo počasi rasti. Za leto 1911 
Slovenski učitelj poroča o 58 dekliških licejih v Avstriji, pri čemer jih je bilo na Nižjem 
Avstrijskem 15, na Primorskem 3, na Češkem 10, v Galiciji 13, na Moravskem 5, v Bukovini 
4, na Tirolskem 2, po drugih kronskih deželah pa povsod zgolj 1. Zanimiv je podatek, da 
država še vedno ni skrbela za noben licej, največ, kar 44, jih je bilo tako še vedno v lasti 
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6.3.2.2. Statut za dekliške liceje (1912) 
Leta 1912 je izšel nov Statut za dekliške liceje,
618
 ki je provizoričen status iz leta 1900 
nekoliko spremenil in uvedel nekaj izboljšav. Ena izmed večjih sprememb je bila uvedba 
dodatnega, sedmega razreda, v sklopu katerega naj bi dekleta dodatno utrdila pridobljeno 
znanje. Novoustanovljeni licej se je delil na dve stopnji, pri čemer je prva obsegala 1. do 4. 
razred, druga pa 5. do 7. razred. Po zaključku prve stopnje naj bi dekleta pridobila potrebno 
splošno znanje, stopnja znanja pa naj bi se postavila ob bok zaključku gimnazije oz. realke. 
Na to stopnjo so bili navezani različni tečaji, ki so v nadaljevanju dekleta bodisi izobraževali 
za poklic ali pa jih pripravljali na vstop na univerzo.
619
 Liceji, ki zaradi različnih okoliščin 
niso mogli uvesti sedmega razreda, so morali nekoliko spremeniti svoj predmetnik. Namesto 
aritmetike se je pojavila matematika, prostoročno risanje pa ni več obsegalo geometrije. Učni 
predmeti na ljubljanskem učiteljišču so bili slovenščina, verouk, nemščina, francoščina ali 
italijanščina, geografija, zgodovina, prirodopis, fizika in prostoročno risanje, v prvih treh 
razredih pa so morala dekleta obvezno obiskovati tudi pouk ženskih ročnih del.
620
  
Namesto lepopisa se je uvedel zgolj pouk pisanja, kot obvezen predmet za vsa dekleta pa je na 
urniku svoje mesto našla telovadba, s kar dvema urama tedensko. V sklopu neobveznih 
predmetov so lahko dekleta obiskovala pouk petja, stenografije, ženskih ročnih del, ročnih 
veščin, strojepisja, ponekod pa celo gospodinjstva, povsod po dve uri tedensko.
621
 
Razred in št. 
ur/teden 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 
Predmet 
Religija 2 2 2 2 2 2 
Učni jezik 
(nemščina) 
4 4 4 4 4 4 
Francoščina 5 5 5 3 4 4 
Angleščina - - - 4 4 4 
Geografija 2 2 2 2 2 1 
Zgodovina 2 2 2 3 2 3 
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Matematika 3 3 3 3 2 (3) 3 
Prirodopisje 2 2 - - 2 1 
Naravoslovje - - 3 3 2 2 
Prostoročno 
risanje 
3 4 3 2 2 2 
Pisanje 1 - - - - - 
Telovadba 2 2 2 2 2 2 
Tedensko število 
ur pouka: 
26 26 26 28 28 (29) 28 
Tabela 32: Obvezni učni predmeti na šestrazrednem dekliškem liceju (1912) 
6.4. Izobraževanje bodočih učiteljic 
Učiteljski poklic je tudi v novem stoletju za dekleta še vedno predstavljal eno zmed redkih 
izobrazb, ki jim je ponudila vpogled v javnost in višja splošna znanja, s katerimi so se njihovi 
sovrstniki spoznali že v gimnaziji. Ne glede na svojo izobrazbo so še vedno lahko učila zgolj 
v osnovnih šolah, sprva celo samo na dekliških, kasneje tudi deških, in drugih dekliških šolah, 
kot so bile babiške, čipkarske in gospodinjske šole, ženske obrtne šole in dekliški liceji.
622
 
Čeprav je bilo zanimanje za učiteljski poklic visoko, pa je bilo učiteljic še vedno manj kot 
njihovih moških kolegov. Na Kranjskem je bilo tako leta 1900 kar 748 moških učiteljev in 
zgolj 254 učiteljic.
623
 Podobno je bilo tudi s številom ženskih državnih učiteljišč, slednjih je 
bilo leta 1905 v Avstriji 19, moških pa kar 48. Ženska učiteljišča je obiskovalo zgolj 27,8% 
vseh učiteljskih kandidatov in kandidatk.
624
 Število učiteljic se pričelo povečevati v obdobjih 
pred vojno. Leta 1913 je bilo največ učiteljic na Kranjskem, sledil je Trst z okolico, Istra in 
Gorica-Gradiščanska, Štajerska in Koroška. Če primerjamo z letom 1871, je največ sprememb 
bila deležna Kranjska, kjer se je delež učiteljic povečal iz 10% na kar 56%, najmanj pa Trst, 
kjer se je delež učiteljic iz leta 1871 povečal zgolj za 4%, leta 1913 pa znašal kar 50%. Visoke 
številke učiteljic v Trstu lahko razložimo z dejstvom, da so bila učiteljišča in pedagoški tečaji 
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v Trstu precej prej razširjeni, kot v drugih deželah. Velik porast učiteljic je bil tudi na 
Štajerskem, iz 3,4% na 44,5%, in na Koroškem, iz 9,% na 32%.
625
  
Ker je število učiteljic in učiteljev hitro naraščalo, so mnogi menili, da je učiteljski poklic 
deloma razvrednoten in da je v učiteljišča potrebno prinesti spremembe. Aprila leta 1911 so se 
na Dunaju zbrali predstavniki učiteljišč z namenom, da oblikujejo novo učiteljišče, ki bo 
pripomoglo, »[…] da bi se nudila učiteljskim kandidatom večja, obširnejša in temeljitejša 
izobrazba.«
626
 V prvi vrsti so sklenili, da je štiriletno šolanje prekratko in da bi se moralo 
podaljšati na vsaj pet oziroma celo šest letnikov. V dodatnih dveh letnikih kandidatke in 
kandidati ne bi dobili le dodatnega znanja, temveč tudi leta, posledično pa v službo ne bi 
stopili tako mladi. Poleg omenjenega so nameravali zaostriti tudi vpisne pogoje, posegli pa so 
tudi na področje izobraževanja profesorjev na učiteljiščih in pomembnosti pouka religije, ki 
naj bi ostal med rednimi predmeti. Omenjena reforma je bila zaradi pričetka vojne izpeljana 
šele v letu 1918.
627
  
6.4.1. Ženska učiteljišča na Slovenskem na prelomu stoletja 
6.4.1.1. Kranjska 
Na Kranjskem se je v letih 1871 do 1914 na treh učiteljiščih vsega skupaj izučilo 6757 učenk, 
največjo vlogo pa je še vedno igralo Ljubljansko državno žensko učiteljišče, ki je svoja vrata 
odprlo leta 1871.
628
 Učiteljišče je v času svojega delovanja zaradi prezasedenosti celo 
prenehalo sprejemati gojenke v višje letnike, o čimer poroča celo Slovenski učitelj.
629
 Avtor 
članka v Učiteljskem tovarišu je razloga za prenapolnjenost našel predvsem v tem, da 
učiteljišča obiskujejo predvsem dekleta višjih slojev, ki imajo pri vstopu  ogromno prednosti, 
tekom študija pa se ne izkažejo (dovolj). Avtor je predlagal, da se nastalo situacijo reši tako, 
da premožnejši sloji odslej »[…] pošiljajo svoje hčere v višjo dekliško šolo, saj ta, kar se 
izobrazbe tiče, ne zaostaja za učiteljiščem.«
630
 V primeru, da to ni mogoče, pa je v Ljubljani 
potrebno ustanoviti novo državno žensko učiteljišče. Podatkov o prostorski stiski kasneje ne 
zasledimo več, lahko pa sklepamo, da je do razbremenitve prišlo z upoštevanjem obeh 
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predlogov, tako  številčnejšim obiskom višjih dekliških šol kot ustanovitvijo drugih zasebnih 
ženskih učiteljišč. Ljubljansko žensko učiteljišče je v svojih klopeh, pa tudi kasneje za 
katedrom, gostilo razne znane učiteljice in pisateljice, med drugim tudi Marijo Fröhlich, 
Marijo Mehle, Gabrijelo Cidrih in Minko Skabernè
631
, ki se je na učiteljišču zaposlila leta 
1907, zgolj šest let po tem, ko je na njem opravila zrelostni izpit.
632
  
Dekleta, ki zaradi prostorske stiske ali drugih razlogov, niso mogla obiskovati ljubljanskega 
ženskega učiteljišča, so lahko od leta 1901 opravljala pedagoški tečaj na višji dekliški šoli v 
Ljubljani. Prve zasebne gojenke so tečaj lahko pričele obiskovati šele z letom 1903, velika 
večina pa jih je zrelostni izpit opravljala na učiteljišču v Gorici, saj je imelo slednje, za razliko 
učiteljišča v Ljubljani, slovenski učni jezik. Voditeljica pedagoškega tečaja je postala Marija 
Wessner, od leta 1907 pa so morala vsa dekleta zrelostni izpit opravljati na ljubljanskem 
učiteljišču. Do leta 1911, ko se je tečaj združil z novonastalim dekliškim licejem, je zrelostni 
izpit opravilo kar 105 absolventk višje dekliške šole.
633
 Leta 1903 se je v zasebno žensko 
učiteljišče spremenila tudi dvoletna višja dekliška šola v sklopu zavoda Irme Huth, ki jo je od 
leta 1900, po smrti Huthove, prevzela Marija Hans, njen direktor pa je postal Josef Binder.
634
 
Hansova je zavod, ki je bil namenjen predvsem nemškim učiteljicam, vodila od 1900 do smrti 
leta 1910, ko je njen položaj voditeljice prevzela Matilda Bauer, kasneje pa Jakobine Naglas. 
Zavod je gojenke sprejemal vsako drugo leto.
635
 
Na področju izobraževanja bodočih učiteljic so bile še vedno aktivne tudi uršulinke. Z letom 
1902 je njihovo učiteljišče v Ljubljani dobilo pravico javnosti,  istega leta pa  tudi svojo 
vadnico, na kateri so lahko poučevale zgolj uršulinke. Točno na 200. obletnico uršulinske šole 
v Ljubljani so se na uršulinskem ženskem učiteljišču prvič odvijali zrelostni izpiti, ki jih je 
uspešno prestalo kar 18 gojenk.
636
 Leta 1905 je maturiralo 24 učenk, leta 1907 35, 1909 29, 
1911 32 in leta 1913 kar 39.
637
 Poleg učiteljišča v Ljubljani so leta 1906 uršulinke svojo 
izobraževalno ustanovo za učiteljice ustanovile tudi v Škofji Loki. Učiteljišče je pravico 
javnosti dobilo leta 1910, ko se je povezalo z učiteljiščem v Ljubljani, v svoje vrste pa so 
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sprejemali tudi zunanja dekleta. Izmenično z ljubljanskim uršulinskim učiteljiščem so vsako 




Po ukinitvi italijanskega ženskega učiteljišča v Trstu so se bodoče učiteljice na Primorskem 
lahko izobraževale samo še na ženskem učiteljišču v Gorici, ki pa je kmalu postalo 
prenatrpano. V letu 1901 je bilo na slovenski tečaj vpisanih kar 71 gojenk, med katerimi je 
bilo sprejetih le 38. »Mnogo gojenk je sicer naredilo izpite, a zarad pomanjkanja prostorov ni 
bilo sprejetih.«
639
 Omenjeno učiteljišče je od leta 1875 do pričetka vojne 1914 sprejelo največ 
gojenk na današnjem slovenskem ozemlju, skupaj kar 7656 deklet.
640
 Tik pred vojno so se 
pojavile tudi težnje po delitvi ženskega učiteljišča na slovenski in italijanski zavod. Prvi so to 
izrazili Slovenci 28. novembra 1909 na velikem zborovanju v Trgovskem domu,
641
 podobno 
pa so ponovili tudi Italijani 29. maja 1910 v resoluciji, ki je nastala kot rezultat kongresa 
družbe Lega nazionale.
642
 Končno odločitev o razdelitvi je prehitela vojna, ki je tudi ustavila 
delovanje učiteljišča. Učiteljski zbor ženskega učiteljišča se je leta 1915 zatekel v Krško, kjer 
je ravnateljstvo pripravilo usposobljenostne izpite, ki so trajali od 6. do 16. oktobra. Izpitov se 
je udeležilo šest kandidatk. Ker ravnatelj Franc Žnidaršič v Krškem ni dobil podpore in 
prostorov, kjer bi učiteljišče lahko nadaljevalo svoje delo, se je slednje leta 1916 preselilo v 
Brno na današnjo Češko, kjer je pričelo z vodenjem ženskih zaposlovalnih tečajev.
643
 
Preselilo pa se je tudi ravnateljstvo moškega učiteljišča, ki je s septembrom 1916 pričelo z 
organizacijo zaposlovalnih tečajev. Ker je bilo moških kandidatov zaradi vpoklica v vojsko 
izredno malo in je učiteljišču grozilo zaprtje, so obiskovanje tečaja dovolili tudi dekletom. 
Predmetnik je bil, z nekaj izjemami, enak za vse. Ločeno je potekal pouk telovadbe, pouk 
ženskih ročnih del so obiskovala samo dekleta, pouk kmetijstva, orgel, violine in klavirja pa 
zgolj fantje. Prav tako je bilo po spolu ločeno petje, izbirnih predmetov pa, z izjemo 
italijanščine, zaradi pomanjkanja kadra ni bilo. O slednjem priča tudi dejstvo, da je v sklopu 
moškega učiteljišča prvič delovala tudi učiteljica, Gabrijela Berbuč, ki je poučevala nemščino, 
zgodovino, klavir in ženska ročna dela. Podoben tečaj je bil organiziran tudi v Trstu, s svojim 
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delovanjem pa je pričel celo pred ljubljanskim, 9. decembra 1915. Vodenje sta prevzela 




Na slovenskem Štajerskem, kjer je dolga leta delovalo samo žensko učiteljišče šolskih sester v 
Mariboru, so leta 1902 sklenili ustanoviti državno žensko učiteljišče v Mariboru. Učiteljišče, 
ki je bilo zgrajeno na deželne stroške, je bilo posledično nemško, slovenska dekleta pa naj od 
njega ne bi imela »[…] nobene koristi, temveč samo škodo, ker bo ponemčevanje slovenske 
dece še bolj napredovalo.«
645
 Osnovna naloga novoustanovljenega učiteljišča je bila 
izobraževanje nemško navdušenih učiteljic za poučevanje v mestnih osnovnih šolah in tistih 
šolah na podeželju, ki jih je ustanovil nemški Schulverein.
646
 Kako zelo nemško je bilo 
učiteljišče, priča tudi učni jezik, ki je bil nemški za vse gojenke, tudi tiste slovenske 
narodnosti. Slovenščina se je poučevala zgolj kot neobvezni učni predmet, po dve uri 
tedensko, ali kot delno obvezni učni predmet, po štiri ure tedensko. Še bolj je presenetljiv 
podatek, da negativna ocena pri slovenskem jeziku dekletom ni preprečevala vstop v višji 
letnik učiteljišča.
647
 Ker so nekatere maturantke učiteljišča kasneje, kljub oviram, še vedno 




6.4.2. Učiteljska plača in celibat 
Ne glede na to, da so dekleta sedaj lahko prosto prehajala na ženska učiteljišča, pa se je njihov 
položaj po koncu študija še vedno močno razlikoval od njihovih moških kolegov. Leta 1900 je 
povprečna plača učiteljic v Avstriji znašala 1190 kron, plača njihovih kolegov pa kar 1640 
kron. Povprečni dohodek učiteljice v istem letu na Slovenskem je znašal kar 417 kron manj 
kot povprečni dohodek učitelja na istem območju. Najvišje in pa hkrati najnižje povprečje 
učiteljske plače lahko zasledimo na Primorskem. Če so učiteljice v Trstu in njegovi okolici 
zaslužile največ, v povprečju kar 1896 kron, so učiteljice v Istri s povprečjem 974 kron 
zaslužile najmanj. Z relativno visoko povprečno plačo so Trstu sledile učiteljice iz Štajerske, 
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ki so v povprečju zaslužile 1383 kron, sledile so učiteljice iz Koroške in Kranjske. Učiteljice z 
Goriško-Gradiščanske so zaslužile v povprečju 1028 kron.
649
 
Dežela Ženske Moški Razlika 
Štajerska 1383 1952 569 
Koroška 1178 1590 412 
Kranjska 1164 1463 299 
Primorska 
Trst z okolico 1896 2589 693 
Gorica-Gradiška 1028 1317 289 
Istra 974 1214 240 
Tabela 33: Povprečna učiteljska plača v kronah (1900) 
Do omenjenih odstopanj je prišlo predvsem zato, ker so plače učiteljic urejale posamezne 
dežele. Na Kranjskem je bilo razmerje med plačami učiteljic in učiteljev vsaj delno urejeno že 
pred prelomom stoletja. Zakon, ki je bil sprejet, je določal, da so plače učiteljev in učiteljic 
enake, le v prvem in drugem plačilnem razredu znaša plača učiteljic 90% plače njihovih 
moških kolegov. Zakon, ki je na Kranjskem pomenil pomemben korak proti enakopravnosti, 
je v veljavi ostal vse do leta 1918. Relativno dobro so bile urejene tudi plače učiteljic na 
Štajerskem, ki so bile izenačene s plačami njihovih moških kolegov že od leta 1874.
650
 Za 
boljše učiteljske plače so se zavzeli tudi v Gorici, kjer so učitelji že leta 1903 poudarjali, da 
nižje plače ne pripomorejo k večjemu obiskovanju učiteljišč. »Izvestno je, da so naši učitelji 
in učiteljice najslabeje plačani v Avstriji (razen Trolske), in neobhodno potrebno je, da se to 
vprašanje ugodno reši, kajti inače bode padalo naše ljudsko šolstvo vedno nižje.«
651
 V 
Slovenskem učitelju iz leta 1904 najdemo podatke o plačilnih razredih učiteljev in učiteljic na 
Goriškem. Leta 1904 so bile učiteljice v prvem plačilnem razredu plačane 1400 kron (učitelji 
1600 kron), v drugem razredu 1200 kron (učitelji 1400 kron), v tretjem razredu 1000 kron 
(učitelji 1200 kron). O plačah učiteljic na meščanski šoli, kjer so njihovi moški kolegi dobili 
2000 kron, in na učiteljiščih, kjer so učitelji dobili 1600 kron, članek ne govori.
652
 Leta 1906 
je v veljavo stopil novi zakon o ureditvi učiteljskih plač na Goriškem, ki je uzakonil že 
uveljavljene zgoraj omenjene pogoje, hkrati pa izenačil zneske, ki so jih učitelji in učiteljice 
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dobili za stanovanje in pa znesek, ki ga je za plačilo dobila začasna učiteljica oz. učitelj. 
Zanimivo je, da je zakon v svojem 11. členu še vedno navajal, da do pokojnine niso 
upravičeni tisti, ki se prostovoljno odpovejo učiteljski službi, za kar pa »se smatra tudi slučaj, 
ako se učiteljica omoži.«
653
 V nadaljevanju je navajal, da so do pokojnine upravičene tudi 
učiteljske vdove.
654
 V Trstu so plačo učiteljicam zvišali leta 1910, vendar zgolj za 5%, po 
novem so učiteljice dobivale 85% plače njihovih moških kolegov.
655
 Ne glede na zahteve, 
učiteljice izenačenja še dolgo niso dosegle. 
Nižje plačilo pa ni bila edina razlika med učiteljicami in njihovimi moškimi kolegi. Ne glede 
na to, da zakon nikoli ni direktno zapisal, da mora biti učiteljica zavezana k celibatu »[…] pa 
jo je prikoval[a] k samskemu življenju z naredbo, da izgubi, vstopivši v zakon, svojo 
samostojno službo.«
656
 Ta tematika, ki je sprožila velik spor med zagovorniki in nasprotniki, 
je svoje mesto našla v takratnem časopisju. Zanimivo je mnenje katoliškega glasila Slovenski 
učitelj, ki je že leta 1900 izjavil, da se glede tematike ne more opredeliti: »Mi se zadnjič 
nismo načelno izrekli niti za celibat učiteljic, niti proti njemu.«
657
 Avtor  članka meni, da je 
nesmiselno, da se učiteljicam ukazuje o tem, da se morajo poročiti, saj je to njihovo zasebno 
življenje, istočasno pa navaja, da je prav tako sporno učiteljico prisiliti, da ostane samska, saj 
naj bi bil celibat svet in ne stvar prisile.
658
 Bolj jasen je bil avtor članka v Učiteljskem tovarišu 
iz leta 1907, ki je zapisal, da ženska ne more biti učiteljica, če ni tudi mati, hkrati pa nagovoril 
bralce: »Razmišljajmo o tem in delujmo na vso moč, da se odpravijo enkrat za vselej 
paragrafi, ki govore o celibatu učiteljic! To je nezmisel, ki nasprotuje duhu časa.«
659
 Spor 
glede celibata se je še zaostril po letu 1910, ko je Učiteljski tovariš objavil zapis sestanka 
tržaških učiteljic v Trstu z naslovom O možitvi tržaških učiteljic.
660
 Oblikovali sta se dve 
skupini: prva, ki jasno nasprotovala celibatu, in druga, ki je bila mnenja, da ženska ne more 
opravljati dveh nalog hkrati t.j. biti mati in učiteljica istočasno. Med zagovorniki celibata je 
bila najbolj glasna Marica Gregoričičeva, ki je svoj govor na sestanku začela popolnoma 
nedvomljivo: »Moj prvi vzklik, ki se ga upam izreči na račun tega zanimivega vprašanja, je: 
proč s poroko! Smoter našega poklica bodi tudi nadalje ko doslej šola in pouk!«
661
 Te besede 
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so sprožile vrsto pisem, ki so prihajala na uredništvo časopisa in v katerih so se avtorice 
različno opredeljevale to celibata. Med drugimi so se oglasile tudi učiteljice iz Kranjske, ki so 
sklep Gregoričičeve močno obsodile. Jasno so poudarile, da je poroka ženske njena zasebna 
stvar, ki se ne tiče nikogar drugega, v nadaljevanju pa izrazile, da so prav učiteljice najboljše 
matere, saj je njihova vzgoja bolj kvalitetna. Očitek, da učiteljice za svoje otroke ne bodo 
imele dovolj časa, so zavrgle z dejstvom, da imajo tudi kmetice svoje otroke, kljub temu, da 
imajo ogromno dela na polju. »Koliko dela imajo kmetice izven družinske hiše, je obče 
znano, pa si znajo vendar pomagati, akoravno nimajo sredstev za izobraženo vzgojiteljico. 
Kaj pa ženstvo v drugih stanovih, trgovini, obrtih in raznih uradih? Ako si znajo te matere 
pomagati, ki uporabljajo mnogo ve časa za delo in zaslužek izven domače hiše, si bo znala 
menda pomagati tudi pametna učiteljica-mati, ki je odsotna 5 do 6 ur na dan, a ima poleg tega 
še po dva popolnoma prosta dneva v tednu.«
662
 Podobno je mislila tudi bralka, ki se je 
podpisala kot Štajerka, v svojem članku pa je celibat označila za kršenje človekovih pravic: 
»Da bi se baš me učiteljice ne smele poročiti, to je krajšanje naših stanovskih, krajšanje naših 
človeških pravic!«
663
 Med zagovornicami celibata je zanimivo pismo avtorice O-anke, ki 
meni, da je »[…] delovanje učiteljice […] le takrat pravo in uspešno, ako je večina njenih 
misli in skrbi le v šoli.«
664
 Z omožitvijo naj bi učiteljica izgubila dragocen prosti čas, med 
katerim naj bi se sprostila in pripravila na naslednji šolski dan. Omožena učiteljica se po 
njenem mnenju ne more dovolj spočiti in pripraviti za poučevanje otrok, hkrati pa s svojim 
stilom življenja nasprotuje smislu svojega poklica. »Če pa zapušča otroke, svoj najdražji 
zaklad, toliko in toliko ur na dan v varstvo služkinje, potem naj mi dotična omožena tovarišica 
ne govori o nasvetih negovanja otrok, ker njena zasluga je le ta, da je dala otroku 
življenje.«
665
 Zanimiv spor, ki se je nadaljeval vse do marca 1910, je končala Gregorčičeva 
sama, ki je v članku odgovorila na vsa vprašanja, hkrati pa poudarila, da je šlo za velik 
nesporazum, saj je sama o celibatu govorila na lokalni ravni in se ji zato kakršno koli 
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6.5. Opravljanje mature na gimnazijah in realkah 
Prva sprememba na področju gimnazijskega šolanja deklet je bil ministrski odlok iz leta 1901, 
s katerim so gimnazijska spričevala deklet postala vstopnica za vstop na izbrano univerzo. 
Končna opomba izdanega spričevala se je odslej glasila: »Ker je izpraševalka izpolnila 
zakonske zahteve… ji je s tem izdano potrdilo o zrelosti za študij na univerzi (v koliko je 
slednja urejena po predpisih za dekleta).«
667
 Pri spričevalih dijakinj, ki niso imele avstrijskega 
državljanstva, je bila ta  opomba izpuščena.
668
 Privatistke na državnih gimnazijah lahko 
zasledimo že v letih pred 1900, njihovo število pa se je nekoliko povečalo po letu 1907, ko je 
naučno ministrstvo dovolilo, da lahko privatistke, vpisane na javnih gimnazijah, pouk v 
določenih predmetih  obiskujejo skupaj z dečki. Ta odlok ni predstavljal stalne prakse, temveč 
bolj izjemo, saj je ministrstvo obravnavalo vsak primer posebej, dijakinje pa so lahko 
obiskovale le določene deške gimnazije. Celoten pouk na gimnazijah in realkah so lahko 
dekleta pričela obiskovati šele z letom 1910, vendar je ministrstvo tudi tukaj postavilo nekaj 
omejitev. Omenjene šole so lahko obiskovale zgolj kot poslušalke, izpite za posamezne 
predmete pa so lahko opravljale šele ob koncu šolskega leta. Poleg tega dekleta niso smela 
obiskovati katere koli šole, temveč le gimnazije in realke v krajih, kjer ni bilo drugih ženskih 
učiteljišč, ženskih višjih šol ali dekliških licejev, kjer bi se lahko izobraževale. V primeru, da 
so dekleta obiskovala posamezne gimnazije in realke, število učenk v razredu ni smelo 
presegati 5% števila njihovih moških kolegov.
669
 Prva gimnazijska maturantka v naših krajih 
je bila Medea Norsa, ki je bila rojena v Trstu, maturitetni izpit pa je leta 1900 opravila na 
koprski višji gimnaziji. Leta 1901 je z maturo na 1. državni gimnaziji v Ljubljani sledila Olga 
Shulze, rojena na Reki, leto kasneje pa sta sledili še Berta Braun, rojena v Korneuburgu, in 
Helena Thurnwald, rojena v Libenauu. Bolj znana izmed maturantk ljubljanske 1. državne 
gimnazije je bila tudi Ana Jenko, poročena Štěrba-Böhm, ki je leta 1911 postala ena izmed 
prvih Slovenk z doktoratom iz znanosti in kemije.
670
 Sledile so ji Valerija Valjavec, Milena 
Perušek
671
, Ana Mayer in Amalija Šimec. Prva maturantka na tržaški gimnaziji je postala 
Olga Sakler, ki je zrelostni izpit opravila leta 1903. Na gimnaziji v Ptuju je prvo dekle 
maturiralo leta 1911. Maria Haas je bila prva maturantka na mariborski državni gimnaziji, 
zrelostni izpit pa je opravila tik pred vojno, leta 1914. Istega leta je prvo maturantko dobila 
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tudi gimnazija v Novem mestu. Prva maturantka v Kranju je postala Justina Štirn, ki je 
maturirala leta 1917.
672
 V Gorici prva dekleta na gimnaziji zasledimo po letu 1910, vendar 
lahko sklepamo, da mature na tamkajšnji gimnaziji takrat še niso mogla opravljati, saj slednja 
ni bila na seznamu, ki ga je določilo ministrstvo. Prve maturantke lahko tako zasledimo šele 
1913/14, ko je v Gorici nastala prva in edina slovenska državna gimnazija, ki jo  je v prvem 
letu obiskovalo 345 dijakov in 17 dijakinj. Gimnazije za dekleta so na Slovenskem nastale 
šele po vojni, leta 1919.
673
 
Poleg gimnazije pa je bila dekletom dolga leta nedosegljiva tudi realka, srednja šola, ki je 
njihovim moškim kolegom omogočala vpis na visoke tehnične šole. Z ministrskim odlokom, 
sprejetim 9. marca 1901, so dekleta lahko opravljala maturitetni izpit na realkah samo pod 
posebnimi pogoji, njihovo spričevalo pa, podobno kot gimnazijsko, ni vsebovalo dovoljenja 
za vpis na tehniške fakultete. Prvi maturantki na realnih gimnazijah sta postali Frančiška 
Štebi-Urbančič, ki je leta 1908 maturirala na idrijski realki, in Elza Glowacki, ki je istega leta 
opravila zrelostni izpit na državni realki v Mariboru.
674
 
6.6. Vstop deklet na univerzo 
6.6.1. Filozofska fakulteta 
Filozofska fakulteta na Dunaju je svoja vrata slovenskim študentkam odprla leta 1897, ko se 
je nanjo  vpisalo kar 34 študentk, ne glede na nekaj slovenskih imen pa nobena kot materni 
jezik ni navedla slovenščine. Prvo študentko na dunajski univerzi, ki je za materni jezik 
navedla slovenščino, lahko zasledimo šele v letu 1905/06, to je postala Marija Sušnik iz 
Šmarjete v Rožu. Istega leta se je s slovenskim maternim jezikom vpisala tudi Cecilija Urban 
iz Divače. Leto kasneje se je vpisala še Antonija Jesenko por. Gaber, hči železničarja iz 
Škofje Loke.
675
 Leta 1908 se je na filozofsko fakulteto vpisala tudi Ljudmila Poljanec iz 
Ljubljane, ki je s študijem pričela šele pri 34 letih, študija pa žal ni nikoli dokončala.
676
 Prva 
doktorica dunajske filozofske fakultete je leta 1905 postala Elise Richter.  
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6.6.2. Študij medicine in farmacije 
Novo stoletje pa je prineslo veliko spremembo na področju univerzitetnega študija medicine. 
Ministrski odlok s 3. septembra 1900 je dekletom dovoljeval redni vpis na študij medicine in 
farmacije Za vstop na medicinsko fakulteto so, podobno kot pri filozofski fakulteti, dekani 
skupaj s profesorskimi kolegi pregledali vsako vpisno prošnjo in se o vstopu odločali na 
podlagi posameznih primerov. Dekle, ki je želelo študirati, je moralo imeti avstrijsko 
državljanstvo in potrdilo o zrelostnem izpitu, ki  ga je opravilo na gimnaziji oz. katerem 
drugem s strani ministrstva priznanem izobraževalnem zavodu.
677
 Pogoji za vpis na farmacijo 
so se nekoliko razlikovali, saj je morala imeti najmanj 16 let stara kandidatka poleg 
avstrijskega državljanstva tudi zdravniško potrdilo, da lahko kasneje opravlja delo 
farmacevtke. Poleg tega je morala bodoča študentka obvezno priložiti dokaze o predznanju na 
področju farmacije. Kot dokaz je lahko priložila maturitetno spričevalo prvih šestih razredov 
javne državne gimnazije oz. realke ali katerega drugega zavoda, ki ga je obiskovala zunaj 
države, pri čemer je moralo ministrstvo vnaprej priznati dokumente. V primeru, da kandidatka 
ni obiskovala gimnazije ali realke, je morala predložiti potrdilo o opravljenem izpitu, v sklopu 
katerega je izkazala znanje, ki ustreza  omenjenima srednjima šolama.
678
 Leta 1904 je bil 
sprejet nov zakon, ki je odslej vpis na farmacevtske fakultete dovoljeval tudi tistim dekletom, 




6.6.3. Vpis slovenskih študentk na dunajsko univerzo 
Po letu 1900 je število študentk na univerzah hitro rastlo. Na dunajski univerzi v letu 1900 
zasledimo 153 študentk od skupaj 7128 študentov, leta 1901 201 študentko, od skupaj 7621 
študentov, leta 1907/08 približno 500 študentk in leta 1911/12 kar 804 študentke od skupno 
10295 študentov. Tik pred vojno in v prvem vojnem letu, v šolskem letu 1914/15, je bilo na 
dunajsko univerzo vpisanih kar 1000 študentk. Tega leta se je skupno število študentov zaradi 
vojaškega odpoklica močno znižalo in dekleta so tako predstavljala dobrih 15% vseh 
študentov. Podatki za medvojno obdobje nam niso na voljo, vemo pa, da je ob koncu vojne, v 
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Dunajska univerza Ženske 
(skupaj) 
Število vseh 
študentov Filozofska fakulteta Medicinska fakulteta 
1900/01 118 35 153 7128 
1902/02 201 201 7621 
1904/05 310 37 347 8233 
1907/08 prib. 500 prib. 500 8812 
1908/09 490 78 568 8908 
1911/12 804 804 10295 
1912/13 615 164 779 10314 
1913/14 606 190 796 10441 
1914/15 1000 1000 6613 
1918/19 962 574 1569 10515 
Tabela 34: Število študentk in študentov na dunajski univerzi od 1900 od 1918 
Med vsemi študentkami na dunajski univerzi, kjer so Slovenke večinoma študirale, lahko od 
leta 1897 do 1914 zasledimo kar 27 takih, ki so za materni jezik navedle slovenščino. Izmed 
omenjenih je 15 študentk prihajalo iz Kranjske, tri iz Primorske, dve iz Koroške in dve iz 
Štajerske. Preostalih šest študentk je prihajalo izven današnjega slovenskega ozemlja, tri iz 
Istre, natančneje Pule, dve iz Dunaja in ena iz Bosne.
681
 Pri tem se moramo zavedati, da 
materni jezik tudi tokrat ne moremo enačiti z narodnostjo študentk, saj je bila jezikovna 
pripadnost pogostokrat politično pogojena in ni sovpadala z dejansko narodnostjo.
682
 Večina 
študentk je izhajala iz premožnejših družin, redke iz srednjega sloja, študentk iz delavskih in 
kmečkih družin pa ni bilo mogoče zaslediti. Med poklici očetov oz. skrbnikov študentk so 
največkrat  učitelji in profesorji, posestniki, finančni svetovalci, razni komisarji, uradniki, 
svetniki in višji obrtniški mojstri. Rednih študentk je bilo dvanajst, od tega jih je šest 
obiskovalo medicinsko in šest filozofsko fakulteto. Izrednih študentk je bilo petnajst, vse so 
obiskovale filozofsko fakulteto. Povprečna starost vpisanih študentk je bila nekaj čez 22 let, 
med izstopajočimi študentkami pa so bile tri, Ružica Bajt iz Gorice se je na filozofsko 
fakulteto vpisala pri 27 letih, Marie Drenik por. Freud iz Ljubljane se je na isto fakulteto 
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vpisala pri 32 letih, najstarejša med študentkami pa je bila Ljudmila Poljanec iz Brežic, ki se 
je na filozofsko fakulteto vpisala pri 34 letih.  






18 1  1 
19 3 1 4 
20 2 4 6 
21 4  4 
22 4  4 
23  1 1 
24 2  2 
25 2  2 
27 1  1 
32 1  1 
34 1  1 
Tabela 35: Starost deklet ob vpisu na dunajsko univerzo 
Glede na prejšnje šolanje je največ deklet navedlo žensko učiteljišče v Ljubljani, sledila je 
ljubljanska gimnazija. Nekaj deklet se je tudi prepisalo iz univerze v Gradcu oz. iz katere 










Žensko učiteljišče v Ljubljani 5  5 
1. Gimnazija v Ljubljani 3 1 4 
Univerza v Gradcu 3  3 
Žensko učiteljišče 3  3 
Neznano 1 1 2 
Realka v Ljubljani  2 2 
Univerza na Dunaju 2  2 
Žensko učiteljišče v Celovcu 2  2 
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Dekliški licej 1  1 
Dekliški licej Notre Dame de Sion na Dunaju 1  1 
Gimnazija v Kranju  1 1 
Gimnazija v Puli  1 1 
Tabela 36: Šole, ki so jih obiskovale študentke pred vpisom na dunajsko univerzo 
Prva doktorica na dunajski univerzi s slovenščino kot maternim jezikom je postala Angela 
Piskernik, ki je leta 1914 na filozofski fakulteti na Dunaju zagovarjala doktorsko disertacijo z 
naslovom Plazmoderme pri mahovih.
684
 Na vprašanje, ali je bila Piskernikova resnično prva 
doktorica na področju naravoslovja na Slovenskem ni mogoče odgovoriti z gotovostjo, saj je 
leta 1911 v Pragi promovirala tudi Ana Jenko, ki pa za materni jezik ni navedla slovenskega 
jezika.
685
 Med prvimi doktoricami filozofije je bila tudi Milena Perušek
686
 iz Ljubljane, ki se 
je na študij vpisala tik pred pričetkom vojne. Leta 1918/19 je doktorat na dunajski filozofski 
fakulteti je opravila tudi Melita Pivec
687
, ki je bila v prvi letnik vpisana 1912/13.
688
 Ana 
Mayer, vpisana 1914/15, je obiskovala filozofsko fakulteto vse do leta 1918, ko je morala 
zaradi odloka, ki je narekoval, da morajo slovanski študentje zapustiti dunajsko univerzo, 




6.6.4. Pravna fakulteta 
Za razliko od filozofske in medicinske fakultete ter študija farmacije je študij prava za dekleta 
ostal nedosegljiv še nadaljnji dve desetletji. Nasprotniki pripustitve k študiju so svoje mnenje 
podkrepili z besedami, da dekleta nimajo dovolj moči in dovolj razvitega abstraktnega 
mišljenja, ki je potrebno za tak študij, vendar je pravi  razlog tičal drugje. Študij prava bi 
namreč številnim dekletom omogočil napredovanje v službi oz. delo v poklicih, ki so bili še 
vedno stereotipno moški.
690
 V letu 1916 se je na ministrstvu za uk in bogočastje zglasila 
ženska delegacija, ki je zaprosila za vstop na pravne fakultete. Minister jih je odslovil z 
besedami, »[…] da je juristinja brez praktične izvežbanosti nekaj nemogočega in da je treba 
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najprej dognati, kaj mislijo merodajni krogi o prakticiranju žensk na sodiščih in na upravnih 
oblastvih.«
691
 Ne glede na prošnje in pozive so bila dekleta neuspešna. Do leta 1919 so pravno 
fakulteto lahko obiskovala le redka dekleta, ki pa so, po predhodnih odobrenjih dekana in 
vseh profesorjev, lahko poslušala le nekatera predavanja, niso pa bila upravičena niti do 
opravljanja izpitov. 
7. Zaključek 
V magistrski nalogi sem skušala osvetlili izobraževanje žensk na današnjem slovenskem 
ozemlju med letoma 1848 in 1918, med pisanjem pa so me vodila že na začetku omenjena 
raziskovalna vprašanja. V prvi vrsti sem raziskovala izobraževanje žensk na današnjem 
slovenskem ozemlju v sklopu tedanje Habsburške monarhije. Omenjeno časovno in krajevno 
obdobje sem raziskovala v dveh smereh: osredotočila sem se na razvoj izobraževanja žensk 
skozi čas, istočasno pa sem bila pozorna tudi na posamezne razlike znotraj izobraževalnih 
ustanov v različnih krajih.  Že pred podrobnejšim raziskovanjem je bilo jasno, da v preteklosti 
šolanje za dekleta ni bilo tako dostopno, kot je danes. Izobraževanje je dolga leta ostalo v 
domeni moških, medtem ko se je za glavno nalogo deklet omenjalo gospodinjstvo in 
materinstvo. V pričujočem delu sem raziskala kako in do katere mere so se lahko dekleta 
vključevala v različne stopnje izobraževanja na današnjem slovenskem ozemlju. V štiridesetih 
in petdesetih letih 19. stoletja so se večje razlike med šolanjem obeh spolov kazale že pri 
elementarnem/osnovnem izobraževanju, kjer so dekleta lahko največkrat obiskovala le nižje 
razrede osnovne šole, tj. trivialne in glavne šole. Dekliško izobraževanje se je največkrat 
končalo z uspešno zaključenim tretjim oz. petim razredom, medtem ko so njihovi sovrstniki 
šolanje lahko nadaljevali tudi na srednjih šolah, gimnazijah in kasneje univerzah. 
Dekletom je bil dolgo časa prepovedan vpis na gimnazije in v nadaljevanju magistrske naloge 
sem pozornost posvetila drugih izobraževalnim ustanovam, ki so v svoje vrste sprejele 
dekleta, ki so želela nadaljevati z izobraževanjem tudi po končanem elementarnem šolanju. 
Dolga leta so ženska učiteljišča za dekleta predstavljala edino možnost srednješolskega 
izobraževanja. Ob tem sem se vprašala zakaj in kje so se ustanavljala ženska učiteljišča ter 
kako so se  razlikovala od moških. Omenjene izobraževalne ustanove so sprva nastajale le pod 
okriljem redovnic in samostanov, kasneje v okviru zasebnih izobraževalnih ustanov, šele leta 
1869 pa so bila urejena in priznana tudi z državnim zakonom. Čeprav so imela ženska 
učiteljišča na videz enak oz. precej podoben predmetnik, pa se je dejanska učna vsebina 
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močno razlikovala od snovi, ki so se je učili njihovi moški kolegi. Večina učiteljišč je imela 
tudi vrtec, kjer so se dekleta lahko izobraževala tudi za vrtnarice. Ne glede na trud različnih 
društev in posameznic je dekletom vpis na gimnazije ostal prepovedan vse do 1872, ko je 
izšel odlok, da dekleta lahko na gimnazijah opravljajo maturo, na katero pa se morajo 
pripraviti doma oz. v katerem drugem izobraževalnem zavodu. Zrelostni izpit, ki so ga dekleta 
opravljala na gimnazijah, ni bil enak izpitu njihovih moških sovrstnikov in jim ni dopuščal 
vpisa na študij na univerzi. Dekleta, ki so si prizadevala za ustanovitev splošno izobraževalne 
srednje šole po vzoru deške gimnazije, so slednje dosegle šele leta 1873 v Gradcu, kjer se je 
odprl šestrazredni licej. Štiri leta kasneje se je podobna ustanova odprla tudi na Dunaju, obe 
pa sta v svoje vrste sprejemali tudi slovenske dijakinje. Predmetnik liceja se je na videz skoraj 
povsem ujemal s predmetnikom deške gimnazije, ob podrobnejšem pregledu pa je bilo možno 
zaslediti večja odstopanja v snovi pri posameznih predmetih. Prva višja dekliška šola na 
slovenskem etničnem območju je nastala šele leta 1896 v Ljubljani. Trirazredna šola zasebne 
narave je v svoje vrste sprejemala izključno slovenska dekleta, ki so dokončala osemrazredno 
osnovno šolanje. Po omenjeni šoli so se na Slovenskem pojavile tudi druge zasebne višje šole 
za dekleta, ki so jih največkrat ustanavljale učiteljice. Poleg licejev in učiteljišč so se v drugi 
polovici 19. stoletja pojavile tudi prve strokovne šole za dekleta, ki pa so še vedno 
izobraževale za t.i.   ženske poklice . Najstarejša izmed takšnih šol je bila babiška šola, sledile 
pa so ji čipkarske šole, šole za vezenje in šiviljstvo, gospodinjske šole, kasneje pa so nastale 
tudi trgovske šole za dekleta. 
Pomembno vprašanje, ki sem si ga zastavila je bilo tudi, kako so si dekleta izborila vstop na 
univerze in kako se je njihov študij razlikoval od študija njihovih moških kolegov. Dekletom 
je bil vstop na univerzo pod strogimi pogoji dovoljen že leta 1878, vendar so bile takšne 
študentke izredno redke. Večji korak nasproti univerzitetnemu izobraževanju deklet je storilo 
leta 1890 ustanovljeno Društvo za napredno izobraževanje žensk. Njihove sprva prezrte 
peticije so, kljub neuspešnosti, v ministrstvu za uk in bogočastje sprožile debate. Leta 1896 je 
izšel odlok o nostrifikaciji ženskih medicinskih doktorskih izpitov, ki je kandidatkam pod 
posebnimi pogoji dovoljeval priznavanje zdravniškega poklica, pridobljenega v tujini. Za 
slednje se ni zahvaliti zgolj peticijam, temveč tudi dejstvu, da je v muslimanski, leta 1878 
aneksirani Bosni in Hercegovini, primanjkovalo ženskih zdravnic. Prva ženska, ki je v 
Avstro-Ogrski zaprosila za nostrifikacijo medicinskega doktorata, je postala Gabriele 
Posanner von Ehrental. Avstrijske filozofske fakultete so se za dekleta uradno odprle šele leta 
1897, ko so se lahko dekleta pod posebnimi pogoji in predhodno odobritvijo posameznih 
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dekanov, vpisala kot redne in izredne študentke. Prvo študentko, rojeno v Ljubljani, lahko na 
graški univerzi zasledimo že istega leta. Tri leta kasneje, leta 1900, so svoja vrata za dekleta 
odprle tudi medicinske in farmacevtske fakultete. Študij prava je za dekleta ostal nedostopen 
vse do konca vojne, leta 1919. Po koncu prve svetovne vojne so dekleta lahko študij 
nadaljevala na novo odprti Univerzi Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani, ki je 
v svoje vrste od samega začetka sprejemala tudi dekleta. 
Še bolj kot prepoved obiskovanja posameznih izobraževalnih ustanov so bile zanimive 
spremembe med moškim in dekliškim šolanjem, ki jih je država vpeljala na posameznih 
šolah. Na tem mestu sem si zastavila vprašanje kako so se razlikovali jeziki poučevanja, 
predmetniki in izobraževalni programi znotraj različnih izobraževalnih ustanov na različnih 
stopnjah. Že od samega začetka so morala dekleta obiskovati ločene šole, če to ni bilo možno, 
pa vsaj ločene razrede. Kasneje je bila stvar vsaj v osnovnih šolah omiljena do te mere, da so 
dekleta lahko obiskovala isti razred kot dečki, vendar pod pogojem, da so sedele v ločenih 
klopeh in da je bilo število deklet manjše od število dečkov. Evidenca o obiskovanju pouka za 
deklice je bila dolgo časa neobstoječa, kasneje pa so bila dekleta, kjer so lahko redno 
obiskovala pouk, v redovalnicah vedno zapisana na koncu, za abecednim seznamov dečkov. 
Največ sprememb je bilo na področju predmetnikov in same učne snovi. Če pogledamo 
izobraževanje deklet v omenjenem obdobju, lahko na splošno rečemo, da so imela dekleta 
manj učnih ur predmetov, kot so matematika, risanje, fizika, kemija in geometrija, namesto 
tega pa je pouk za dekleta temeljil na opisnih delih. Dodatno so imela dekleta dva učna 
predmeta, pouk ženskih ročnih del, v sklopu katerega so se učila kvačkati, plesti, krpati 
oblačila in opravljati tudi šiviljska dela, in pouk gospodinjstva, kjer so se učila o prehrambnih 
izdelkih, kuhanju, likanju, nakupovanju in negi bolnikov. Velika razlika je bila tudi pri pouku 
zgodovine in geografije, dekleta so spoznavala zgolj domače okolje, fantje pa so dodatno 
pridobili znanje še s področja ustave in druge evropske zgodovine. Pri pouku jezika je večja 
razlika nastala pri literaturi, kjer so dekleta prebirala predvsem ženska dela, povezana z vero, 
gospodinjstvom in lahkotnimi temami, in pri glasbi, kjer so se podrobneje ukvarjala samo s 
petjem, med tem ko so se dečki učili igranja klavirja in violine. Na področju naravoslovnih 
tem je bila večja razlika pri pouku matematike, fizike in kemije. Za razliko od dečkov je pouk 
za deklice temeljil na splošnem računstvu, opuščeni pa so bili vsi eksperimenti in matematični 
dokazi. Pri predmetu risanja in geometrije so se dekleta, za razliko od moških kolegov, ki so 
risali predmete iz vsakdana, ukvarjala predvsem z risanjem predmetov, ki se navezujejo na 
gospodinjstvo. Pri prirodoslovju je bil za dekleta poudarek na vrtnarjenju in gojenju okrasnih 
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rastlih, medtem ko so njihovi moški kolegi podrobneje spoznali sadjarstvo in gospodarstvo. 
Pouk telovadbe, ki dolgo časa sploh ni bil na urniku deklet, je bil po številu ur močno 
zmanjšan, hkrati pa so dekleta lahko izvajala le določene vaje, ki so bile, po mnenju takratnih 
strokovnjakov, primerne ženskemu telesu. Ne glede na omejitve, ki so jih bila deležna 
dekleta, pa je bilo skupno tedensko število ur pouka, ne glede na izobraževalno ustanovo, 
praviloma skoraj vedno višje od tedenskega števila ur pouk dečkov. Spremembe so se 
pojavljale tudi kasneje, pri samem zaposlovanju, saj so učiteljice sprva lahko učile le 
gospodinjstvo in ženska ročna dela, šele kasneje pa so lahko poučevala tudi druge predmete. 
Na začetku so se lahko zaposlovale samo na ženskih osnovnih šolah in zasebnih zavodih, nato 
pa tudi na ženskih srednjih šolah in učiteljiščih, dobila pa so tudi dovoljenje, da poučujejo 
dečke v nižjih razredih osnovne šole. 
V nadaljevanju me je zanimalo kakšna je bila razlika med končnimi spričevali deklet in 
končnimi spričevali moških. Največje in najbolj sporne razlike pojavljale pri gimnazijskih 
spričevalih. Najboljši primer je gimnazija, na katero so lahko dekleta prvič vstopile v 70h 
letih 19. stoletja kot zunanje študentke oz. privatistke. Čeprav jim je bilo obiskovanje pouka, 
v vsaj večini primerov, dovoljeno, pa njihovo šolanje ni bilo izenačeno s šolanjem njihovih 
moških kolegov. Poleg sprememb v urniku je največjo razliko med izobraževanjem moških 
predstavljala prepoved opravljanja zrelostnega izpita, ki je bila odpravljena šele 1878. Tudi po 
omenjenem letu je Ministrstvo za uk in bogočastje skušalo najti način, ki bi dekletom 
onemogočalo nadaljnje izobraževanje. Po novem zakonu so dekleta lahko opravljala maturo, 
pri čemer je potrdilo o opravljenem izpitu izključevalo klavzulo, ki bi jim dovoljevala študij 
na univerzi. Po enakovrednem šolanju in opravljanju enakovrednih končnih izpitov so dekleta 
tako ostala praznih rok, saj je bilo njihovo maturitetno spričevalo praktično brez vrednosti. 
Podobno je bilo tudi pri kasneje organiziranih licejih, ki naj bi dekletom nudili splošno 
srednješolsko izobraževanje. Spričevalo, ki so ga dekleta tu dobila po koncu šolanja, je bilo 
neuporabno, saj jim je dovoljeval zgolj opravljanje dela hišne učiteljice oz. vzgojiteljice. Tudi 
zrelostni izpit, ki so ga dekleta opravljala ob zaključevanju študija na učiteljiščih, jim sprva ni 
dovoljeval možnosti vpisa na univerze. Ker na študij na univerzi v Avstro-Ogrski dekleta 
dolgo časa niso bila pripuščena, so marsikatera študij dokončala v tujini. Za razliko od 
njihovih moških kolegov, katerim je bil študij v tujini takoj priznan, je bila pot deklet do tega 
nekoliko daljša. Z uvedbo uredbe o nostrifikaciji ženskih doktorskih izpitov leta 1896 so 
dekleta dobila pravico do priznavanja v tujini opravljenega študija. Kljub temu pa so bili 
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postopki priznavanja dolgotrajni, dekleta so morala opravljati dodatne izpite in prakso, 
celoten proces pa je v veliko primerih trajal po več let.  
8. Zusammenfassung 
Institutionalisierte Ausbildung ist heute nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern auch 
eine Verbindlichkeit, die sogar in Strafe resultieren kann, wenn sie nicht erfüllt wird. Es ist 
gleich für beide Geschlechter und hängt nicht vom sozialen Stand ab. In der Vergangenheit 
war die Situation ganz anders. Die Ausbildung war eine Sache der höheren Stände, und die 
Frauen wurden von der weiteren Ausbildung meist ausgeschlossen. In meiner Magisterarbeit 
habe ich versucht, die Bildungsgeschichte der Frauen in der Habsburgermonarchie zwischen 
1848 und 1918 zu untersuchen und die wichtigsten Meilensteine zu markieren. Als 
Hauptaufgabe meiner Arbeit habe ich mir vorgenommen, sowohl eine longitudinale als auch 
transversale Forschung zu machen. Neben der Entwicklung der institutionalisierten 
Frauenbildung habe ich auch die wichtigsten Unterschiede zwischen der Männer- und 
Frauenbildung untersucht. 
Bis 1848 nahm der Bildungsbereich in dem österreichischen Staat eine chaotische Stellung 
ein. Erst nach der Revolution im Jahr 1848 erkannten die staatlichen Organe, dass die neu 
entwickelte Industriegesellschaft eines standarisierten Bildungswesens bedurfte. In diesem 
Licht entstand am 23. März 1848 die oberste Leitung des ganzen Schulsystems, das sog. 
Ministerium des öffentlichen Unterrichtes.
692
 Die Gründung vom Ministerium spielte eine 
wichtige Rolle bei der Gestaltung des ersten Dokuments, des Entwurfs der Grundzüge des 
öffentlichen Unterrichtswesens in Oesterreich, das die elementare und sekundäre Ausbildung 
für die nächsten Jahrzehnte bestimmte. Die Hauptaufgabe der neu standardisierten 
Volksschule war es, »[…] diejenige Summe von Kenntnissen und Fertigkeiten zu lehren, 
welche künftig seinem Staatsbürger mangeln soll.«
693
 Der Unterricht in solchen Schulen sollte 
ausschließlich in der Muttersprache stattfinden.
694
 Obwohl es im ersten Artikel des oben 
erwähnten Dokuments stand, dass es für den Unterricht bzw. die Ausbildung der beiden 
Geschlechter zu sorgen ist, war das  leider auch die erste und letzte Erwähnung der Frauen im 
Dokument. Schlechte schulische Bedingungen für Mädchen blieben unverändert. Junge 
Frauen konnten meistens nur Trivialschulen besuchen, die nach Geschlecht getrennt waren. 
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Im Fall, dass das nicht möglich war, durften Mädchen den Unterricht zusammen mit Jungen 
besuchen, aber nur unter der Bedingung, dass sie getrennt von ihren männlichen Mitschülern 
saßen. Die Unterschiede gab es auch beim Stundenplan: Anstatt des Unterrichts aus 
Leibesübungen besuchten die Frauen den Unterricht aus Frauenarbeiten oder Hausarbeiten.
695
 
Die Gründe für schlechte weibliche Ausbildungsmöglichkeiten hatten ihre Wurzeln in der 
Vergangenheit. Meistens meinten die Zeitgenossen, dass die sog. weibliche Natur der Frauen 
ihnen ihre Integration in eine Haupt- oder Normalschule verhinderte. Das Gleiche galt auch 
für die höhere Ausbildung der Mädchen. Da der Staat nicht für die Frauenbildung sorgte, 
wurde das zur Sache der Privatschulen, die schon im fünften und sechsten Artikel des 
Entwurfs der Grundzüge des öffentlichen Unterrichtswesens in Oesterreich bestimmt 
wurden.
696
 Die erste private Schule war Ursulinenschule in Ljubljana/Laibach, welche im Jahr 
1865 bereits von 827 Schülerinnen besucht wurde.
697
 Später entstanden Privatschulen auch 
unter der Führung von selbständigen Lehrerinnen wie z. B. Marija Zollman, Leopoldina Petrič 
und Karolina Urbas.
698
 Die Neuerungen aus der Revolution im Jahr 1848 blieben aber nicht 
nur im Bereich der Elementarschule, sondern erweiterten  sich auch auf die Sekundärschulen. 
Obwohl der Entwurf der Grundzüge des öffentlichen Unterrichtswesens in Oesterreich nie 
wirklich amtlich bestimmt wurde, übertrug sich sein Inhalt in das 1849 veröffentlichte 
Dokument Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich. Nach 
den Bestimmungen des Dokuments konnte »jede Landessprache […] Unterrichtssprache an 
Gymnasien sein. […] Die Wahl der Unterrichtssprache soll sich überall nach den 
Bedürfnissen der Bevölkerung richten, welche bei der Anstalt zugweise betheiliget ist.«
699
 
Das bedeutet, dass es dort, wo die Bevölkerung gemischt war, auch zwei Unterrichtssprachen 
an einem Gymnasium geben konnte. Das Dokument erkannte drei verschiedene 
Sekundärschulen an: Unter- und Ober-Gymnasium, Bürgerschule und Realschule, die aber 
von Frauen nicht besucht werden durften. Frauen durften nämlich nur solche Schulen 
besuchen, die spezifisch für ‚Frauenberufe‘ ausbildeten. Solche Schulen waren die 
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Im Jahr 1869 trat das Reichsvolksschulgesetz in Kraft, das  zwei neue Institutionen im 
Bereich der Grundschule etablierte: Die fünfjährige Volks- bzw. Grundschule und die 
dreijährige Bürgerschule, die die Schüler nach der abgeschlossenen Volksschule besuchten. 
Der Hauptzweck der Volksschule war es, »[…] die Kinder sittlich-religiös zu erziehen, deren 
Geistesthätigkeit zu entwickeln, sie mit den zur weiteren Ausbildung für das Leben 
erforderlichen Kenntnissen und Fertigkeiten auszustatten und die Grundlage für Heranbildung 
tüchtiger Menschen und Mitglieder der Gemeinwesens zu schaffen.«
701
 Der Stundenplan  in 
diesen Schulen bestand aus der Religion, Sprache, dem Rechnen und vermittelte »[…] das 
Wissenswertheste aus der Naturkunde, Erdkunde und Geschichte mit besonderer 
Rücksichtnahme auf das Vaterland und dessen Verfassung,«
702
 Schreiben, der geometrischen 
Formenlehre, dem Gesang und den Leibesübungen. Mädchen waren »[…] auch noch in 
weiblichen Handarbeiten und in der Haushaltskunde zu unterweisen.«
703
 Die Bürgerschule 
war für alle gedacht, die das Wissen von Volksschule noch verbessern und erweitern, aber 
nicht die Sekundärschule besuchen wollten bzw. durften. Auch hier konnte man im 
Stundenplan zwei sog. frauenspezifische Fächer finden: Haushaltskunde und weibliche 
Handarbeiten.
704
 Die Frauenschule blieb in der Zone des Privaten. Aus den 1246 
Schulpflichtmädchen, die es im Jahr 1874 in Ljubljana gab, bekamen 15 Mädchen keine 
Ausbildung, 32 Mädchen bildeten sich zu Hause aus und nur 137 Mädchen besuchten eine 
von den öffentlichen Schulen. Von den restlichen 1199 Mädchen besuchten 912 Mädchen 
eine Klosterschule und 150 Mädchen lernten bei den Privatlehrerinnen.
705
 Die meisten 
Privatschülerinnen besuchten die anerkannte sechsjährige Privatschule von Irma Huth. Die 
Ausbildung umfasste den vollständigen Unterricht für öffentliche Volkschule, dazu kamen 
später auch Geografie, Zeichen, weibliche Handarbeiten, Geschichte, Naturgeschichte, 
Physik, Haushaltskunde, Musik und Tanzen.
706
 Neben der Anstalt von Irma Huth besuchten 





 Privatschule von Maria Zollendorf
709
 und Privatschule der Baronin 
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Katharine Freiin von Lichtenthurn.
710
 In den 70er Jahren entstanden auch die ersten 
öffentlichen Frauenschulen, im Jahr 1873 entstand eine solche Schule in Ptuj/Pettau und im 
Jahr 1875 in Ljubljana. Die neue gesetzliche Schulpflicht für Jungen und Frauen zwischen 
dem 6. und dem vollendeten 14. Lebensjahr traf auf einen sehr starken Widerstand. Mit der 
neuen Situation waren nicht nur Bauern und niedrige Stände unzufrieden, denen es an 
Hausfrauen und Arbeitern mangelte, sondern auch höhere Stände, die Ausbildung der Frauen 
noch immer als unnötig und zeitverschwendend betrachteten. Die Gegner vom  achtjährigen 
Schulbesuch suchten nach der Lösung, die sie in dem Artikel 75 fanden, der die Schulpflicht 
in den unterentwickelten Ländern
711
 verkürzte. Genau das Letztere galt als Hauptgrund für die 
ungleichmäßige Schulentwicklung im slowenischen ethnischen Gebiet.
712
 Obwohl man mit 
der neuen Verordnung erwartete, den Anteil der schulbesuchspflichtigen Kinder zu steigern, 
erreichte die Regierung das Gegenteil. Im Schuljahr 1867/68 besuchten 76,2% der 
Schulpflichtkinder die Schule und im Schuljahr 1879/71 fast mehr als 10% weniger, 
zusammen nur 57,5% aller Schulpflichtjungen und 49,0% der Schulpflichtmädchen.
713
 Das 
Prozent der Kinder, die die Schule besuchten, war am höchsten an der Küste, in der 
Primorska-Region, wo die Schule von fast 66% Prozent der Jungen und 60,7% der Mädchen 
besucht wurde. Da eine große Anzahl der Kinder die Schule noch vor der Vollendung der 
Schulpflicht verließ, wurde von dem Staat versucht, Wege zu finden, solche Kinder auch nur 
in den elementaren Schulfächern auszubilden. So entstanden die ersten Wiederholungs- bzw. 
Fortbildungsschulen, die für Kinder, die elementare Schulung verließen, bis zum vollendeten 
14. Lebensjahr obligatorisch waren. Der Zweck solcher Schulen war es, »[…] den in der 
Volksschule genossenen Unterricht zu wiederholen, zu ergänzen und zu erweitern.«
714
 Die 
Schulfächer blieben  den Schulfächern in dem Unterricht in der Volksschule gleich. 
Im Bereich der Sekundärschulen konnten Frauen aus dem slowenischen ethnischen Gebiet das 
Lyzeum in Graz besuchen, das im Jahr 1873 entstand. In der sechsklassigen Schule lernten 
Frauen die folgenden Lehrgegenstände: Deutsch, Religion, Französisch, Geschichte, 
Mathematik, Physik, Chemie, Naturlehre, Zeichen, Leibesübungen, Gesang und 
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 Der Lehrplan, der fast identisch mit dem Lehrplan des Jungenlyzeums zu 
sein schien, unterschied sich allerdings im Lehrinhalt, da die meisten Lehrgegenstände im 
Frauenlyzeum den Frauen angepasst wurden. Das Frauenlyzeum in Wien entstand erst im Jahr 
1877 und der Stundenplan blieb gleich dem Studienplan vom Lyzeum in Graz.
716
 Die 70er 
Jahre des 19. Jahrhunderts brachten aber noch eine Neuigkeit. Seit 1872 konnten Frauen, 
getreu dem neuen Erlass, als   Externistinnen  oder Privatistinnen an einem von der Regierung 
bestimmten Gymnasium auch die Matura ablegen. Solche Studentinnen mussten zu Hause 
studieren, da sie im Gymnasium nur die Prüfungen machen konnten. Diese Matura blieb aber 
ohne Anerkennung, da die Frauen damit noch kein reguläres Studium besuchen konnten.
717
 
Das Gleiche galt für die Reifeprüfung, die Studentinnen an den Lehrerinnenbildungsanstalten 
ablegen konnten. Die Frauen blieben so ohne den Passierschein zum Universitätsstudium. Die 
Situation änderte sich erst mit dem Staatsgrundgesetz, das im Jahr 1867 in Kraft trat und im 
Artikel 18 vorschrieb, dass es jedermann freisteht, »[…] seinen Beruf zu wählen und sich für 
denselben auszubilden, wie und wo er will.«
718
 Zwei Jahre später trat das 
Reichsvolksschulgesetz in Kraft, das dies noch zusätzlich bestätigte. In demselben Jahr 
erschien das erste Dokument für die Entstehung von öffentlichen und privaten 
Lehrerinnenbildungsanstalten und so war zum ersten Mal in der Ausbildungsgeschichte die 
Ausbildung der Lehrer und der Lehrerinnen gleichgestellt.
719
 Die Ausbildung an einer 
Lehrerinnenbildungsanstalt dauerte vier Jahre, und bei dem Unterricht lernten die Frauen die 
Religion, Erziehungs- und Unterrichtslehre mit den praktischen Übungen, Lehrsprache, 
Arithmetik und Geometrie, Naturgeschichte und Naturlehre, Geografie, Geschichte, 
Haushaltskunde, das Französisch, Schreiben, Freihandzeichnen, den Gesang, das Klavierspiel, 
die Leibesübungen und die weiblichen Handarbeiten. Soweit möglich, waren die Mädchen 
auch für die Organisation und Arbeit in dem Kindergarten ausgebildet. Deshalb hatte fast jede 
Lehrerinnenbildungsanstalt auch einen Kindergarten, in dem die Schülerinnen ein Praktikum 
machen konnten.
720
 Im Gegensatz zu Kandidaten an den männlichen Lehrerbildungsanstalten 
hatten die Kandidatinnen, die Lehrerinnenbildungsanstalten besuchten, eine höhere Anzahl an 
wöchentlichen Unterrichtsstunden, anschließend traten die geringfügigen Änderungen auch in 
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einzelnen Fächern auf, wie z. B. bei der Geschichte, dem Violinspiel, der Landwirtschaft, der 
französischen Sprache, den Leibesübungen und der Arithmetik und der Geometrie.
721
 Die 
erste öffentliche Lehrerinnenbildungsanstalt in dem slowenischen ethnischen Gebiet entstand 
im Jahr 1871 im Kronland Krain, nämlich in Ljubljana.
722
 Im ersten Jahr besuchten die 
Lehrerinnenbildungsanstalt 42 Schülerinnen; sechs verließen die Schule schon während des 
Schuljahres und neun Schülerinnen immatrikulierten sich später.
723
 Die Unterrichtssprache 
war Deutsch, und die einzigen Schulfächer, die in der slowenischen Sprache unterrichtet 
wurden, waren Religion und Slowenisch. Vier Jahre nach der Öffnung der 
Lehrerinnenbildungsanstalt in Krain öffnete sich eine auch in Gorica/Görz. Diese 
Lehrerinnenbildungsanstalt wurde in zwei Sprachenabteilungen, slowenisch-deutsch und 
italienisch-deutsch geteilt, wo die slowenische und italienische Sprache nur selten bzw. bei 
dem Religionsunterricht und der Sprache selbst benutzt waren.
724
 Um die Schule offiziell zu 
absolvieren, musste die Kandidatin eine Reifeprüfung ablegen, die aber nur die erste 
Bedingung für eine Arbeitsstelle war. Im Fall, dass die Kandidatin eine feste 
Lehrerinnenstelle bekommen sollte, musste sie noch die fachliche Wissensprüfung ablegen. 
Solche Prüfung umfasste nicht nur das theoretische pädagogische Wissen und Kenntnisse von 




Trotz des neuen Gesetzes blieb die Anzahl der Lehrerinnen, die in den öffentlichen Schulen 
unterrichteten, sehr niedrig. Im Schuljahr 1871 betrug der Anteil der Lehrerinnen in den 
öffentlichen Volksschulen in der Steiermark 3,4%, in Kärnten 9,5%, in Krain 10,0% und an 
der Küste 26,3%.
726
 Der Grund für eine so niedrige Anzahl kann man nicht nur den 
Ausbildungsmöglichkeiten, sondern auch der schlechten Bezahlung zuschreiben, da die 
Lehrerinnen in den meisten Fällen nur bis zu 80% der Bezahlung ihrer männlichen Kollegen 
bekamen. Krain
727
 und die Steiermark
728
 waren die ersten zwei Länder im heutigen 
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slowenischen ethnischen Gebiet, die  solche Lohnkürzungen abschafften. Die Länder 
beurteilten jedoch nicht nur über den Gehalt der Lehrerinnen, sondern auch über ihr 
Familienleben, da die Lehrerinnen nicht verheiratet sein durften. Im Fall, dass sie sich für die 
Ehe entschieden, bedeutete das für die Lehrerin nicht nur die freiwillige Kündigung, sondern 
auch den Verzicht auf die Rentenauszahlung.
729
 Der Mangel an der Organisation und die 
Uneinigkeit gab es auch in den Lehrerinnen- und Lehrerbildungsanstalten, da es in den 
manchen Ländern anstatt der vierjährigen Schulung nur den dreijährigen Unterricht gab. Das 
Ergebnis einer solchen Situation waren  Abweichungen vom Unterrichtsplan, der nicht an die 
dreijährige Schuldauer angepasst war.
730
 Im Jahr 1874 trat das Organisations-Statut für die 
Lehrerbildungsanstalten in Kraft, das den Lehrplan der Lehrerinnenbildungsanstalten stark 
veränderte. Der Haushaltunterricht wurde aus den Lehrplänen für Mädchen gestrichen, und 
Französisch, Klavier und Geige wurden von nun an nur als Wahlfächer unterrichtet. Die 
Anzahl der Wochenstunden für den Pädagogikunterricht und die Leibesübungen wurde erhöht 
und die Anzahl der Wochenstunden für die Unterrichtssprache, Naturlehre und 
Naturgeschichte, Geografie, Geschichte, für das Freihandzeichnen und Schreiben reduziert.
731
 
Zu den Änderungen kam auch bei den Vorbereitungskursen und speziellen Kursen für 
spezielle Lehrerinnen, wie z. B. Lehrerinnen für die Haushaltungskunde und weibliche 
Handarbeiten sowie Gärtnerinnen. Solche Kurse konnten leider noch immer nur im 
Privatbereich organisiert werden. 
Trotz der positiven Veränderungen, die das dritte Reichsvolksschulgesetz einführte, stießen 
sie nicht überall auf eine Zustimmung. Im Jahr 1883 trat die sog. Schulnovelle
732
 in Kraft, die 
als Zusatzgesetz zu dem Gesetz aus dem Jahr 1869 wirkte und die Veränderungen in der 
primären Schulbildung, Sekundärschulbildung und in den Lehrerbildungsanstalten brachte. 
Volks- und Bürgerschule waren neu definiert und wurden zu den drei- bzw. fünfjährigen 
selbständigen Ausbildungsanstalten.
733
 Die Schulpflicht blieb zwar unverändert, aber in einem 
Artikel stand, dass »[…] an den allgemeinen Volksschulen […] nach vollendetem 
sechsjährigen Schulbesuche den Kindern auf dem Lande und den Kindern der unbemittelten 
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Volksclassen  in Städten und Märkten über Ansuchen ihrer Eltern oder deren Stellvertreter 
aus rücksichtswürdigen Gründen Erleichterungen in Bezug auf das Maß des regelmäßigen 
Schulbesuches zuzugestehen […]«
734
 war. Kleine Veränderungen gab es auch beim 
Unterrichtsplan, bei dem die Religion wieder in den Vordergrund trat und das Turnen für 
Mädchen nicht mehr ein obligatorisches Schulfach war.
735
 Neben den öffentlichen Schulen 
entstanden in dieser Zeit auch  zahlreiche Privatschulen. Nach Angaben des Statistischen 
Amtes gab es im Jahr 1890 in der Steiermark, in Kärnten, in Krain und im Küstenland 
insgesamt 2016 Volksschulen, von denen 108 privat waren.
736
 Die meisten Privatschulen 
entstanden in den ethnisch gemischten Gebieten im Küstenland und in der Steiermark, wo es 
um einen starken Nationalkampf zwischen der slowenischen und italienischen bzw. deutschen 
Kultur und Sprache ging.
737
 Solche Ausbildungsanstalten entstanden innerhalb der 
Organisationen Sloga, Šolski dom und Družba sv. Cirila in Metoda auf der slowenischen Seite 
und anderen Organisationen deutscher (Schulverein) oder italienischer (Pro patria, Lega 
nazionale) Herkunft auf der anderen Seite. Die Novelle aus dem Jahr 1883 sah auch die 
Errichtung der speziellen Sekundärschulen für Mädchen vor, die zwar der Schulpflicht 
entwachsen waren, aber trotzdem eine allgemeine Bildung wollten.
738
 Neben den speziellen 
Kursen konnten Frauen fortan auch Schneiderei-, Haushalts- und Spitzschulen besuchen. Die 
erste Spitzschule im heutigen slowenischen Gebiet entstand in Ljubljana und wurde schnell zu 
einer großen Ausbildungsanstalt. Interessanterweise brauchten Mädchen kein Schulgeld zu 
bezahlen, und die Schülerinnen aus den ärmsten Familien erhielten kostenlos auch alle 
wichtigen Lehrbücher.
739
 Trotzdem blieb die Situation mit den allgemeinbildenden 
Mädchensekundärschulen sehr schlecht, was auch von dem Ministerium für Kultus und 
Unterricht anerkannt war. Die erste höhere Mädchenschule im heutigen Slowenien entstand 
im Jahr 1896 in Ljubljana und war mit der großen finanziellen Hilfe vom damaligen 
Bürgermeister Ivan Hribar gegründet. Neben der Absolvierung von der Bürgerschule war eine 
von den Eintrittsbedingungen für die höhere Mädchenschule auch die ausgewiesene 
slowenische Volkszugehörigkeit.
740
 Wegen des großen Bedarfs entstanden auch  zahlreiche 
privaten höhere Ausbildungsanstalten, wie z. B. die höhere Töchterschule von Irma Huth
741
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. An solchen Schulen wurde starke Kritik geübt, da sie die 
Mädchen nicht zu den zukünftigen Hausfrauen erzogen, sondern ihnen ‚lediglich‘ das 
nutzlose Allgemeinwissen vermittelten.
743
 Im Bereich der Lehrerinnenbildungsanstalten 
brauchten Kandidatinnen entsprechend der neuen Novelle für den Eintritt in die 
Ausbildungsinstitution nicht mehr ein Zeugnis aus einem Gymnasium oder einer Realschule 
vorzulegen, aber » […] der Nachweis der entsprechenden Vorbildung wird durch eine strenge 
Aufnahmsprüfung geliefert.«
744
 Wie  in den Elementarschulen trat auch in den 
Lehrerinnenbildungsanstalten die Religion in den Vordergrund. Mit dem Organisationsstatut 
für Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten aus dem Jahr 1886 war der Einfluss von der 
Kirche noch verstärkt. Die Wochenstunden von dem Turnen und den naturwissenschaftlichen 
Fächern waren verringert, und die Anzahl an Wochenstunden der Religion, des 
Orgelunterrichts und Gesangs wurde erhöht.
745
 Nach 1883 entstand auch die private 
Lehrerinnenbildungsanstalt in Maribor, die von Schulschwestern geleitet wurde. Mit der 
Finanzierung von der Ciril-Metodova družba wurden neben der Lehrerinnenbildungsanstalt 
auch eine Übungsschule und ein Kindergarten errichtet.
746
 Ungeachtet zahlreicher 
Frauenbildungsanstalten blieb die Position der Lehrerinnen immer noch sehr schlecht. Um 
ihre Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern, entstanden die ersten Lehrer- bzw. 







, Društvo slovenskih učiteljic
750
 und Katoliško društvo slovenskih 
učiteljic na Primorskem
751
. Solche Verbände vertraten die Rechte der Lehrerinnen und die 
Mitglieder brachten ihre Ansichten häufig in  verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften zum 
Ausdruck.. Eine bedeutende Rolle kam der Zeitung Slovenka zu, die sich u. A. für das 
nationale Bewusstsein, eine bessere Position und Ausbildung der Frauen im Allgemeinen, die 
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Das erste Frauengymnasium wurde in Prag im Jahr 1895 gegründet. Zwei Jahre später 
entstand auch das Frauengymnasium in Wien, obwohl die österreichische Regierung solche 
Bildungsanstalten nicht förderte. Ganz im Gegenteil betonte der Unterrichtsminister in einer 
von seinen Reden, dass die Regierung keine Absicht hatte, die neuen Frauengymnasien 
einzurichten.
753
 Trotz der strengen Worte trat im Jahr 1896 eine der wichtigsten 
Verordnungen betreffend die Maturitätsprüfung für die Frauen in Kraft.
754
 Nach dem neuen 
Gesetz durften die Schülerinnen unter den speziellen Bedingungen und nur an den 
Knabengymnasien in Ljubljana, Graz, Klagenfurt oder Triest
755
 die Maturitätsprüfung 
ablegen.
756
 All das aber nur mit einem bitteren Nachgeschmack, da die Frauen mit einem 
solchen Abiturzeugnis noch immer keinen Zugang zum Universitätsstudium bekamen. Nach 
dem Jahr 1896 veränderte sich auch die Situation an den Universitäten – mindestens für 
Frauen, die im Ausland studierten. Mit der Verordnung betreffend die Nostrification der von 
Frauen im Ausland erworbenen medicinischen Doctordiplome konnten  Frauen, die im 
Ausland ihre Studien absolvierten, nach den zusätzlichen Prüfungen die medizinischen 
Arbeiten auch in Österreich-Ungarn erledigen.
757
 Auch hier musste jede Kandidatin 
individuell um eine Nostrifikation ansuchen. »Über die Zulassung oder Nichtzulassung, sowie 
über etwaige ausnahmsweise Gewährung von Erleichterungen oder Begünstigungen hat das 
Professorencollegium der medicinischen Facultät derjenigen Universität, an welcher die 
Betreffende die Nostrification anstrebt, Beschluss zu fassen.«
758
 Die größte Veränderung kam 
erst ein Jahr später, als das Ministerium eine Verordnung erließ und Frauen als ordentliche 
Hörerinnen an den philosophischen Fakultäten der Universitäten zugelassen wurden.
759
 Die 
erste Slowenin an der Wiener Philosophischen Fakultät war Julijana Zupančič, die sich im 
Jahr 1897 immatrikulierte.
760
 Im Schuljahr 1897/98 besuchten insgesamt 32 Studentinnen aus 
Österreich-Ungarn die erwähnte Fakultät, 19 Studentinnen kamen aus Wien, jeweils 4 aus 
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Mähren und Galizien, 2 aus Niederösterreich und jeweils eine Studentin aus Schlesien, Krain 
und Görz und Gradiska.
761
 
Um die Jahrhundertwende entstand in dem slowenischen ethnischen Gebiet das lang erwartete 
Slovensko splošno žensko društvo
762
, die sich für die allgemeinen Rechte der slowenischen 
Frauen unabhängig von ihrem Status und ihrer Ausbildung einsetzte.
763
 Die Hauptaufgabe der 
neu gegründeten Vereinigung war die Ausbildung von Frauen im Rahmen  spezieller 
Veranstaltungen und Kurse, die für die ärmsten Frauen kostenlos waren.
764
 Die ersten 
Regelungen der Vereinigung erschienen in der Frauenzeitung Slovenka im Jahr 1901.
765
 Für 
die Präsidentin wurde Franja Tavčar gewählt, und im Laufe der Jahre arbeiteten bei der 
Organisation zahlreiche Ärztinnen, Anwältinnen, Journalistinnen, Schriftstellerinnen, 
Beamtinnen, Musikerinnen und Professorinnen sowie ihre männlichen Kollegen. Die 
bekanntesten Namen waren Vita Zupančič, Minka Govekar, Alojzija Štebi, Angela Vode, 
Julija Moos, Marica Nadlišek-Bartol, Marija Mehle und andere. 
Im Bereich der Elementarschulbildung kam es im Jahr 1900 kaum zu Veränderungen, da die 
Privat- und Klosterschulen immer noch eine sehr wichtige Rolle spielten. Eine von  solchen 
Schulen war auch die Ursulinenschule in Ljubljana, die im Schuljahr 1904/05 fast 980 
Schülerinnen zählte.
766
 Neben der Ursulinenausbildungsanstalt in Ljubljana wurden auch 
Schulen in Kamnik und Škofja Loka gegründet, die letztere war so erfolgreich, dass sie den 
Unterricht wegen der großen Anzahl an Schülerinnen in der dritten Klasse in zwei 
Parallelklassen ausführen mussten.
767
 Sehr wichtig waren auch die Bürgerschulen, deren Zahl 
nach dem Jahr 1900 schnell stieg. Neben den Ursulinenbürgerschulen in Ljubljana und Škofja 
Loka
768
 bekamen auch die Schulen von Schulschwestern in Novo mesto und Maribor das 
Öffentlichkeitsrecht
769
. Um die Jahrhundertwende hat sich der Nationalkampf noch verstärkt, 
und die deutschen bzw. italienischen Bürgerschulen wurden auf der einen Seite zum Raum 
der Überfremdung, und die slowenischen Schulen auf der anderen Seite zum Nährboden für 
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die slowenische Sprache und Kultur.  Eine der bekanntesten deutschsprachigen Bürgerschulen 
war  das im Jahr 1902 entstandene Studentinnenwohnheim Mladika in Ptuj.
770
 
Das neue Jahrhundert führte auch  große Veränderungen in der Organisation der 
Sekundärschulen für Frauen ein. Neben der Haushaltsschule und den Haushaltskursen in Ptuj 
und Celje entstanden auch Schneider-, Zeichen- und Handelsschulen in anderen Teilen des 
heutigen Sloweniens. Die wichtigste Neuerung war das Provisorische Statut, betreffend die 
Mädchenlyceen, das die Einrichtung von sechsstufigen Mädchenhochschulen für 
Schülerinnen aus der Mittelschicht und höheren Ständen vorsah.
771
 Der Hauptzweck solcher 
Institutionen war, »[…] 1. mit besonderer Berücksichtigung der modernen Sprachen und 
Literatur eine höhere, der weiblichen Eigenart entsprechende allgemeine Bildung zu 
gewähren als die Volk- und Bürgerschule zu bieten vermag; 2. hiedurch zugleich für 
berufliche Ausbildung vorzubereiten.«
772
 Der Stundenplan bestand aus Religion, 
Unterrichtssprache, französischer Sprache, englischer Sprache, Geografie, Geschichte, 
Arithmetik, Naturgeschichte, Naturlehre, dem Freihandzeichnen,  der Geometrie und dem 
Schönschreiben. Neben den obligatorischen Fächern konnten Mädchen auch nicht 
obligatorische Fächer, wie z. B. den Gesang, die Leibesübungen, Frauenarbeit und 
Stenographie, besuchen.
773
 Das erste Lyzeum im heutigen slowenischen Gebiet mit der 
slowenischen Unterrichtssprache entstand im Jahr 1907, und zwar aus der dreijährigen 
Höheren Töchterschule in Ljubljana.
774
 Nach der erfolgreich abgelegten Reifeprüfung und der 
Absolvierung des Lyzeums konnten Mädchen nach dem Abschluss zusätzlicher Prüfungen an 
der Fakultät für Pharmazie oder an einer Lehrerinnenbildungsanstalt studieren. Weiteres 




Im Jahr 1912 trat das neue Statut für Mädchenlyzeen in Kraft, das die bestehenden 
sechsklassigen Lyzeen, »[…] wo die örtlichen Verhältnisse es zulassen oder sogar 
begünstigen, die Anstalten zum Zwecke der von mancher Seite gewünschten Vertiefung der 
im Mädchenlyzeum gebotenen allgemeinen Bildung auf sieben Klassen zu erweitern.«
776
 Das 
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Gleiche galt auch für die neugegründeten Lyzeen, die fortan siebenklassig waren. Neu war 
auch die Einführung der sog. Zweistufigkeit des Lyzeums. Nach dem Abschluss der ersten 
Stufe sollten die Mädchen das gleiche Niveau des Allgemeinwissens erreichen, wie ihre 
Kollegen im Gymnasium oder Realschule, und die zweite Stufe diente für die berufliche 
Ausbildung der Frauen.
777
 Eine kleine Veränderung gab es auch im Lehrplan, wo das Turnen 
zum obligatorischen Lehrfach wurde.
778
 Neben den neugegründeten Lyzeen vergrößerte sich 
auch die Anzahl der Lehrerinnenbildungsanstalten, sie waren aber noch immer seltener als 
Lehrerbildungsanstalten. Im Jahr 1905 gab es in Österreich-Ungarn nur 18 Lehrerinnen- und 
48 Lehrerbildungsanstalten. Trotz des großen Interesses an dem Lehrerberuf besuchten eine 
Lehrerinnenbildungsanstalt in diesem Jahr nur 27,8% aller Lehramtskandidaten bzw. -
kandidatinnen.
779
 Die Anzahl der Lehrerinnen stieg erst in den Vorkriegsjahren. 1913 war die 
Anzahl der Lehrerinnen am höchsten in Krain, gefolgt von Triest, Istrien und Görz, der 
Steiermark und Kärnten. Da der Platzmangel an den Lehrerinnenbildungsanstalten groß war, 
entstanden viele neue Lehrerinnenbildungsanstalten, die aber leider deutsch- bzw. 
italienischsprachig waren. Eine von solchen Institutionen war auch die im Jahr 1902 
gegründete Lehrerinnenbildungsanstalt in Maribor, die auf Kosten der Stadt gebaut und 
folglich deutschsprachig war.
780
 Frauen, die sich nicht für die öffentlichen 
Lehrerinnenbildungsanstalten entschieden, konnten  private pädagogische Kurse besuchen. 
Sie konnten jedoch die Reifeprüfung nur an der Lehrerinnenbildungsanstalt in Gorica 
ablegen, da diese im Gegensatz zur Lehrerinnenbildungsanstalt in Ljubljana Slowenisch als 
Unterrichtssprache hatte. Die Lehrerinnenbildungsanstalt in Gorica bildete von 1875 bis 1914 
insgesamt 7656 Lehrerinnen aus.
781
 
Die erste seriöse Änderung im Bereich des Mädchengymnasiums war die Verordnung des 
Ministeriums für Cultus und Unterricht betreffend die Ausstellung von Gymnasial-
Maturitätszeugnissen für Frauen,
782
 die im Jahr 1901 in Kraft trat. Gemäß der Verordnung 
konnten Mädchen nach der abgelegten Reifeprüfung die Universität besuchen, sofern die 
Vorlesungen an den Universitäten nach den Vorschriften für Mädchen geregelt waren.
783
 
Sechs Jahre später folgte ein zusätzliches Dekret, das Frauen erlaubte, den Unterricht bei  
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einigen Fächern zusammen mit  Jungen zu besuchen. Das Dekret war keine ständige Praxis, 
sondern eher eine Ausnahme, da das Ministerium jeden Fall individuell behandelte und 
Mädchen nur  bestimmte Jungengymnasien besuchen durften. Im selben Jahr trat noch ein 
Dekret in Kraft, und die Frauen konnten fortan den gesamten Unterricht bzw. alle 
Unterrichtsstunden an der Fakultät besuchen. Aber sie waren nur als Hörerinnen zugelassen 
und konnten jedoch erst am Ende des Schuljahres die Prüfungen für die einzelnen Fächer 
ablegen.
784
 Mit der Zulassung zur Reifeprüfung konnten Frauen jetzt erstmals in der 
Frauenausbildungsgeschichte auch offiziell an einer Universität studieren. Die größte 
Veränderung passierte aber im Bereich des Medizinstudiums, das nach dem Ministerialdekret 
aus dem Jahr 1900 auch für Frauen zugänglich war. Die Studentin, die an der medizinischen 
Fakultät studieren wollte, musste die österreichische Staatsbürgerschaft haben und eine 
Reifeprüfung abgelegt haben. Wie auch bei dem Studium an der philosophischen Fakultät 
entschieden die Professorenkollegien auf der Grundlage von Einzelfällen.
785
 Die Bedingungen 
für die Immatrikulation an der pharmazeutischen Fakultät waren ein bisschen anders, da die 
zukünftige Studentin neben den erwähnten Beweisen auch eine ärztliche Bestätigung und 
Bestätigung über das Vorwissen im Bereich der Pharmazie vorweisen musste.
786
 Nach der 
Jahrhundertwende stieg die Anzahl der Frauen an den Universitäten: 1900 gab es 153 
Studentinnen von  insgesamt 7125 Studenten an der Wiener Universität,  1901 201 
Studentinnen von  insgesamt 7621 Studenten, 1907 ungefähr 500 Studentinnen, 1911 804 
Studentinnen und 1914 fast 1000 Studentinnen.
787
 Unter allen Studenten der Universität Wien 
fanden sich von 1897 bis 1914 27 Studentinnen, die Slowenisch als ihre Muttersprache 
angaben. Davon kamen 15 aus Krain, 3 aus Primorska, 2 aus Kärnten und 2 aus der 
Steiermark.
788
 Die erste Studentin an der Wiener Universität mit der slowenischen 
Muttersprache war Marija Sušnik aus Šmarjeta v Rožu, die sich im Studienjahr 1904/05 
immatrikulierte. Im gleichen Jahr immatrikulierte sich auch Antonija Jesenko
789
 aus Škofja 
Lokaund und im Jahr 1908 Ljudmila Poljanec
790
 aus Ljubljana. Die meisten immatrikulierten 
Studentinnen hatten eine Reifeprüfung von der Lehrerinnenbildungsanstalt in Ljubljana, 
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gefolgt vom Gymnasium in Ljubljana.
791
 Die erste Frau mit dem Doktortitel an der 
Universität Wien, die Slowenisch als Muttersprache angab, war Angela Piskernik, die im Jahr 
1914 promoviert wurde.
792
 Im Gegensatz zu dem Studium an der philosophischen, 
medizinischen oder pharmazeutischen Fakultät blieb das Jurastudium für Frauen noch für 
zwei weitere Jahrzehnte unerreichbar. Die ersten Studentinnen an der juristischen Fakultät 
tauchten erst nach dem Ersten Weltkrieg auf. 
9. Povzetek 
Pričujoče magistrsko delo nudi pregled šolanja žensk od marčne revolucije do konca prve 
svetovne vojne na področju današnjega slovenskega ozemlja. Šolstvo se je na današnjem 
slovenskem ozemlju med letoma 1848 in 1918 razvijalo v skladu s šolskimi zakoni, ki so 
veljali za Habsburško monarhijo oz. Avstro-Ogrsko. Učni jezik v šolah je bil največkrat 
nemški, slovenščina pa se je uporabljala zgolj pri pouku slovenskega jezika in verouku. 
Izobraževanje žensk je bilo v preteklosti polje nedostopnega, kasneje pa dolga leta omejeno 
na osnovnošolsko izobraževanje. Sprva so se dekleta največkrat šolala v sklopu zasebnih 
izobraževalnih ustanov, kasneje pa so vstopila tudi v javne šole. Šolanje deklet se je močno 
razlikovalo od šolanja moških, ne le po dostopnosti šolanja, temveč tudi glede na različne 
pogoje in vsebino pouka znotraj istih izobraževalnih ustanov. Močno so se razlikovala tudi 
zaključna spričevala, saj dekleta, za razliko od moških kolegov, največkrat niso dobila 
državno priznanih spričeval. Na področju srednješolskega izobraževanja so bila za dekleta 
dolga leta na voljo zgolj specifično usmerjene srednje šole in učiteljišča, šele kasneje pa so  
lahko vstopila tudi na nekatere gimnazije. Prepoved opravljanja mature in kasneje izločitev 
klavzule o vstopu na univerze je bilo močno povezano s prepovedjo vstopa deklet na 
univerze. Na prve fakultete znotraj Avstro-Ogrske so dekleta lahko vstopila šele v prvem 
desetletju 20. stoletja, na pravno fakulteto pa šele po koncu prve svetovne vojne.  
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»Dopisi in novice.« Učiteljski tovariš: list za šolo in dom, 14/4 (15. februar 1874), 61–
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avstrijskega jugoslovanskega učiteljstva, 50/34 (26. avgust 1910), 1. 
Govekar – Okoliš, Monika. »Strokovne gospodinjske šole na Slovenskem med letoma 
1848 in 1914.« Šolska kronika, 23/1–2 (2014), 83–101.  
Govekar, Franc. »Prirodopisni nauk v ljudski šoli.« Učiteljski tovariš: list za šolo in 
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jugoslovanskega učiteljstva, 50/12 (25. marec 1910), 3. 
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stoletja.« Šolska kronika, 9/1 (2000), 101–195. 
Lah, E. »Avstrijsko šolstvo v l. 1890 s posebnim ozirom na Kranjsko.« Učiteljski 
tovariš: glasilo ''Slovenskega učiteljskega društva v Ljubljani'', 33/20 (16. oktober 1893), 
234–237. 
»Listek.« Slovenka: glasilo slovenskega ženstva, 4/4 (25. marec 1900), 67–71. 
»Ljubljansko žensko učiteljišče.« Učiteljski tovariš: glasilo avstrijskega 
jugoslovanskega učiteljstva, 46/40 (5. oktober 1906), 359. 
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»Novice.« Učiteljski tovariš: list za šolo in dom, 5/4 (15. februar 1865), 62–64. 
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jugoslovanskega učiteljstva, 50/9 (4. marec 1910), 3. 
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ženstva, 5/7 (1901), 193–195. 
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posebnim poudarkom na zasebnih ženskih učiteljiščih.« Šolska kronika, 23/1–2 (2014), 56–
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»Prvi slovenski dekliški licej.« Učiteljski tovariš: glasilo avstrijskega jugoslovanskega 
učiteljstva, 47/44 (1. november 1907), 508–510. 
Rant, Matija. »Ženska ročna dela v ljudskih šolah.« Učiteljski tovariš: list za šolo in 
dom, 22/23 (1. december 1882), 355–357. 
»Raznoterosti.« Slovenski učitelj: glasilo slovenskih krščanskih učiteljskih in 
katehetskih društev, 11/3 (15. marec 1910), 69–70. 
»Raznoterosti.« Slovenski učitelj: glasilo slovenskih krščanskih učiteljskih in 
katehetskih društev, 12/4 (15. april 1911), 93–95. 
Slavica. »Možitev učiteljic sploh.« Učiteljski tovariš: glasilo avstrijskega 
jugoslovanskega učiteljstva, 50/8 (25. februar 1910), 1–2. 
Slomšek, Anton Martin. »VIII. Sedem prošenj materam ino očetam.« Drobtine: 




»Slovenski Štajer je govoril!.« Slovenski gospodar. List ljudstvu v poduk in zabavo. 
36/16 (17. april 1902), 1–2. 
»Slovensko učiteljsko društvo in Narodna šola v Ljubljani.« Slovenski učitelj: list za 
učitelje, odgojitelje in šolske prijatelje. 1/2 (10. januar 1873), 33–34. 
»Slovensko učiteljsko društvo.« Učiteljski tovariš: list za šolo in dom, 11/24 (15. 
december 1871), 370–371. 
»Splošni vestnik.« Učiteljski tovariš: glasilo avstrijskega jugoslovanskega učiteljstva, 
56/7 (7. april 1916), 4–5. 
»Spomenica pomožnega odbora ''Slovenskega učiteljskega društva v Ljubljani''.« 
Učiteljski tovariš: glasilo ''Slovenskega učiteljskega društva v Ljubljani'', 37/21 (1. november 
1897), 349–356. 
»Šolska letina.« Učiteljski tovariš: list za šolo in dom, 10/16 (15. avgust 1870), 256. 
»Šolske vesti.« Slovenski učitelj, 4/12 (15. december 1904), 277–281. 
»Šolske vesti.« Slovenski učitelj: glasilo krščansko mislečih učiteljev in vzgojiteljev, 
6/7–8 (15. julij 1905), 164–170. 
»Šolske vesti.« Slovenski učitelj: glasilo krščansko mislečih učiteljev in vzgojiteljev, 
5/11 (15. november 1904), 258–261. 
»Šolske vesti.« Slovenski učitelj: glasilo krščansko mislečih učiteljev in vzgojiteljev, 
1/16 (15. avgust 1900), 257–258. 
»Šolske vesti.« Slovenski učitelj: glasilo krščansko mislečih učiteljev in vzgojiteljev, 
3/12 (15. junij 1902), 188–191. 
»Šolske vesti.« Slovenski učitelj: glasilo krščansko mislečih učiteljev in vzgojiteljev, 
9/4 (15. april 1908), 89–92. 
»Šolske vesti.« Slovenski učitelj: glasilo krščansko mislečih učiteljev in vzgojiteljev, 
2/19 (1. oktober 1901), 294–295. 
»Šolske vesti.« Slovenski učitelj: glasilo krščansko mislečih učiteljev in vzgojiteljev, 
4/14 (15. julij 1903), 215–221. 
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»Šolski in učni red občnim ljudskim učilnicam.« Učiteljski tovariš: list za šolo in dom, 
11/5 (1. marec 1871), 71–73. 
»Šolski in učni red občnim ljudskim učilnicam.« Učiteljski tovariš: list za šolo in dom, 
11/7 (1. april 1871), 101–105. 
»Šolski ukazi.« Učiteljski tovariš: list za šolo in dom, 21/8 (15. april 1881), 123. 
»Šolsko obzorje.« Učiteljski tovariš: list za šolo in dom, 11/13 (1. julij 1871), 202–
208. 
»Šolsko obzorje.« Učiteljski tovariš: list za šolo in dom, 12/13 (1. julij 1872), 204–
207. 
Štajerka. »K vprašanju o možitvi učiteljic.« Učiteljski tovariš: glasilo avstrijskega 
jugoslovanskega učiteljstva, 50/9 (4. marec 1910), 3. 
Tinica. »Slovensko gospodinjstvo.« Slovenka: glasilo slovenskega ženstva, 1/6 (13. 
marec 1897), 7–8. 
»Učiteljica in javnost.« Slovenski učitelj: glasilo krščansko mislečih učiteljev in 
vzgojiteljev, 1/16 (15. avgust 1900), 245–247. 
»Učiteljski vestnik.« Slovenski učitelj: glasilo slovenskih krščanskih učiteljskih in 
katehetskih društev, 10/8–9, (15. avgust 1909), 207–211. 
»Vestnik.« Vesna. 3/3 (20. marec 1894), 62–69. 
»Vestnik.« Vesna: mesečnik slovenskega dijaštva, 1/11 (15. november 1892), 179–
182. 
»Vestnik.« Vesna: mesečnik slovenskega dijaštva, 1/8 (15. avgust 1892), 126–133. 
Vovko, Andrej. »O osnovnem in srednjem šolstvu v Ljubljani v obdobju 1848–1941.« 
Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, 29/2 (1981), 150–159. 
»Za reformo učiteljišč.« Slovenski učitelj: glasilo slovenskih krščanskih učiteljskih in 
katehetskih društev,12/6 (15. junij 1911), 135–136. 
»Zakaj si slovenske učiteljice ustanove svoje društvo?« Slovenka: glasilo slovenskega 
ženstva, 2/11 (21. maj 1898), 251–253. 
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»Zunanje šolske reči.« Učiteljski tovariš: list za šolo in dom, 3/8 (15. april 1863), 113–
114. 
»Ženska odgoja.« Učiteljski tovariš: list za šolo in dom, 13/9 (1. maj 1873), 179–181. 
»Ženske na avstrijskih vseučiliščih.« Slovanski svet, 10/13 (15. oktober 1897), 204. 
»Žensko srednje šolstvo v Avstriji.« Slovenka: glasilo slovenskega ženstva, 6/7 
(1902), 181–183. 
Žitomirov. »Ženska telovadba« Slovenka: glasilo slovenskega ženstva. 4/5 (25. maj 
1900), 101–102. 
10.3. Elektronski viri 
10.3.1. Članki v časopisih in revijah, dostopnih na spletu 
Ciperle, Jože. »Gimnazije na Slovenskem v letu 1848 ter njihov razvoj do leta 1918 – 
nova razstava v Slovenskem šolskem muzeju.« Kronika: časopis za slovensko krajevno 
zgodovino, 27/2 (1979), 129–131. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-
SG2ZMMPH (Dostop: september 2020). 
Granda, Stane. »Graška Slovenija v letu 1848/1849.« Zgodovinski časopis:glasilo 
Zveze zgodovinskih društev Slovenije, 28/1–2 (1974), 45–84. 
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-E8JR6ORJ (Dostop: september 2020).  
»Kaj omogoča napredek.« Nova pravda: socialno politični, kulturni in strokovni list, 
2/14 (7. april 1938), 1. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-03S691OI (Dostop: 
september 2020). 
»Novičar.« Slovenski prijatelj: časopis za cerkev, šolo in dom. 9/12 (15. december 
1860), 746–765. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-IO1IFF1V (Dostop: september 
2020). 
»Postava veljavna za Kranjsko, ktera določuje pravne razmere učiteljev na javnih 
ljudskih šolah.« Kmetijske in rokodelske novice, 31/26 (25. junij 1873), 202–203. 
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-WYMLDEZ1 (Dostop: september 2020). 
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Serše, Aleksandra. »Ženska obrtna strokovna šola v Ljubljani od njene ustanovitve do 
1918.« Arhivi, 18/1–2 (1995), 64–66. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-
D9UFRP7U (Dostop: september 2020). 
Verbič, Marija. »O začetkih slovenskega čipkarstva s posebnim ozirom na Idrijo.« 
Kronika, 17/3 (1969), 157–160. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-4RE317P9 
(Dostop: september 2020). 
Vodopivec, Peter. »Kako so ženske na Slovenskem v 19. stoletju stopale v javno 
življenje.« Zgodovina za vse, 1/2 (1994), 30–44. 
10.3.2. Knjige in zborniki, dostopni na spletu 
Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich. Wien: 
Gedruckt in der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1849. 
https://archive.org/details/entwurfderorgan00untegoog (Dostop: september 2020). 
Exner, Franz Seraphin. Entwurf der Grundzüge des öffentlichen Unterrichtswesens in 
Oesterreich. Wien: Gedruckt in der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1848. 
https://books.google.si/books?id=M7EOAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=sl#v=onepag
e&q&f=false (Dostop: september 2020). 
Gabrič, Aleš. Sledi šolskega razvoja na Slovenskem. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2012. 
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-DTSOBLO1 (Dostop: september 2020). 
10.3.3. Izvestja in letna poročila, dostopna na spletu 
Erster Jahresbericht der k. k. Bildungsanstalt f'ür Lehrerinnen in Laibach beröffentlicht 
am Schlusse des Jahres 1872. Ljubljana: k. k. Bildungsanstalt für Lehrerinnen zu Laibach, 
1872. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-NPL3UEVI (Dostop: september 2020). 
Jahresbericht der kais. königl. Bildungsanstalten für Lehrer und Lehrerinnen zu Laibach 
am Schlusse des Schuljahres 1873. Ljubljana: Kais. königl. Bildungsanstalten, 1873. 
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-GRX9POYI (Dostop: september 2020). 
Letno poročilo gospodinjske šole v Ljubljani za prvo društveno in šolsko leto 1897/98. 
Ljubljana: Gospodinjska šola, društvo za ustanovo in vzdrževanje gospodinjskih šol v 




Letno poročilo Uršulinskih dekliških šol v Ljubljani: izdalo šolsko vodstvo na koncu 
šolskega leta 1892/93. Ljubljana: Ursulinnen-Mädchen-Schulen, 1892/93. 
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-XE6HAAVN (Dostop: september 2020). 
Letno poročilo Uršulinskih dekliških šol v Ljubljani: izdalo šolsko vodstvo na koncu 
šolskega leta 1893/04. Ljubljana: Ursulinnen-Mädchen-Schulen, 1893/94. 
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ERETRABF (Dostop: september 2020). 
10.3.4. Zakoni, uredbe in določbe, dostopne na spletu 
Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 11. December 1900, Z. 34551, 
betreffend die Mädchenlyceen. https://alex.onb.ac.at/cgi-
content/alex?aid=vcu&datum=1900&size=45&page=574 (Dostop: september 2020). 
Erlaß des Ministers für Cultus und Unterrichts vom 30. August 1849, an die derren 
Landerschefs von Nieder- und Ober-Oesterreich, Böhmen, Mähren, Galizien, Krakau, 
Bukowina, Steiermark, Krain, Klagenfurt, Küstenland, Tirol und Dalmatien, womit das in 
Folge Allerhöchster Entschließung vom 23. August 1849 genehmigte provisorische Gesetz 
über die Prüfung der Candidaten des Gymnasiallehramtes, sammt bei hieraus bezüglichen 
Allerhöchst genehmigten Uebergangsbestimmungen mitgetheilt wird. 
https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=1849&size=45&page=824 (Dostop: 
September 2020). 
Erlaß des Ministers für Kultus und Unterricht vom 14. Junij 1912, Z. 27344, 
betreffend die Mädchenlyzeen. https://alex.onb.ac.at/cgi-
content/alex?aid=vcu&datum=1912&size=45&page=349 (Dostop: september 2020). 
Gesetz vom 14. Mai 1869, durch welches die Grundsätze des Unterrichtsesens 
bezüglich der Volksschulen festgestellt werden. https://alex.onb.ac.at/cgi-
content/alex?aid=rgb&datum=1869&size=45&page=311 (Dostop: september 2020). 
Gesetz vom 2. Mai 1883, womit einige Bestimmungen des Gesetzes vom 14. Mai 
1869, R.-G.-Bl. Nr. 62, abgeändert werden. https://alex.onb.ac.at/cgi-
content/alex?aid=vcu&datum=1883&size=45&page=136 (Dostop: september 2020). 
Gesetz vom 25. Mai 1868, wodurch grundsätzliche Bestimmungen über das 
Verhältniß der Schule zur Kirche erlassen werden. https://alex.onb.ac.at/cgi-
content/alex?aid=rgb&datum=1868&size=45&page=125 (Dostop: september 2020). 
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Gesetz vom 28. Februar 1874, betreffend die Einführung von Wiederholungs- 
(Fortbildungs-) Schulen in Krain. https://alex.onb.ac.at/cgi-
content/alex?aid=lkr&datum=18740004&seite=00000010 (Dostop: september 2020). 
Kaiserliche Verordnung vom 27. Juni 1850, wirksam für sämtliche Kronländer der 
Monarchie, wodurch ein provisorisches Gesetz über den Privatunterricht erlassen und vom 
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